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BláRIO DI LA MA&INA 
Por rennocia del Sr. D . Jofeé Temee 
se ha encargado D . Angel George y 
Bamírez de la agencia del D I A R I O DH 
LA MARINA en Eodas, provincia de 
Santa Clara, desde 1? del actual. 
Habana, 12 de diciembre de 1898.— 
E l Administrador. Joté M* Villaverde. 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, D I A R I O DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
NOTICIAS CCSERCIAiES. 
Nueva.' York, enero é 
d las 6 i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.50* 
Centenes, á$4r .78 . 
Descuento papel comercial, 60 d í T . de 8 
& 31 por ciento. 
Cambiossobre Londres, 60 d2v., banqueros, 
á $ 4 . S U . 
Idem sobre París, 60 d ? ? . , banqueros, á 5 
francos ZOi. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d2T . , banqueros, 
á M i . 
Bono» registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117 i , ex-euptfn. 
Centrífueas, n . 10, pol. 96, c*st« y flete, 
211?1<{. 
Centrífugas en plaza, á 4 5̂ 16 nominal. 
Regulará buen refino, e n plaza, á 3 13216 
Azúcar de miel, e n plaza, á 3 9216* 
E l mercado, irregular. 
Tendidos: 5,400 sacos de azdear. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Hantecadel Oeste, en tercerolas, íl $11.95. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, enero 4. 
Azúcar de remolacha, & 9;4í. 
Aziícar centrífuga, pol. 96, á 1124 
Mascabado, fair á good reílning, 11?3. 
Consolidados, á 110 9216 ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 47f ex-in-
terés. 
Paris , enero é . 
Renta 3 por I C O , 101 francos 60 cts. ex-
Interés. 
(Queüaprohihida la reproaticción da 
ios telegramas que anteceden, con arregla 
al articulo 31 de la Ley de FropiedrH 
Intelectual.) 
Cotización oficial de la B \ privada 
BiUstss del Banss 2spaSoÍ de la Isla 
ds Caba: 5 á 5^ valor. 
r u ^ S A N A Q K m i i ! 731 á 761 por 10 0 
Wtím 
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• f t s«c Stpafiol As U lela 4a 
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B tcoode i Oomaroio 2tt i 
Oamp&ñia de ^üiroocrrilea Dni 
do ide la Bi . i- . i i . -Í ; Almaee-
aes da Regla. 69$ & 70 
Oampa&fada Oaminoa de K l s -
n o de Cixdaatbav J á c a r a . r a a 86i i 87 
QoaipalUa Cnid» loa F w ; ? . 
•arrilai da C a i b a r i ó n n . . , . « x 81 i 85 
Qompafila de Caminoa de B l e . 
n o Mataaaa* á Sabanilia....-, 8» i 89 
Dempafila da Cam<co« de B l a -
nro da Saguala O r a j á a . . . , » , g4i á í5i 
OaaipaOIa de Uamlnoa da Bi*n. 
m do Olaa uezofl y Vi l l f tc l t ra 76 á 79 
OcmpaZiia del Fanroeanll DT-
yzÍ0,mmmummmmmmmm.mmma,taman Nominal 
Oompatlía del FarroonrrU d«l 
O t a t O . . . . . . . . mm.mmmm 70 á 76 
Cotnpafiía Cabana de Alumbra-
do de Gaa . . . . . 121 4 30 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da Gas Consolidada.. 55} á 56 
Compaií ía de Gas Uispano A -
mencana Consolidada , 17^ á 18i 
Bonos Hipotecinos (Jonrarti-
dos de Gas Consolidado. . . . 68 á 80 
Beflueria de A z á c a r de Cárde-
nas si í 9 
Compaiíía da Almacenas de 
Bacendados 25 á 35 
Empresa de Fomento j Nave-
gación del Sur g ^ 80 
Oompaftfa de Almacene* da Oi> 
púaltoda la B a b i a » Ma N 
DfcUgaolonaB Bipoteear ia» da 
Olenftagoiy V i l l a c l a r » . . . „ , 103 á lííO 
Oompañf i ds Almaeansf da 
« a n t j CaUUn» . „ , ^ . , „ , „ j 4 10 
B a l Tolafdmea do Ja Habana 60 i yo 
O l í dito Terri torial Hipstooade 
4ala lata de Caba . . . . . . a . . . a 14 
Oanpa&ía de Lonja de ViTareí «««tatí 
V«iTOoarrildaGibara& Holgu'r . 
ObUgaoionaa m 2 4 4 
Firrocarri l da San Oaytt tsaol 
VUlaloa.—Aeaiaaaa ^ $ á BO 
ObUfiMiOMl •> « w a . . , , »« M « 
JT«bana. 4 da enero rf» 9 
TOOÜES DEJNGEIIO 
D i v i s i ó n por Zonas 
BOMBEEOS DEL COMERCIO. 
1 8an Ignacio, O-Be i l l y y Babia. 
2 O - R e ü l y , San Ignacio, Lampar i l l a y Babia. 
6 Babana, Tejadi l lo , Sa¡ . Ignacio y Bah ía , 
7 Te jad i l lo , Habana, O-Rei l ly y San lesaolo. 
8 O Rei l ly , Habana Lampar i l l a y San Ignacio. 
1-4 Zulueta, Trocadero, Tejadil lo y Habana 
1-5 Tejadil lo, Villegas, O-Reil ly 7 Babana, ' 
1- 6 O-Reilly, Villegas, Lampar i l l a y Habana. 
2- 3 Zulueta, Trocadero, O-Rei l ly y Villegas. 
a-4 Zulueta, Lampar i l la , Villegas y O-Reil ly. 
2-7 Zulueta, Trocadeio, Indus t r i a y Mar. 
S - l Trocadero, Industr ia , Keptuno y Zulueta 
8-2 Neptuno, Industr ia, San J o s é y Zulueta. ' 
8-3 San J o s é , Industria, Draarones y Zulueta 
8-6 Galiana, Trocaderu, Industr ia , v Mar 
4-1 Trocadero, Gal i ino , Neptuno é Industria 
4-2 Neptuno, Galiana, San J o s é , é Industr ia" 
4- 3 San J a s ó , GaliaEo, Dragones é Industria. 
5- 2 Galiana, Animas, Lealtad y Mar. 
5-3 Galiana, Animas . Lealtad y Neptuno 
5-4 Galiana, Nep tuno /Lea l t ad y Kania 
7-2 Leal tad, Animas , Belascoain y Mar 
1-1-1 Animas, Belasceain, Neptuno y Leal tad. 
1-1-2 ^eptuna. Bciascoain) Zauja. y LeaUad. 
1-2-1 San Lazara, Carnero, P r í n c i p e y Mar H í i gel"coam¿ kan L á z a r e , Oquendo y Naptuuo 
f f i Neptuna Belasocain, Zanja y Oquendo. 
l_8-3 Calzada de San L á z a r o , Oquendo, Neptuno 
y .Hospital. ' 
l-S-4 Neptuno, Hoapital , Zanja y Oquendo. 
1-5-1 San L á z a r o , Infanta, Neptuno y Haspital . 
1- 5-2 Infanta, Zanjat Haspital y Neptuno. 
2- 1-2 Carlos I I I , Infanta y Campo de P i n t ó . 
SECCION S E L CSSSO. 
2-1-1 Infanta, Carlos I I I , castillo del Principe y 
campamento del mismo. 
2-1-3 Infanta, casnpo de P in tó , puenta de Vi l la r fn 
2 - 1-4 Infanta, puente de Viilarín, Sarabia, y cal 
zada del Cerro. 
3 - 1-5 Calzada do Jesús del Monte, calzada del Ce-
rro, Consejero Arango y (iuenos Aires. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la deracha y Tu l ipán . 
2-2-2 Calzada del Cerro á la Izquierda, osBuen 
Aires y Consejero Arango, 
2-2-3 Calzada de Ja&ús del Monte, calzada de 
Concha inclnyeado Luyanó. 
SECCION DEL VEDADO 
1- 5-3 Infanta, r.amparaento del Principe, Cante-
ras, baterdi de Santa Ciara y Mar. 
2- 1-6 Vedado. 
BOMBEEOS MUNICIPALES. 
8 Lamparil la, San Ignacio, Mural la y Bah ía . 
4 Muralla, San I^uacio, Acosta y Uah ía. 
5 Acosta, San Ignacio y Babia. 
6 Lamparil la , Babana, Mural la y San Ignacio. 
{ 1-1 Muralla, Habana, Acosta y San Ignacio. 
1-2 Acosta, Habana, Paula y San Ignacio. 
1-8 Paula, Babana, Desamparados y S. Ignacio. 
1-7 Lampari l la , Villegas, Mura l l a y Habana. 
1- 8 Muralla, Villegas, Curazao, Acosta y Ha 
baña . 
8-2 Acosta, Curazao, Egida, Paula y Habana. 
2- 1 Paula, Egida, Desamparados y Habana. 
2-6 Lampari l la , Zulueta, Mura l la y VUloga* 
2- 8 Mural la , Zulueta, Curazaa y Villegas. 
8-4 Draganes, oeutra de Campa de Marte, Mon-
te y Zulueta. 
3- 5 Mente, F a c t o r í a , Zulueta, Egldo y Mar. 
4- 4 Dragí tnes , Galiana, Angelas, Monto, y cen-
tro del Campo de Marte. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
B U E S P E S A N 
Enero 3 f a y o Blanco: Amberes T ese. 
4 Ci ty of Washington: New Yok . 
4 Versaiiles: Saint Nazairo y «so. 
4 Mascotie: T a r p a y Cayo Bueso. 
5 Polaria: Hamburgo y esc. 
5 Conde Wifredo: Barcelona y eso. 
6 Orizaba: Veracruz. 
9 Catalina: Barcelona y eao. 
. . 11 Ernesto: Llvernool . 
. . 12 AranBan: Nueva Orleans. 
. . 15 Grao: Baroalont, 
17 R a m ó n de Larriaaga: Santander. 
. . 21 Fraucisoa: Liverpool y esc. 
. . 27 Emkaro : L i re rpool yeso. 
S A L D R A N 
Enero 4 Vernallles: Veracrui . 
4 Masootto: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Fulda: Cádiz y esc. 
— 5 Polaria: Hamburgo y esc. 
7 City of Washington: New York . 
10 Catalina: Canarias y esc. 
. . 12 Aransas: New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S B E S P E R A N 
Enero 1? Joseftta, en B a t a b a n ó , procedente de Cu 
ha y eoc. 
8 Ant inógenos Menéndez, de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos, Casilda, T u n a s , J á c a r o , M a n -
zanillo y Cuba. 
S A L D R A N 
Enero 5 Josofita, de B a t a b a n ó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, J á c a r o , Manzanillo y 
Cuba. 
7 B i t a : para Caballas, B a h í a Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dlmas, Arro-
TOST L a F é . 
. . 12 Ant inógenes Menéndez, de Ba t abanó para 
Cienfuc-gos, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Calbar ién , regresando los lu -
nes.—Se despacha 4 bordo-—Viuda de Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados fc las 5 d» 
la tardo para Rio del Medio, Dlmas, Arrayas, L a 
F é y Guadiana.—Sa despachad borde. 
G U A N I G Ü A N I C O , de la Habana para Arrayas, 
L a F é y Guadiana, los días 10, 20 y 30 ¿ 1 ta 6 de 1» 
tarde retornando ing dias 17 27 y 7 oor la mafiana. 
N U E V O C U B A N O , da Ba t abanó los domingos 
primeros de cada mes para Nuera Gerona j fiante 
ITé. Itetarnando 1 os miércoles . 
P X T E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas do trayesífi. 
Dia 4: 
De Tampa y Cayo Hueso vap. amer. ^Mascotto, ca 
p i tán Smit, t r ip . 45, tons. 520: con carga gene-
ral y pasajeros, &, Law.on Chylrta y Cp. 
Cádiz en 11 dias vap. a 'e ro ín Werra, cap. M l -
soir, t r i p . 186, tons. 4528, en lastre, á H . U p -
man y cp. 
B i lox i en 4 dias gol. am. Rebecca T. Lamdin, 
eap. Brooks, tr ip. 9, tons. a97, con madera, al 
C. de Guerra. 
-Nolfolk en 10 dias gol, ara. Jeromah Smith, 
cap. Parsons, t r i p . 8, tons. 389, con polines, i 
la Comisión Americana. 
Ñ. York en 4 días vap. am. City of Washing-
ton, cap. Stevons, t r ip . 66, tons. 1748: con 67 
Sasajeros y carga general á Zaldo y Cp, [obila en 3 días vap. norg. Colombia, c ap i t án 
Berg, t r ip . 20, tons. 511: con carga general y 6 
pasajeras í A tazarra y Cp. 
-Havre en 19 días vap. francés Massilia, capi -
tán Joubeit, t r ip 5 i , tons. 1843: en lastro á M . 
Calva. 
Salidas de travesía. 
D i a 3: 
Para Pascagoula gol. am. Oscar G., cap Gree. 
Guan t i vap. ñor . Oracge, cap. Caetberg. 
Dia 4: 
Key W t s t gol. Admira l Sampson, cap, Knigh t 
Brounswwuk gol, am. Ar thu r M . Ardle , cap. 
Huper. 
Veracruz y Prjgreso vap. am. Se¿uranca , ca-
pi tán Hansen. * 
Tampico vap. norg, T r j g , cap. Danielsen: 
Entradas de cabotaje 
E55r'No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 4: 
B H T N o Irabo-
Bnqnes que hau abierto registro 
B P N o hubo 
Baques qae se han despachado 
Para Jack^onville vap. ara. A lmi ra l Dewey, capi 
tán Davis, por la comisión americana. En las-
tre. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, ca-
pitán Smith. por G. Lawton Cbilds y Cp. 
C o i 48S tercios tabaco y 21 bultos varios efec-
tos. 
Buques con registro abierto 
Para Barcelona y escalas vap. esp. Catalina, cap. 
Fana. por L . Saenz y cp. 
Para P. Rico, Cádiz y Barcelona, via Matanzas, 
vap. esp. P. de Sa t tüs tegui , cap. Tomasi, por 
M . Calvo. 
Para Cádiz, con escala en Matanzas, vap. a lemán 
Fulda, cap. Patermom, por M Calvo. 
Barcelona, con escala en Matanzas, vap. espa-
ñol S. Franchoo, cap Marroig, por M . Calvo. 
Veracruz va», francés Vcrsailles, cap. L e c h -
pelain, oor Bridat M. y cp. 
N . York vup. am. City of Washington, capi-
tán Stevens, por Záldo r Cp. 
N . Orleans y escalas vap. amer. Arantas, ca-
pi tán Uopuor, por Ga lbán y Cp. 
Santander vap. esp. Miguel Gallart , cap. Mas, 
por M . Calvo. 
N . York vsp. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
Verac ruá vap. esp. Babaf, eap. M i r , por M . 
Calvo. 
——Nueva Orleans vap. a lemán [Hardinia, capi tán 
Prebn, por E. Hei lbut y Cp. 
Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Forgas, 
cap. Nacher, por M . Calvo. 
Vrogreso y Veracruz vap. efp. Méjico, capi-
tán oyarUide, por M . Calvo. 
Moblla vap. norg. Ki ' ; ly , cap. Kankseu. 
Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
•: p, Mésioo . ca?. Orlé , por M . Calvo. 
Nuevitas y ft. á laga vap, esp. San Asguí tu , ca-
pitán Munarriz, por M . Calvo. 
— N . York vap. amer. Santiago, cap. Leigthon, 
»or Zaldo y Cp. 
N . York vap. ing. Arecuna, oap. Mao Kenzie, 
por Zaldo y cp. 
MOVIMIENTO GE PASAJEB0S 
L L E G A R O N 
Do T A M P A y C. H U E S O , en el vap. am. Mas-
cotte; 
Sres. P. Pereiri—8. Ramo:—D. Arenas—R C»-
rricarta—A. S á n c h e z — 4 . V . Acosta—A. Gar ín— 
G. Casanova—G. í ' a i u s o — B , Cuesta—C. Castro 
—Matilde G^i-cia—J Corte*—B. Acosta—M. Can-
tero—A. González—R. Pino—P. Cantillo—J. Gon-
zá lez—J. O l i v a — A . Izüu ie rdo—J. Ur ru t i a—A. 
Cacsta—J. Castillo—P. Valdós—María D í a z — V . 
Rodiiguez—J. Paisat—E. G o n z á l e z — E s t i l a C é s -
pedes— P. Gut iér rez—A. R o s a l e s — í . Ol iva—B. 
uemns—D. D i a z — M . Pérez | J . Pino—F. Díaz— 
B Pérez—M. Mai t incz—E. Reguero—M. Francia 
— M . Lancis—Dr. Pazo—E. González—M. Peison 
— M . Kobroño—A. Duque—A. Pé rez—J . Mar t ínez 
— M . Ftng—A. Noriega—Lorenzo Tor re s—José M . 
P. Bukson—J. B . G?—I Pastor—Luis MacliiD— 
J o s é Saoarr. s—Resalía Rodr íguez—J. Cas tañeda— 
A . B . López—G. Mar t ínez—M. Gaspn-—Mort ín 
Toledo—Ambrosio ü iaz—San Duarte—Chai Cons-
tan—Clara F e r n á m i t z — M . Valdés—Fermín Gómez 
— A . Edwardo. 
De N . Y O R K , en el vap. amer. «City of W a s -
hington:» 
Sre». J . K e r r — H . A c k e r — H . Slaher—L. Meyer 
—S Seaman—Ventura Edwaltz—M. A i i a — P . J . 
Coomy—P. R. Graban—A. A Sembler—H. G i b -
s o n - J o s é Armas—Mari«n4 Aymerlch—J. Bceda— 
L R o m ú r c h — J u n a Bell ido—Moisés P é r e z — E l e n a 
L a Mar—RosaBir tou—M. i M . Power-^8. M o l i -
» i—W. D í a z — L . D - . b a i s - H . L a j a n - L . V . Tay-
lo r—B. G, Laonif—O. B . Stilman—M, Davis—A. 
O. Bcke—LII:BI T . Orteea—E. Pet t ierbr ige—M. 
L a ñ ó l e s — L . C. Bulter—P. O. Ponsen—M. Lafler 




















LONJA 2>i3 V I V E R E S 
Ventas eteetnadas el día 4. 
q queso P a t a g r á s Gallo, $21 q t l . 
c i grandes arenques, Rdo. 
ci maicena Globo, Rdo. 
C[ qneso Flandes, $21 q t l . 
si fi¡joles negror. $3 dü, 
oj j i b ó n añil S. Ssuaiitián, $4-75 c 
r>i acoitun^s miuzan l ia . 56 cts. uno. 
C| fideos de C^l iz , $5-25 les 4 o, 
o\ vino Rioja Romera', $1-85 c. 
1\4 pipas idF.m idem, $15 uno. 
tercerolas nunteoa Bellota, $8-50 q t l . 
\) \ frijoles blancos. $4-25 q t l . 
b i idem Idam eolaradee, $5 q t l . 
Oj tncina, $10 qtl. 
sj fiíjales negros de Méxioa, $2-50tl . 
ci cebalias de Vigo, $2-51 q t l . 
canastos idem de la Llornña, $3 q t l . 
h\ aceilunaa, E6 cts. uno. 
c i fideos amariUoB Santander, $5-50 las 1 0 
Yapores de travesía.. 
General Trasatlántica 
D E 
YAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Golbiex-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobro el 4 de Enero 
el vapor francés 
V E R S A I 1 X E S 
c a p i t á n L E CHAPELAIN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares o b t e n d r á n 
grandes ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp* Amargura núm. 5. 
B363 alO-24 «19 35 
l i a carga se recibe por ol muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe por la A d m i -
n i s t rac ión da Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone i U disposición de los sefie-
jes carradoros sus vapores para recibir carga ec 
uno 6 más puertos de la casia Ver t e y Sar de ^ 
Isla da Cuba, siempre que la carga que se ofiregea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dteha esrir« 
se admito para H A V R E y H A M B U R G O y t am-
bién para cualquier otro punto, con trasborde ea 
Havre ó Hambur^a á conveniencia do la Empresa. 
Para máü pormenores dirigirse i s i s consifu ata-
rlos: 
E n r i q u e H e i l b u t y Cp, 
(Sooledsd en Comandiia) 
San lonMeio 54, Apartad» 729. 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Piuillos, Izquierdo y Cí 
D E C A D I Z . 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá de este puerto el 10 de Enero á 
las 4 de la tardo DIRECTO para los de 
SeDta C m fie La Palma 
Sania Cruz Se Tenerife, 
C i z y Barcelona. 
Admito pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
Tambión admito un resto de carga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Dirigirse para más informes á sus con-
gsinatarios: 
L SAENZYC0MP. 






D E B 
El magnífico y rápido vapor español 
J . JOVER SERRA 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el L l o y d ^ 100 A. l y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 





Admite pasajeros de 1", 2i.1 y 3a clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles ol excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
Tambión admite un resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelies de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . Jialcells y C p . , S. en C. 
c 55 ' 11-4 
0 ? 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
es y 
De H A M H U B G O el 6 de cada mes, para la H A -
B A N A can escala en P U E R T O R I C O 
L a Empre.ta admite igualmente carga para M a -
tanzas, Cárdenas , Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier etro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, giempre que baya la carga snñc ien te 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga COW C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la I s la do Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
ferdam, Ambera». Birmlngban, Bordeaux, B r e -
mas, Cherbourg, Copenhagen, G í n o v a , Grlmsby, 
Menchoster, Londres, Nápole» , Soutbampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debi.ndo los cargadores d i r i -
girse á los agentow da la Compañ ía ea dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A E A E L I I A V K E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O -
M I N G O T 8T . T H O M A R , sa ldrá sobre el 5 de 
Enero de 1899 elvapor correo a lemán, da 2,673 to -
neladas 
capitán Schaarscbmidt 
Admite carea para loa citados puertas y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
¡rran número de E U R O P A , A M E R I C A del SUR, 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores ques se facilitan en la casa constenatasia. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
(eroi. 
PLANT SYSTEM 
IFast l £ a i l Xiine 
Uno de los rápidos y lujosos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A U N A D E L A T A R D E , 
para Port Tampa, tocando en Cavo Hueso: en 
Port T&mpa hacen conexión con los trenes de 
vest íbulo, que van provisto" de los coches más 
elegantes de Ealón, dormi to r io i r refectorios, para 
todos los puntos de les Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para les principales p u n -
tos de los Estados Unidos y t ambién se despachan 
los equipajes desde este puerto hasta sa destixo. 
Loa dias de salida de vnuor se cierra el despa-
cho de pasajes á las once del dia. 
A V I E S O . 
Para conveniencia de los se&orea pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados unidos esta-
abierfo hasta ú l t ima hora, 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
9 b ^awton Childs 
MSSOADESES 22. ALTOS. 
VAPORES CORREOS 
A K r T £rs D S 
ANT0iri0_L0?EZ Y C 
E L V A P O R A L E M A N 
1 
Saldrá para 
C A D I Z 
con escala en Matanzas el tila 5 de Enero á las 12 
del dia llevando la correspondencia públ ica y de 
oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga 
para Cádiz i t o iu ío tabaco. 
E L V A P O R A L E M A N 
Saldrá pa r» 
Valencia, 
con escala en Matanzas el dia 7 de Enero á las 12 
del dia llevando la correspondencia púb l ica y de 
oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos y carga 
para Valencia incluso tabaco. 




con escala en Matanzas el dia 7 de Enero á las 12 
del cia, llevando la correspondencia púb l i ca y de 
oficio. 
A Imito pasajeros para dichos puertos y earga pa-
ra Cartagena incloso tabaco. 
E L Y A P O R 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n MAHKOY 
Saldrá pata 
B A H C B L O N A 
con pscala en {Matanzas el día 7 de de Enere á 
las 12 del «lia, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Barcelona incluso tabaco, 
E L V A P O R F R A N C E S 
CHANDERNAGOR 
Sa ld rá para 
capitjlu TULLI . 
Málaga 
con escala en Matanzas el dia 8 de Eno"o á las 12 
del dia llevando la correspondeneia públ ica y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puer to» y carga pa-
ra Málaga inclusa tabaco. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
A l i A V A 
capitán B E O T B G U I 
sa ldrá para N E W Y O R K el 10 do Enero á las 
cuatro de la tardo. 
Admito carga y pas í je ros , á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m b u r -
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Amberss y 
demás puertos de Europa con conocimiento d i -
ré eto. 
L a ccrga se recibe hasta la víspera de ?a salida. • 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i -
nis tración de Correos. 
0 O T A . — B s t a Compañía tiene aoUrta ana póliza 
lotaate , asi para asía linea «orno para todnu l sü de-
más , bajo la cual pueden RsegMSfEa todos los efec-
tos oue se e m b a r q u e n » n sus vapore*. 
Llamamos la a tenc ión fio los oeSorts poseeros ba-
cía el artlcTilo 11 del Boglflmento de paaAjes j ¿el or-
den y r a i m e n inter ior de los vapores do esta Com-
palu a. aprobado por R. O. i-A M i n k t e m de U l t r a -
mar, lecha 14 de Noviembre de 188t, «1 «mal dice asi 
" L o s pajajeros debe rá? eseribtr i o b i « iodos los 
bultos as í t . equipaje, n nombre y el pusrto ds dea-
Meo, can todas sus letras y coa 1c. «aaver claridad" 
F o n d á n d c t e en etta átapaaioión, la OompoZIa no 
ad^aUirá bulto a l lano do equipaje «me no Uere ela-
ramenteestampado el nombre y apu l ido de su duefia 
asi samo el del puerto de doj tü ia , 
M . Calvo, Oficios n . 28. 
E L V A P O R 
I T I N E R A R I O 
Capitán O A 8 T B L L A 
Saldrá para 
con escala, en Matsnzas el dia 11 de Enero á las 13 
del dia llovanda la correspondencia públ ica y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Coru&a incluso tabaco. 
E L V A P O R 
M. L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A I i D A M I Z 
sa ldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el día 18 
de Enero á Ha 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite canja y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se en t rega rán al recibir los b i l l e -
tes de pasaje, que coló serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
L M pólizas de earga so firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito seria 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, usi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseenrarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.! 
Fundándose en esta disposición, l a C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno do equipaio ^ue m» fiove 
claramente estampado el nombre y apellido de qu 
dueño asi como el del puerto do destino. 
D e m á s pormenores Impondrá su consignatario 
M . Calvo. Oficios n ú m . 28. 
Linea de la Ha'baiaa á Colón 
En combinación con los vapores á Nueva Y o r k 
con la Compañía del Ferrocarr i l de P a n a m á y va-
pores de la costa Sqr y Norte del Pacífioo. 
S A L I D A 
De la Habana el d ía 6 
— arntlago de Cuba 9 
— L a Guaira 18 
— Puerto Cabello. . 14 
— Sabaaina 17 
— Cartagena. . . . . . . 1S 
— Colón 81 
— Santiago de Ouba 25 
B4 
L L E G A D A 
A Santiago de Guba el 0 
— L a Guaira 12 
— Puerto C a b e l l o . . . . 18 
— Sabanilla 16 
— Cartagena 18 
— Calón 17 
— Sant íaga de Cuba. 29 
— Habana 2§ 
1-B 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía n« respondo del retraso ó ext ra-
vio que sufran los bultos do carra que no l leven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereauoias, u i tampoco de las reclamacio-
nes que so hagan, por mal envaso y falta do p r ec i n -
ta en los mismos. 
« i m i v 
NEW-YIRK 
k m GÜBA 
~ I A I L STEÁMSHIP COMPANY-
LINEA DE WARD 
Serrfclo regular de vapores correos amor ío ano 
ontro los puertos siguientes: 
Nueva York Cienfuegos Tamploo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo, do Cuba Tuxpan Laguna 
Salidas de Nueva Y o r k para la Habana y T a m -
plco los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de Méx ico , todos los sábados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k todos los 
jueves y sábados á las cuatro de la tarde, como s i -
gue. 
C O N C H O Diciembre Pl 
C I T Y O F W A S H I N G T O N E n e r o . . . . 7 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lunes al 
medio dis, como sigue: 
S E G U R A N C A E n e r o . . . . 2 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas c á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
se admi t i rá ú n i c a m e n t e en ia A d m i n i s t r a c i ó n gene-
ral de Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibo en el muelle de 
Caballería solamente el dia antea de la fecha de l a 
salida y se admite carga para Ingla ter ra , H a m b u r -
fo, BreiLOd, Amsterdam. Rotterdam, Havre y A m -ere». Baeuos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
nsíro fi.-.ri conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México sará pagado por adelantado on moneda a-
merioana 6 su equivalencia. 
A V I S O 
ét l (ta» á los señores pasajeros que para evitar 
euarontena en New Y o r k , se provean de vo ertiflea-
do .de RclimatacióB del Dr . Brunner en Cuba 76, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de los señores James K . 
W a r d y Co., sa ldrán para Nueva Y o r k los joevesy 
sábado» á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
eaiar los pasajeros á bordo aa í e s da osa hora. 
Para más pormenores dirigirse á las agentes 
Balde y Comp., Cuba 76 y 78, 
0 921 l l f i 2«Ar 
FOMENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PAETICÜLABES 
I SOLO CUARENTA CENTS. SEMANALES 
A Ñ O X V I I I 
Vapores costeros. 
I s l a d e P i n o s 
A V I S O . 
E l vapor-correo 
recauda, su itinerario ¿ partir del 21 
del oerriente mes, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó los domigos para 
Júoaro y Nueva Gerona, regresando 
loe miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus oon. 
signatarios, Teniente Bey 23; en Nue-
va Gerona y Júuaro, el sobrecargo. 
Se participa á los seSores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa oonaignataria. E n 
loe demás puertos de eeoala loe bille-
tes seráa dggpaohados por el sobrecar-
go del tiu<ftti. tJ 969 1 8t 
A V I S O 
E l vapor Cosme de Herrera sus-
pende T E M P O E A L M B N T E sus 
viajes á Sagua y Calbarién, por te-
ner precisión de entrar en carena. 
y Socledadea. 
m U M DE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Amerieana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
sus oficinas en la calle de-Cuba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del expreso. 
Kecibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Úuidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar sa valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
c 1487 78-7 d 
C a l l e de C u b a n. 37 
H A B A N A , 
Broadway IPQ 
IÍEW YORK, 
Qreeham St. n° 95 
LONDRES. 
MarfBft D. 1Q, SANTM-eO DE CUBA 
Deposits in any amouut received 
subject to check; 
Dmfts on all partes of the worl(f 
bought and sokl; 
Telegraph and Cable Transferí 
qf money to all points^ 
Letters of Credit issued; 
A l l holdors of Letters of Credit 
oan have their mail sent in care of 
any of the Branches of the Bank 
or its Correepondents. 
Conipr^n y venden ^iros sobrp 
todas las plazas mercautiles de} 
inundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Bobarts Lubboek 
& Co., de Londres, del Credit Lyon-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otroej. 
Se reciben depóptóa en cuenta 
corrjeptp. ÎPambî n se aceptan por 
im término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los infoomes que se deseen. 
C 46 y ftít 1 £ 
C o m p S í a 
4el í t y r o o a r r i l de Baguala Grande 
S B C « S T A » U 
Por dispoaicidn da ia Presidencia, en cumpli-
miento de lo prevenido por el artV 60 do los Esta-
tutos de H Compañía , á los efectoí del artV 61 de 
los mismos, elección de Presidente, de tres vocales 
NUEVA SUSCRIPCION DESDE 1? DE ENERO DE 1899. 
Compréndela I L U S T R A C I O N A R T I S T I C A , periódioo semanal 
de literatura, artei y ciencias. B L S A L O N D E L A M O D A , per iódico 
quincenal para señoras, indispensable á, las familias. C i n c o e legantes t o -
mos durante el año de la nueva sé i i e do obras lujosamente encuadernado» á 
cual más útil é interesante. 
L a acertada combinación de esta publicación encaja perfecta mentó & la 
necesidad de las familias, pues con poco más del precio que se paga por la sus-
cripción de cualquier periódico puede adquirirse la de la B I B L I O T E C A 
T J N I V E I I S A L , en la seguridad de que se obtiene la mejor i lustración que 
se publica en idioma castellano, la mejor revista de modas que se publica en 
París , y se contribuye á la formación de una exoelente biblioteca con los tomos 
encuadernados que ea reparfceu. Para los tiempos proaentea en que se eeñala 
como una necesidad impresolndible el cultivo intelectual, la formación del 
frusto artístico y la elegante distinción del traje, la B ib l io teca U n i v e r s a l 
I l u s t r a d a llena cumplidamente su objeto. 
Precios de suscripción: 
U n a ñ o , pago a n t i c i p a d o P l a t a . 
Semestre , i d e m i d e m , , 9 „ 
P o r n ú m e r o s semanales 4 0 cts . 
Nota.—Se recomienda á los señores Suscriptores como única garantía p a -
ra el cobro y el buen servicio do los mismos, la intervención direeta da esta 
agencia exclnsiva de los editores propietarios, Montaner y Simón, establecida 
en ÍTeptuno 8, Habana, donde se admiten suscripciones y facilitan prospectos. 
E l agente autorinado, L u i s A r t i a g a . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A C T I V I D A D Y B U E N A S 
R E F E R E N C I A S P A R A T O D A S L A S P O B L A C I O N E S D E L A I S L A . 
O 65 alt 15-5B 
esíi Eapra 
Situación del Banco Españo l de l i t l s i a de Coba 7 gas Sucursales, 
en la tarde del s á b a d o 31 de Dic iembre de 1 3 9 8 . 
4G$XVO 
Pista. 
B i ü a t e * plKta..». 
?aK-i.;j «fe potar BiMMMÍ«tOB*£ftK, 
O A S r a X A : < Idem ' tdeni 
^lidtr&B uegooiaVi'cs.. 
( oobrar & «0 dl&£«. 
fluiá» t i e m p o . u . < » . 
ObUg&daaas d-jl Aynctamismio de Ib í l^baaía, i ? Mjxrt»®* doml-
Fm^sMitítode; r - v •" ••• Ia> . .• ..••uv . .. . . , . . . . . . . . . 
!fift>ctc>i t ü n b r a d e t . . • ' • • •« . ' • •« • •««• • • • • •«aM 
lioolbos de o o a t r i ^ u o i c « « í • • • « ^ « « • • • • • • • « • ^ M « M ^ » > • > • 
Hecaudación de cont r> . l>ucioaM. . , . aav« ,a ,^<.n . .^aa jsaa ,MAa 
S'.aaLaáadore* .•.i..-;- . :"iu&«.,a»»aa.aai.a»<ia),.maaaaal,1M,-a 
Tesoro C i emisión de bllletoa . • .. . 3 „ . , . . „ aaaaaaéaaa 
Corresponsalea . . . . . . . . . . . u a¿aaaaaaavaaartaakaaa<aH«Ma 
Ptop5.3d^áea.>^..^..a...u..aa..a.aa^,«al..•...a«BK.aar.,Ia»vaaa 
Div«tf*ac <'r.»aUiaa.aa«a«aaaaaaaaa»aa»>.i.«a*«a,*aiiAB« 
©¿BTOÍf BX TODAS 'mjkSÉá 



























I M P O R T A S E T E 
FEBROÜñRIL 
A las M . á c c i m t i 
Advierto á los señor «e A Guionistas 
de 1» Oompaflía del F«rr«earnt Crba-
no, que no obstante el prooediniiaalo 
orinan»! inieiado por el Juagado da !a 
Catedral oon motivo de las ife^ahd*-
des cometidas ea la J u s t a áel dia 14 
del mes próximo pasada, w retire la 
proposición d« oompra qu« praseató el 
dia 13 del mi-mo m«t por aate Potasio 
público al PreaideaKe do la Empresa, 
ofreclondo 5Í¿ por 100 do prima en oro 
español por todas !•« aceiones de la 
Empresa. 
Muy lejos de retirar la referida pro-
posión, la mantengo j la jfarancizo y 
estoy dispuesto & otorgar á los Accio-
nistas los eeatrates ds eampra para 
hsoerloa efeotiros «namdo proesda; pasa 
la Empresa se niega ahora á autorizar 
las transferencias de las rai^ma*. 
Habana y enero 4 de 1899. 
Joafuin Martinat ie Pinillo*. 




Bausjualimto £« <W'jS&U<«.. 
.^p;.*t*i..., 
P W á o a á o s . 
CORO..., 
( P L A T A . 
Billetes plata emitidos por oneula dal Tesoro .aaaB.aaaaa... 
S e c a r a » de 10 p § en billetes p i r a a t sor t izac ión 
fíorrMponBales ' • n . . . . . . 1 , . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . 
AmorUsaaión é Interese* ¿el E u p r á u U t o del A j rua tüu i en t a í* la 
Habana . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . a . . a a a a 
Hacienda pública, i/uenta efectos t b n b r & d w . . . . aJ..-..«.., 
Idem cuenta de recibos de contri"DUCIÓB.»,VA.A 
Escaudaolón de o o n t r i b T i c l o n e s . . . . . . . . c , , . u , , . . . a . 1 > y . a „ „ a a 1 1 
Prftdnotos del Ajnastamioato ds la nu ' i )&u&, . . . . . . aaaa . . . . . . . 
ííac-atsa ÍVJIÍÜ,.. , . . . aal.»»aa»aaaa«aaaa».ta»»aa-j» 



























H a b í n a 31 d t Dic embve d« 
I M 
I89«.—181 d o n a d o r J . H. I lérwtíkp. 
1 E 
Snb-G«b<ir-
A W!NE ASSOCIATION 
YLNOS DE CALIFORNIA 
TIKTTOS, B L A S C O S , D t T L C E S T S E C Q B 
T O D O S B X T E I O T A M E N T B P U K O S 
t r i s r i c o s A G E N T A S P A R A T O D A X * A S S L A 
Siissdorff, Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
e 1280 78-51? 
propietarios y de tres suplentes de la Direct iva, y 
demás amntos que se estimen oportunos, se oonyo-
ca á los señores accioziinas p«»a la Junta general 
ordinaria que ha de tener logar & las dooe del día 
treinta y uno del mes de BJuero p róx imo, en las ofi-
cinas de la Comp iBí», calle d é l a O braf la, n ú m e -
ro 52. Advi r t iéndose qae la Junta t e n d r á l u i ar 
con los i cñores accionistas qae concurran sea cual 
fiiiire su nónat ro y el capital que representen, pu -
diemio asistirlos que lo seau Cun un mes do ant ic i -
pación. 
Habana, diciembre 27 da 1888,—Femar;do de 
tritio 1620 26-31 1» 
Coiíipauía del Ferrocarri l 
entre C i e n f u e ^ y V i l l a e h r a 
Practicado en el día de hoy el sortoo de ocho 
obligaciones hipotecarlas del prii^er emprés t i to y 
el de seis del segundo que han de amortizarse en 
primiiro de febrero próximo, reeiiltaron designadas 
por la suerte las marcadas con los n ú m e r o 84, 171, 
274 360, 4Í3, 44t,.467 T 490 del primer e m p r é i t i -
to y 18 94. 130. 266, 26íj y 316 del 8»K'ando. Lo que 
ŝ  hsce público para conocimiento a> los i n t e r e s» -
dos. Habana dicierabre 31 de 1898.—El Secretario, 




tobra ÜíuC'V» YosJ-, isInftT* Oüle^s, V«rafji«», hí6¡ 
00, 8aa Juande Ftieifl¡si EÍJÓ, íjoucíred, Psrla, Bw« 
dao», Lyoí i , Bayona, Hawbnrfjo, Raaia, N¿polBí 
Milán, QánoT», Kuri t i l lñ , HAVI*, UUS , ¿•íantet 
tfaiut Qalsiíi+i) ul«9P<'« fwpMW) <fMi«ol». F l o m 
d a , Pa la ikno . ' í ' u i f c , B E w i u , stA.» M i aovaa t t thf 
jpttftí l&s capiialfcf f pohlaoione* A* 
n 817 166-115 Ae 
ÍSACSK p a g o í por alj cabla. riTAB ÍWSÍRB Ü ssent 
i i t i ía vista y dan cartas de crédi to eobre ÍÍ6»r ¥01-0 
FíiadaKi», New O r l e u n í , Hun FTBSIOÍDO», I tO^dw 
Parla, Madrid, Baroelcnay doir í s í ^ U l e i y clu?»/ 
ds* ínspor tsn tes de les B|tí|ÍM ¿ i ih lo» y XÜJVÍI 
**! como «cb í» fs<»d»3 l ^ i v c ü u u a f *,* "Wm^Xr-~ we 
m 
F P F D A D A m E L A S O M 
ds (¡jeaavás j ftémzh 
Situada SA la ezlls d* J u - í ü , v \ t r i IOA dt v . . c 
Sf S a n Pv iro , a l lado d»l eafi Xia XWÍHIÍ . 
E l ju íves 5 del actual, 4 la una, se r e m a t a r á n con 
in tervención del Sr. Agsnte do la compafi ía de se-
guros marí t imos francesss, uaa caja con 30 doce-
nas somb/eros do j ipijapa, en t i estado en vue sa 
hallen, eomo procedentes de la descarga d«l t apo r 
Con:ho.—Habana, 3 de enero de 1,530.—Geni v^a y 
Jornet. 48 2-4 
E n previsión da que pueda •^torargo e i valor le-
gal de la moneda de 0,70 *a Oix¡t.ó hasta ahora en 
esta Is'.a, Uan^^os la ^to'hoiún de tedoa nmestroa 
depositantes y deuiSp que con n»sotrc>3 t «agan cuen-
ta coriji^nte, que hMbiéodoso hcaha isui depós i tos y 
entregas en moi^ed^B d<| «ro d'íl Cufio E s p a ñ o l y en 
luises, aún cnani|o 110 í-c hubiese consignado, las 
derolvorepso;! y pagaremos en la misma especie, que 
es cowio sigue: considerando la onza á razón de $17 
or*, e¡ centón A $,>.P.O oro, el doblón & $4.26 ore, s i 
luis á $4-24 oro y á $2 12^ el eicndo, 
Los que no estuvieren conformo? ««ai. *•-
do puedas disponer d^sde l u o p ^ ¿v»* i r u.«»er-
virtiendo que si así 1* '^c^Áá» .-jadas; ad-
ocho dias a CA^UV t t a ^ ^ ^ t ^ ' el t é r m i n o do 
que lo abosan. "' . lecha, entenderemos 
nauaud ¿yto&nuV' 
yernS»4e5. ^re_33 de 1893:—P(P. FsanoUco 
Abrens—D. Luis Fnonce. 
Alfonso X I I — D . Ramón ÁrmeA. 
Alqrúzsj—D. José A. Méndez. 
Aicarillas— 
Artemisa—D. Francisco de la Siernu 
Agaacata—Sres. Bilbae y C* 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas—D. Eugenio da Toya, 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Folioarpo B« 
Launde. 
Bahía-Honda— 
Banagüisea—D. Marcelino Olrra. 
Bejucal—D. Manuel Fem&BdM. 
Bolondrón—D. Aurelio Gonxáles Oaláa-
rín. 
Batabanó—1>. José Benito OeSM. 
Balnoa— 
Buyamo— 
Baracoa—Srea. MOQ4Í! y W 
Caimito— 
Calimete— 
Camajuaní—D. Snm B. Vácy 
Qamariooa— 
Candelaria—D. Casimiro Nont** 
Oaraballo— 
Ouevitas—Srea P. Flor y C* 
Oaibarlón—D. Santiago BOÍ-JÍJÍJ,** 
Campo Plerldo— 
Calabazar—S. Pranctaco Gaazálc*. 
Cartagena— 
Cascajal—D. Satumiao Mía-tfcfie» 
Ceiba Mocba—D. ft. Enolnaa. 
v Oervap*e»~ 
Olíiieii-ue— 
Cimarronea—D. Angel Blaaíta. 
Oíenluegos—D. Kuperto J . M»rtta. 
OooBalación del Sur—D. Ber»e«4e VffinPM 
Coasolacién del Norte: D. Manuoi Caa-
dás. 
Oorralfako de Maeoxüe»—Doy Angel Mi-
j arte. 
Oorralllio—D. Domingo rabr». 
Ciego de Avila—D. Juan Dfo*. 
CabaHae — 
Colón-D. Manuel Carballo. 
Cárdenas—D. Josó D. Ssudiesy 
•^omanayagua— 
oamaronea.—D. Domkigo Lópes. 
Dimas—D. Porfirio Izquierdo. 
Esperanza—D. Tomás Kodrlf T i * ^ . 
Bnfjrucijada— 
Onanajay—Srea. Pola y OMsiráioDí. 
Gtuane— 
uluara—D. M aauel Báisaaa, 
Ofiines—D. Masufil Bc^do. 
Cuantánamo—-D. B a t o j o Jj&aoem^ 
»uanabacoa y Regla—D. J&vler a. 
« f f ia ce Melena—D. Antonio Pragueia, 
QOin de Maoorijea—D. Rafael MartfaaB. 
Gluamutaa— 
Gibara—Sres. Baldón to y 0E 
Isabela de Sagua—15. Jorge Boqu* 
Joyellanos—Sr. D . Pedro Beníte», 
Jagaey Grande— D. Vicente Ortia. 
Jarnoo—p. Jogé Bnstaque PemAnáoi 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. José Zanaletti. 
L a Isabel— 
Las Vu«ltas—D. Vendólo It. Cavada. 
I jmonar-D. NloftS Gonsale^ 
Mccagua—D. J . M . Rodríguez ^ 
Manguito—. 
Mariel—J>t yabJán García. 
Moro^-^eg. Bal-ros, Esperóay O* 
A*»n»avillo—D. Braulio C. Ineeneia. 
M a i .rjga—D. Rafael Alburoaerque. 
Müona del Sur— 
Hfeuagua,— 
Mangaa— 
Marianaft—Josá Valdós Pedrayos. 
Mu canzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—J>. José Pernández, 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonzí&M 
ííavñjaa—D. Juan López, 
ííuevita*—D. Primo Calaforra, 
«nova Ps-a—D. Manuel Vera jiedere* 
Principe Alfonso—D. Manuel Vidal 
Pu«rto Prínoipe-D. 8antc« P e r u A a ^ 
Paradero de la?, Veg&s}—D. Paustia© Co 
tárelo. 
Paso Real d» San Diego -
Parfcdaro de la Cidra—D. Joaquín Cayóc 
Pinar del Río—D. Ramón Gar^'a. 
¡Pipián— 
Placetas—D. Casimiro Diaa y YUlarno^ 
Puerta do la Güira— 
Palmtra—Ldo. A. Fernande» Llébrez. • 
Ptjenrefe Grandes—D. Miguel AXJ^-
Pu«r><^Padre~Stes. Federioc U6T^ C V 
Punta Brava do Guateo—P. Pran»;' 
Oañtre Palomino. 
táQiebra-Haohfr— 
Quemado de GtUaes—B. ^tóro IHar», 
Q aintana—^ 
QuívJoán—D. Jaime Llambós-
Seorso—D. Pascasio Alvare», 
ILomate*r— 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Sanchuelo—D. Pedro Bur^o?.. 
Rancho-Veloz—D. J . R. Copjíiíja. 
Üodafl—D. Angel Qeorge. 
Eánoón.—D. Cándido Femándea, 
?fAb^o— 
3an Lnis—Cayetano Saavedra. 
Han Antonio de Cabezas-
San Antonio de las Vegas-
Sabanilla del Enoomenda^or—D « « Í U « . 
de Cajigal, ' 
Sagua la Grande—D, Ciríaco Savanx». 
San Felipa—D. Antonio Aivarea Goaaí-
ias Liijas—D. J u a n S-
1CHP4 
'f*» ' J * ^ifttko Sis'1 
) , 
i jv», Síejicó", 'V-vcwr.r.. 
tH,t alo. 
ta U ú \ v m . f IMS». H*hoa v Knut» dm« A» fe»'.-
ríU. 
Y m m T A . U i L A 
i i ' h tz IAZÍXHÍÜU, O^Tdenss, Rfma.'li.or dttstat KilíSit 
f ' a lbar l ín . S a ^ í s 1& fJrasde, Tr i a id&i l , •J.i.w..; t 
S?íncíl-8r>Irll«i, ti&atiftwo d» Oi\h.ív, V h m #.V h v i l 
KKC««iir'lo,P'-»*r .'.ol VI» (!-}iha?a, f-wrU v-¿Hw* 
^ m 157-11 Ae 
m m m i i 
A los teiciÉla ie esta Espresa 
Oon el objeto de informarles de 
particulares de mucho interés pa-
ra los señores accionistas, suplico 
á los mismos y á los representantes 
de los ausentes, asistan á una reu-
nión particular, que se verificará á 
la una de la tarde del viernes 0 del 
corriente mes, en la casa calle de 
los Oficios, número 64. 
Habana y enero 4 de 1899. 
Jonquin Martínez de Pinillos. 
O. 63 2 d o 2 al. 5 
San Diego de ííAfi*^. 
Santa Isab^Ji d» ' 
eheveite. 
Santiago ^ Cuba—Sres. Gutiérrez y Hi» 
fcantr.^ clara_D> Ramn prieto. 
,,tnta Fé—D. Eugenio Caeiro. 
Sa.nta María del Rosario— 
8an José de les Ramos.—D. Mareailao 
Oliva. 
Santiago de las Vegas.~D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio te los Safios—D< ífeUpí 
B#9EL 
Santo Cristo de la Salud—D, Martín 
Pranoo. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo.. 
San Juan y Martínez—D. Luis Maurel. 
San Cristóbal— 
San Diego de los Bafios—D. líoopoido 
Aranjo. 
San Nicolás—Sres. Pernándes y Prwide», 
San José de las Lajas.—Sre». Hernández. 
Menció y C* 
Sanoti-Soíritu»—D. Sebastián Fernanda 
y del Nogal. 
Sitiecito—D. Eloy Gutiérrez. 
Trinltlau—D. Juan P. üe la Gán.larÍM 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Mirr. Ja. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
V malee— 
Vieja Bermeja.—D. Rafael G . Domín-
guez. 
V í s d a c l o y Chnm»Ta«r-D. Perfirt) VpnfA^ 
waiaV#_D. ITrauciBoo Urret* Crójaeí; 
11* 
ARÍO DE LA MARINA 
J U E Y E S 5 i)E ENEEO DE ISfc». 
Mucho se viene hablando de nna 
pretendida inteligencia entre In-
glaterra y los Estados Unidos; pe-
ro nos parece que no estsín en lo 
cierto los que la dan como un he-
cho próximo á realizarse. 
Para nosotros, que hace tiempo 
consagramos particular atención á 
]as relaciones de osas dos poten-
cias, la inteligencia en cuestión no 
sólo no existe, sino que, según to-
das las probabilidades, no existirá 
nunca. 
Poco importa que depongan en 
contra de esta afirmación los brin-
dis de lord Salisbury, los discursos 
de M. Chamberlaiu y los artículos 
de 31. Eosebery. De todo eso no 
se deduce más que una cosa: el 
gran deseo que siente la primera 
nación marítima del mundo de una 
alianza con los Estados CJnido». 
¿Por qné y para quét Pues porqu* 
i a América del Norte, que está 
desarrollando de un modo asom-
broso su industria y su comercio, 
ha llegado á constituirse en un ri-
va l temible para Inglaterra, en cu-
yos primeros mercados le hace com-
petencia, y para que, una vez alia-
das, pueda la Gran Bretaña cortar 
los vuelos del pabellón estrellado, 
l levándolo, como suele hacer con 
todos sus auxiliares, á servir sus 
exclusivos intereses. 
L a mejor demostración de que la 
aliauza es por ahora imposible, es-
t á en que, en la liepública norte-
americana, los discursos y los ar-
t ículos de los políticos ingleses no 
han podido conmover á nadie. Y 
os que los yankees conocen á sus 
primos y saben que en su tempe-
ramento, de ordinario calculador y 
frío, no caben ni se explican cier-
tos entusiasmos sino por la inñuen-
•cia que producen en el organismo 
las heridas del amor propio, loa es-
t ímulos de la envidia y la fiebre 
de poseer, hoy como nunca apode-
derada de las dos ramas en que se 
•divide la raza sajona, pero espe 
•cialmente de la rama madre, que 
no puede resignarse á presenciar 
tranquila, desde hace macho tiem-
po, los progresos de los Estados 
Unidos. 
E l discurso pronunciado recien-
temente por M. James Bryce en la 
Cámara de Comercio de Leicester, 
que hemos extractado ayer, revela 
Vlen hasta qué punto son temibles 
para Inglaterra esos progresos. 
E l hecho recogido por el orador, 
de que las exportaciones de los Es-
tados Unidos do 1891 á 97 habían 
aumentado en 34 millones de li-
bras esterlinas, y las de Alemania 
en 15 millones, mientras" que en 
^se período las exportaciones de 
Inglaterra disminuyeron en 15 rai-
1 iones; la revelación de que Ingla-
terra, que hasta ahora había podi-
do hacer la concurrencia de una 
juanera ventajosa á las industrias 
de cualquier país, se ve hoy su-
plantada en todos los mercados del 
mundo por los Estados Unidos,que 
fabrican mejor que ella los rails de 
insensatas empresas. Los resultados 
obtenidos por la república norte-
americana en la última guerra, re-
suelta con la cesión de Puerto üico , 
el abandono de Cuba y la entrega 
de las Filipinas, estimularon de tal 
modo la envidia de Inglaterra, que 
para buscar compensaciones ha sus-
citado ya la cuestión de Fachoda y 
trata de apoderarse de las Baleares 
y Canarias sin respeto á ninguna 
consideración y sin detenerse en 
buscar motivos ni pretextos. 
Inglaterra no puede consentir 
que nación ninguna, en el viejo ni 
en el nuevo mundo, le dispute el 
dominio de los mares, ni puede ave-
nirse á que los Estados Unidos 
mermen su comercio en China, a-
doptando la política de la puerta 
abierta, que la arrebata más de 300 
millones de pesos anuales. No es 
de esperar que los Estados Unidos 
hayan puesto la mira en Canarias 
y las Baleares; pero ¿quién duda 
que si así no fuese, podían encon-
trarse ahora frente á frente las dos 
naciones hermanas? 
Sin embargo, lo que hoy no su-
cede puede suceder mañana, y en 
esta persuasión debe estar América 
cuando no se deja seducir y perma-
nece tranquila ó inconmovible ante 
las efusiones de hipócrica simpatía 
que le llevan los vientos de Lon-
dres. 
Sabe á qué atenerse y no quiere 




E n nuestro anterior artículo he-
mos demostrado lo urgentísimo que 
nos es dedicarnos con la mayor ab-
negación y firmeza estóica á ex-
traer de nuestras feracísimas cam-
piñas los ríos de oro que su virgen 
suelo encierra, no escondidos en 
las entrañas de su exhuberante se-
no, sino en su superficie. 
E n él hemos expuesto, con suma 
claridad y precisióo, los millones de 
pesos en oro que anualmente pode-
mos cosechar en arroz, trigo, café, 
cacao, y los productos que podemos 
manipular, tales como la mateca, 
tocino y carne de puerco etc. Hoy 
seguiremos recomendando el maiz, 
que con el trigo forman los do» 
principalísimos alimentos de todos 
los seres creados. Ese maiz, que la 
Divina providencia de donde ema-
na todo, nos envió para consuelo 
de nuestros males, alivio de nues-
tras ponas y ang ustias, y manjar 
nutritivo y suculento para mitigar el 
hambre en la calamitosa época del 
bloqueo. Ese maiz debe hacernos 
abrir los ojos á la luz para que cía 
ramente veamos cómo nuestra ma 
dre naturaleza nos devuelve ciento 
por uno. 
Reducidas sus siembras de culti-
vo y explotación á los estrechos lí-
mites de pequeñas zonas de culti-
vo, vimos brotar como por encanto 
centenares de miles de fanegas de 
exquisitas mazorcas, no en una 
sino en varias jurisdicciones de la 
Islas, á los tres meses de hecha la 
siembra y á un mismo tiempo en 
todas ellas, fué la verdadera pana 
ferrocarril y la vencen en la indus-icea para alivio de nuestros males 
tria metalúrgica, de tal modo que I y para el cual debemos tener siem-
y a no puede aspirar á nuevos mer- pre recuerdos cariñosos y exquisita 
«cados si no más allá de China; la 
«ircunstancia de que, dentro del 
mismo Londres, donde acaban de 
•establecer oficinas importantes, lu-
chen con éxito con las inglesas, ca-
sas tan famosas como la "Carnegie 
Corapany" y la "Illinois Steel 
Company", que acaparan todo su 
•comercio y uno de cuyos represen-
tantes, el coronel Ilungiker, ha 
firmado un contrato para la cons-
trucción de 30,000 toneladas de 
placas de metal para el ferrocarril 
de Coolgardie (Australia); el des-
pacho de Berlín, según el cual el 
Gobierno ruso ha pedido 80,000 to-
neladas de railes á los Estados Uni 
dos; la afirmación de los cónsules 
de que toda Europa está invadida 
en estos momentos por agentes in-
dustriales americanos, que procu-
ran obtener contratos para la fa-
bricación de aparatos eléctricos, 
máquinas de todas fiases y materia-
les necesarios para la ííonstrucción 
de tranvías, son otros tantos moti-
vos de alarma para Inglaterra y 
y bastan á justificar que sus hom-
bres públicos, en previsión de los 
acontecimientos, traten de estro-
char relaciones con loa Estados 
Unidos, ya que no puedan enta-
blar con ellos una guerra por las 
«omplicaciones que le traería en 
Europa y en Egipto, sobre todo en 
•estos momentos. 
Pero rechazada esa slianza, como 
andudabífirnento la rechazarán los 
Estados Unidos, porque tienen la 
seguridad de no favorecer con ella 
otros intereses que los ágenos y por 
que no querrán, naturalmente, ha-
cerse solidarios de ía política ingle-
sa en el viejo continente,nji arrostrar 
las antipatías que en él se ka cap-
tado el gobierno británico, esa gue-
rra vendrá y quizá no tarde mucho, 
necesitándose sólo que lae. ambioio-
TÍCS de una y otra nación coincidan 
sobro un punto determinado para 
que se produzca el choque. 
E l engrandecimiento de los Esta-
dos Unidos es un acicate para la -
glaterrf, que la obligará, porno que-
darse á ja zaga, á acomete» las más 
predilección para su cultivo. Si 
tan copioso fruto nos rindió en tan 
estrechos límites cultivados, ¿cuál 
no será su rendimiento el dia que 
extendamos su cultivo por toda la 
Isla? E s el pan el alimento del po-
bre y del rico, á todos gusta y so-
laza, en sus dieciseis distintas ma-
neras de confeccionarlo. Quizás 
desconozcan muchos de nuestros 
lectores á cuánto ha ascendido su 
valor en Cuba, en años bonancibles 
y de buena cosecha. Pues no ha 
bajado en esos años de dos millones 
de pesos. 
Considerad el número de los ha-
bitantes que habitaban la Isla de los 
que unos 700.000 poblaban nues-
tros campos; los millones de cabe-
zas de ganado vacuno, lanar, caba-
llar, asnal, de cerda, etc., que se 
nutren con ese alimento y que se 
extiende hasta los más simples pa-
jarillos, y fácilmente se verá qué 
numerosa, valiosa y segura cliente-
la tiene para su consumo. 
E D los Estados Unidos excede 
su recolección al año de doscientos 
millones de pesos. Hay que advertir 
que sólo la Luissiana y la Carolina 
del Norte y del Sur son los únicos 
estados que tienen terrenos apro-
piados para producir maíz igual al 
nuestro, es decir, colorado ó rojo, 
lleno de yid^., fortaleza y sangje, 
si se nos permite la expresión; los 
demás estados cosechan jal flanco 
y amarillo claro. 
E n cuanto á las patatas, cebollas, 
menestras, plátanos y frutas, ¿qué 
hemos do decir que no lo justifi-
quen por nosotaps los cosecheros 
de Güines, Bacuranao, Tapaste, 
Hoyo Colorado, Bañes, Baracoa 
y demás jurisdicciones de la Isla? 
Los guineos y plátanos Johnson, 
con semillas traídas de la Isla de 
Providencia, ISTassau y Jamaica, y 
sembrados en los feracísimos cam-
pos de Bañes y Baracoa, enrique-
cieron á esas Jurisdicciones, llegan-
do juntas á exportar á los Estados 
Unidos sobre tres müloniet d« raci-
mos,q ue junto con los cocos de 
sus espléndidos cocales y el riqní-
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— Y bien mirado ^aOb nos importa 
todo eso? —preguntó ToíuOt:; encogién-
dose de hombroB. 
—¡Cómo! ¿te atreves á declrío o^s-
dicliada? 
—E:í cierto, tiene á aa poder á esa 
muchacha, pero nosotras 
— ¿ Q u é ! . . . . 
—Pcseemos la sortija, y por consi-
guiente el dinero. 
— A ú n no eatá en nuestro poder,^ 
murmuró la condesa. 
—Sí , pues que sabemos donde está 
escondido. 
—Sí , más es preciso ir á París . 
—Iremos. 
Tanta calma por parte de Toinon, 
a sombró á ia oondesa. 
— E l e ido acostumbrándome á tener 
fé es t i . — d i j o , — y sin embargo temo 
que muchas veces te haces ilusiones. 
—¿Qué queréis decir, señora? 
—iái Dagoberto peseia esa sortija, y 
tuvo buen cuidado de ennegrecerla es 
^>raeb» que conocía su valor. 
— E s muy probable. 
— ¥ t í í smás tenía eonoieaci» d« la 
importaneia di} secreto qae enoierrs. 
—¿Y quéf ' 
—Q«ión te «segara q-üe í>a^oberto 
no se marchó á París? 
—Puedo aseguraros, señora, que hoy 
por la maüana estaba trabajando en 
su fragua. 
—Pero j y Don Jerónimo! 
—Doa Jerónimo no se ha mOYÍdP 
del con ventó, y .¿o^j prendo perfecta-
mente por qué no lo liiíto. 
—¡Ahí ¡Explícamelol—dijo la con-
desa. 
Vuestro cuñado desempeñó tan á la 
maravilla su papel que el anciano su 
peri^r, Dagoberto y la señorita Auro-
ra se ciije^oa o ue no se corría ningún 
peligro demora îfiU? algo el viaje, y que 
siempre están á tiempo para ir á Pa-
rís. Por consiguiente.—anadió Toinon 
á manera de conoíosión—np nos que-
da que hacer más que ana cosa. 
—¿Ouál? 
—Tomarles la delantera, y marchar-
nos cuanto antes. 
—Pero ¿podemos hacerlo! 
— ¿ í qutóa pos lo impedirá, señora? 
—Mi hijo. 
— E l señor Luciano no Mitvé s;naiera 
que existe el eseondite. 
—geaj pero si marcho á París , irá en 
mi seguiniiento. 
— veo, señora condesa, que en el 
campo se enmohecen las más claras 
inteligencias; como sacede coi} la yues-
simo aceite extraído de ese fruto, 
para tantos usos beneficiosos, entre 
ellos el de lubricación de maqui-
naria, importaba más de dos millo-
nes de pesos oro amerioano al año, 
empleándose una línea de diez y 
seis vapores noruegos, de 500 á 600 
toneladas cada uno de registro y 
do rápido andar, en el mencionado 
tráfico. 
Todos los artículos relatados y 
el fomento ó crianza de ganado 
vacuno y de cerda, nos irán po-
niendo en condiciones de bastarnos 
á nosotros mismos, de subsistir con 
nuestros propios recursos, al igual 
del tomillo, que con sólo dos piés 
de altura no necesita arrimarse á 
la sombra de árboles seculares ni 
imitar la yedra buscando paredes 
ni enredaderas donde arrimarse y 
exbenderse, sino que vive por sí 
sola, de su propia vida, á distinción 
de las plantas parásitas. 
Debemos esforzarnos por copiar 
á los ilustrados pueblos del mundo; 
no estar agemelado á nadie por el 
estómago. Esa es la primera inde-
pendencia que debemos tratar por 
todos los medios de conseguir para 
vivir tranquilos, felices y satisfe-
chos, cada cual en la esfera de su 
posibilidad, y no bajo el yugo y la 
tutela económica de los demás. Y 
por último, la siembra del tabaco 
para nuestro consumo y exporta-
ción, con cuyo producto y el de 
parte de los renglones que cose-
chemos y enviemos á nuestros alia-
dos, vecinos y protectores, poda-
mos importar con su valor el cal-
zado, las telas abrigos, etc., nece-
sarios para cubrir nuestros cuerpos, 
que á falta de industrias nos vemos 
en la imprescindible necesidad de 
im portar. 
ENTROHEVIHIENTO 
L a Lucha publica ayer el siguien-
te suelto: 
S I N B A N D E R A 
L a Diputación Provincial de esta 
ciudad no izó la bandera am erioana el 
domingo, domo lo hicieron los demás 
centros oficiales. 
¿Por qné causa? 
I Y á usted qué le importa? Po-
dría contestarle la Diputación. 
Ahora no estamos en los tiempos 
de Weyler, de Porrúa y de la Ba-
rrera, para que todo el mundo ten-
ga que dar cuenta de sus actos á 
L a Lucha. 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
EN LA HACIENDA 
A pesar de que desde el día 2 o n -
curren á las oficinas de la antigua ge 
oretaría de Hacienda los emplei dos 
que no han renunciado sus puestob, á 
ninguno hasta ahora se le ha dado o-
cupación. 
L A ADUANA 
Los despachos en la aduana se si-
guen efectuando por algunos de los 
antiguos tanoioaarios. 
BSTÁBAMOS EN LO CIERTO 
E l Sr. D. Garlos Manuel de Céspe-
des, hijo del que levantó en Y a r a la 
bandera del separatismo en el año de 
1868, de cuya vesida de México en el 
vapor Yucatán, entrado en puerto el 
día 1? de este mes, dimos cuenta en 
número anterior, dando ocasión á que 
el periódico L a Lucha tratase de poner 
en tela de juicio la información del 
DIARIO DE LA MAUINA, reside acci-
dentalmente en esta ciudad, en la ca-
sa número ^5 de la calle del Aguila. 
MARIO G. MENOOAL 
Dice E l Nuevo Pais que se dá por 
seguro que el general Mario G.Menocal 
ha presentado la dimisión de dicho 
cargo. 
TRABAJOS DE REPARACIÓN. 
Ayer han empezado los trabajos de 
reparación en el antiguo edificio del 
Gobierno Militar. 
MR. RICHARDS. 
Hoy llegará á esta capital, proce-
dente de Puerto Rico, el Teniente Go-
ronel del ejército de los Estados Uni -
dos Mr. W. Y . Eiohards, que ha sido 
nombrado ayudante del general Brooke 
A Mr. Richards lo acompaña su se-
ñora é hija. 
CON E L GENERAL BROOKB. 
Durante todp el día de ayer han es-
tado en el despacbo dgl (gobernador 
Militar de esta isla Mr. Brooke, mu-
chas personas que iban á consultarle 
sobre diferentes asuntos. 
También estuvieron algunas con el 
solo objeto de saludarlo. 
E L CINCINA TTI 
Ayer, á las cinco y media de la tar-
de, se hizo á la mar el buque de guerra 
amerioano Oinnoinatti. 
Este barco llegó á eate puerto hace 
algunos días proeedante de Santiago 
d* Guba, donde sufrió una yara-
dora. 
1 BORDO D E L TEXAS 
Ayer, al medio día, estuvieron á 
bordo del acorazado de la marina de 
guerra de los Bstados Unidos Texas, 
el goberuador militar de esta isla ge-
neral Brooke, su señora y su jefe de 
estado mayor general Ghaff^r. 
A bordo ab^onaron los visitantes, 
qne habían sido iuvitados ant-ioipada-
mente por «I comandante de dicho aco-
razado Mr. Sisgsbee. 
Tanto 4 la llegada de los visitantes 
al TenüH como á sujaalida de él se les 
hicieron los saludos de ordenanza. 
PINAR DEL RIO 
LA PALMA DE LA L I B E R T A D 
E l dia Io del actual se sembró en la 
plaza de armas de Pinar del Rio la 
la palma de. la libertad, siendo bendeci-
da por el Vicario de la íeügresia. 
L a palma tenía entrelazadas las 
banderas cubana y americana, y fué 
sacada prosecionalmente desde la i-
glesia hasta la plaza de armas, osten-
tando las señoras y señoritas que la 
llevaban un ramo de flores. 
GRAN B A I L E 
E n el teatro Lope de Vega, ó Mila-
nés como le dicen ahora, se celebró un 
gran baile de sala, de invitación, dado 
por el Ayuntamiento en honor de los 
americanos. 
VACUNACION Y REVACUNACION 
Ayer empezó á llevarse á cabo en l a 
alcaldía municipal la vacunación y 
revaounacióa por los Drs. americanos 
D. B . Taylor y G. M. Lee, G . B . Lavo-
rasón, Geo Ñawlove, los cuales han 
vacunado cerca de 400 personas en el 
ayuntamiento, cuartel y hospital. 
MOVIMIENTO DE PRESOS 
E n la cárcel de esta ciudad exist ían 
el dia 1? 38 presos. 
FUERZAS AMERICANAS 
E n el tren especial llegaron ayer á 
esta población fuerzas americanas en 
número de 400 hombres. 
MATANZAS 
LA REPATRIACION 
H a salido de este *puerto con rumbo 
á Gádiz, el vapor alemán Sttugart, 
conduciendo 2,332 hombrea de la Guar-
dia civil de las comandancias de Ma-
tanzas y Golóa, el batallón de Guanea 
número 27 y la brigada disciplinaria. 
Por falta de camarotes han pospues-
to su embarque hasta otro vapor, nue-
ve oficiales de la Guardia civil. 
E L GENERAL JIMENEZ CASTELLANOS 
E l día 1° á las seis y media de la 
tarde fondeó en puerto, procedente de 
la Habana, el vapor español Babat, 
conduciendo á su bordo al teniente ge-
neral don Adolfo Jiménez Gastellanos, 
exGobernador y Gapitán General de 
esta Isla, acompañado de su cuartel 
general. 
E l general Jiménez Gastellanos ba-
jó á tierra el lunes yendo á casa del ge-
neral Molina á despachar algunos a-
suntos y á visitac los enfermos del 
hospital militar y los alojamientos de 
la tropa española. 
L A POBLACIÓN DE MATANZAS 
Durante el pasado año de 1898 se 
anotaron en los libros de los Registros 
civiles de la ciudad de Matanzas, 108 
matrimonios, 379 nacimientos y 5.973 
defunciones. 
L A CENSURA 
E l general amerioano J . P. Sanger 
ha encargado de la censura de la 
prensa solamente por los días que du 
re la evacuación de las tropas españo-
láis, al señor gobernador civil don E -
duardo Díaz, con el fin de evitar roza-
mientos y disgustos. 
JURAMENTO 
E l lunes prestaron juramento ante 
el general Mr. Sanger, de fidelidad al 
gobierno de los Estados Unidos, la 
audiencia territorial y la aduana. 
MR. HAY 
Se hizo cargo de la administración 
de Hacienda y a, luana de Matanzas, 
el capitán Mr. Hay. 
CIBNFUEGOS 
LA BANDERA AMBftICANA 
L a Aduana fué el primer edificio que 
en Gienfuegos enarboló el día 2? la 
bandera de los Estados Unidos. 
E l cañonero americano surto en di-
cho puerto, antes de izarse la bandera 
disparó veintiún cañonazos, los que 
repitió después que aquella fué ele 
vada. 
Fuerzas americanas al mando del co-
mandante Mr. W. P. Dusemberry, hi-
cieron ios honores de ordenanza á la 
bandera americana. 
Terminada la ceremonia en la A-
dnana, se izó la bandera de las estre-
llas en el Ayuntamiento y demás edi-
ficios ofioitles. 
POSESION 
A las cinco y media de la tarde el 
comandante Dusemberry, tomó pose-
sión del gobierno, & cuyo efecto se reu-
nió en pleno el Ayuntamiento presen-
tando en el acto su dimisión. 
E n lugar del Sr. D, Francisco Sán 
chez Mármol, alcalde municipal, fué 
nombrado interinamente el Sr. D. Pe-
dro Modesto Hernández. Los Gonce-
./ales continuarán interinamente en el 
ejercicio de las funciones mientras He 
ga el general Mr. Bates, y se normali-
za la administración municipal. 
TROPAS AMERICANAS 
A las once y media de la mañana 
del d ia l? desembaoarou en el Paseo de 
Vives las fuerzas americanas, com-
puestas de unos doscientos hombres de 
infantería. 
LA POBLACION 
Antes de las doce, hora de la toma 
ma de posesión oficial apareció el pue-
blo engalanado con banderas cubanas 
y americanas. 
FUERZAS ESPAÑOLAS 
Después de las diez de la mañana, 
no se vió ningún oficial ni soldado es-
pañol en las calles. 
E L GENERAL AGUIRRE 
Desde la noche del sábado dejó la 
Gasa Municipal que ocupaba el Exce-
lentísimo señor general Aguirre, hos-
pedándose en la casa particular del 
Excmo. Sr. D . Esteban Gacioedo. 
JURAMENTO 
Ha prestado juramento ante la au-
ridad americana, para el ejeroicio de 
sus respectivos cargos, los Sres. don 
Francisco de Gítolaza, juez de prime-
ra instancia, y D. Pedro M. Hernán-
dez, alcalde nuiricipal interino. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado administrador de 
la Aduana de este puerto Mr- J . J . 
Brereton, del 24° regimiento de infan-
tería de los Estados Unidos. 
Ira, y k veoee llegan al extremo de 
perder ana parte de sus faeoUades. 
—¿Qué quieres deeirf 
—Quiero decir que haee musho tiem-
po que adiviné lo qne iba á suceder, y 
no será el señor Luciano quien nos si-
ga si^o pof otros á él. 
—üoriliéso qv^ po comprendo, re-
plicó la condesa. 
Habíase sentado familiarmente toi-
non en una butaca frente á su señora, 
y 1ag dos hablaban como buenas ami-
gas. 
—¿Queréis tener ía *mai»ilidad, se-
ñora, de >3Go^charme y enteraros u* ,a,8 
razones que voy ¿ dajoa?—pregúntó. 
—Habla. * 
— E l señor Luciano y ia señorita Au-
rora se han visto. 
—Bien. 
— Y esta última fué qu'en le reveló 
que Juana era hermana, y que á la 
madre de ambas la habíamos envene-
nado nosotras. Esto durará hasta que 
yo invenía ptra versión y baga que 
arraiguen otras creencias en el espíri-
tu de vuestro señor hijor 
—¡Y quél ¿podrás conseguirlo?, -ex? 
clamó la señora de Mazures, en cuyo 
corazón quedaba aún algo de humano 
y á la que causaba honda pena la ver-
sión de que la daba prueba su hijo.— 
¿L.0 conseguirás? 
— Sí, señora. 
—¿Y porqué medios? 
—Ese es mi secreto. 
—¡Pues hazlo enseguida! jPero in-
mediatamente! ¡No es posible que ima 
gises lo que sufro! 
—Lo sé; más para que nuestros pro-
yeetos prosperen necesitamos que al 
señor Luciano le Inspire horror su ma 
dre y que huya de ella. 
—Tienes, Toinon, una calma qne me 
aterra,—dijo la condesa. 
— E s que aún no he concluido,—res-
pondió r|;oinon, sonriendo. 
—Pues bien, habla, ie escucho,—di-
jo la señora de Mazures, resignándose. 
—Habéis de saber, señora, que hace 
dos días,—siguió diciendo Toinon,— 
qué aeñoí Luciano pregunta con 
mucha frecuencia sí hay poco ó mucho 
pMigrp en llevar al caballero de V a -
logues á sa ci»b^ 
—¿Y para qué! 
—¿No lo adivináis? 
—No, en verdad. 
—Porque cuando se haya marchado 
el señor de Valognes, el señor Luciano 
abandonará el castillo. 
—¿Y á dónde irá? 
— A Paris ó á cualquier otro lado. 
Q bien se consagrará al servicio de las 
armas ó se embáioaxi*, 
— «Lo crées así? 
— E l señor Lucianoes hombre de al-
ma sencilla, y desde el momento en que 
cree que su madre es culpable, no quie-
re vivir más á su lado. 
—¿Y te parece que se marchará? 
Tal vez se marche esta misma no-
plie, ó quizás espere á mañana. 
Gomo subcolector de dicho centro 
administrativo ha sido nombrado el 
Sr. Fernando Figueredo. 
RENUNCIA 
E l sábado presentó la renuncia del 
cargo de juez municipal suplente de 
esta ciudad don Manuel Menéndez de 
Juan. 
PROCLAMA 
E n las puertas de la Alcaldía muni-
cipal y sitios públicos se fijó la pro-
clama siguiente: 
E n uso de la autoridad que me ha 
sido conferida por S. E . el honorable 
William Mao Kinley, presidente de los 
Estados Unidos, he tomado posesión 
del mando militar de esta ciudad, 
Mientras permanezcan en ella las 
tropas españolas, el excelentís imo sa. 
ñor general don Ernesto Aguirre de 
Bengoa, ha tenido la deferencia de 
ofrecerme mantener el seryieio de la 
Guardia civil para la conservación del 
orden en las fuerzas de su mando, ou 
yo ofrecimiento he aceptado gustoso. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Gienfuegos enero Io de 1899.—W. 
P, Dusemberry, mayor 2nd Illonois Vo-
lunteeí Infty.—Gommanpig. 
SANTA CLARA 
L A E V A C U A C I Ó N 
E l día 1? fué evacuado el pueblo de 
Gruoes por las tropas españolas, en-
trando en él las fuerzas cubanas á las 
órdenes del general Higinio Ezque-
rra. 
TRINIDAD 
E l gobernador militar americano del 
distrito ha dirigido la siguiente alo-
cución: 
A los habitantes de Irinidad: 
"Así como el nacimiento del Naza-
reno hizo cambiar en el Orbe las ideas, 
las costumbres y hasta el modo de ser 
de las familias, así la ocupación mili-
tar de Guba por los Estados Unidos, 
viene á regenerar á este precioso Edén, 
por la paz, por la tranquilidad, por el 
trabajo ordenado, por el respeto á la 
Ley á las autoridades constituidas, y 
la confraternidad de todos los hombres 
sin esas diferencias—pobres y peque-
ñas—de procedencias ó ideales pol í t i -
cos. E l propósito del Gobierno que 
represento es, establecer en Guba un 
gobierno estable que garantioe vidas 
y haciendas, devuelva la tranquilidad 
á los espíritus y la riqueza, aniquilada 
por diferentes causas. 
No viene, pues, el Gobierno de los 
Estados Unidos, á crear bandos ó á 
fomentar antagonismos, ni á dar dere-
chos á unos cercenándolos á otros. 
Viene á dar á cada uno lo que es su- ! 
yo, cueste lo que costare, á que el ej«r- | 
cicio de la libertad sea de todos, á que 
la pasión popular no prevalezca sobra 
la opinión pública, ni la licencia so-
bre la libertad, y que desaparezcan las 
pasiones y los malos hábitos, que cual 
yerbas malas afean, estorban y anda 
oes pretenden hacer desaparecer aque-
llas que se prestan al cultivo y pro-
meten buenos frutos. 
L a actual situación se asemeja al 
viajero que por determinado y único 
camino, tiene que llegar al fin de su 
jornada. Si el trayecto está interrum-
pido por guijarros, por lodo y por obs-
táculos, el camino se hace difícil por-
que tiene primero que hacer desapare-
cer los estorbos para que ruede su co-
che; pero si el camino se presenta lla-
no, cual hermosa y cuidada carretera, 
eutónces rueda el coche rápido y el 
viajero hace muellemente su jornada. 
Yo aquí represento ese viajero; voy á 
un punto determinado, la felicidad y 
prosperidad de Guba. Los guijarros 
que se me opongan los arrojaré á un 
lado; y los obatáoulos los destruiré, 
que para ello cuento con el poder de 
ios Bstados Unidos; si el camino se 
me presenta limpio, seoo y transitable 
el trayeote será para mí una felicidad 
porque en breve tiempo habré llegado 
ñ, la meta de mis aspiraciones. Ver a 
Guba rica, próspera y libre no sólo en 
el sentido político, sino tambiéu en el 
sentido moral: libre de esas pasiones 
que nacen y se desarrollan en los pue-
blos en que la esclavitud y el servilis-
mo han imperado. 
Bu estos días que recuerdan el na-
eimiento del Nazareno vengo por la 
presente, á saludar á todos los hom-
bres de buena voluntad, de la cual 
necesito para que cooperen al bien de 
Guba, y vengo también á QOQminar á 
los inquietos ó perturbadores (ni los 
hubiera) á que sigan la senda de los 
buenos. 
A todos deseo felices Pascuas, y les 
ruego á que conmigo cooperen á que 
por el respeto á la Ley, á las autorida-
des constituidas, y al trabajo sin con-
fundirlo con la ambición, lleguemos á 
ver á Guba libre y feliz. 
Este es mi más vehemente deseo. 
E l Gobernador Militar, 
George Le Roy Brown. 
Trinidad, diciembre 2,5 de 18198.V 
SANTIAGO DE CUBA 
VARIAS NOTICIAS 
E l general Wood, Gobernador civil de 
esta provincia ha dictado una orden pro-
hibiendo bajo la pena de $25 de multa ó 
días de prisión y la oonüsoaoión del arma, 
el llevar armás de fuego en la ciudad con 
excepción de los siguientes, cuando estén 
de Bagido. 
Ofljpies y soldados del Ejército y de la 
Marina de los Estados Unidos, la Policía y 
la Quardia rural. 
Podrá obtenerse en la oficina del Gooior-
no civil un permiso especial para llevar al-
mas de fuego, mediante prueba satisfacto-
ria, de que para ello existe una necesidad. 
—Se ha ordenado á los Alcaldes de ba-
rrio, por la Alcaldía municipal, que admi-
tan como válidos para despachar las nue-
vas propiedades de animales, los docu-
mentos legítimos de propiedad anteriuros 
que tengan los interesados, eoa cualfuere rá 
Alcaldía que las hubiese expedido, lo mis-
mo que cualquier otro documento que jus-
tifique la posesión de los animales desde el 
15 de noviembre del año actual. 
—Han sido nombrados por unanimidad 
Decanos Honorarios del dolegio de Abo-
bados de Santiago de Cubadlos señores don 
Rafael Tamayo Fleites, don Urbano Sán-
chez Hechevarría y don Rafael Portuondo 
Tamayo. 
La Jauta de Gobierno que actuará du-
rante el presente año de 1899, es la si-
guiente. 
Decano efectivo, don Eduardo ^aciayo 
Pavón. 
Primer diputado, Licenciado Luis de 
Hechevarría. 
Segundo diputado. Licenciado Manuel 
Yero Sagol. 
Tesorero, Licenciado Angel Clarens. 
Secretario, Dr. Luis Fernández Marcanó 
Dioha Junta tomó posesión de sus cargos 
el dia Io del presente mes de enero. 
—Se encuentra en Santiago de Cuba el 
general cjbano Sil verlo Sánchez Figueras, 
—Por renuncia del señor Abelardo F a -
bra se ha hecho cargo interinamente de la 
Contaduría del Ayuntamiento don Rafael 
Pullós. 
—Ha empezado á usar la policía toletes 
iguales á los que usa esta en los Estados 
Unidos. 
— L a junta de Instrucción pública dé la 
provincia, ha presentado dimisión de su 
cargo. 
— E l Hospital continuará siendo esen-
cialmente civil, sin que priven en ól prácti-
cas religiosas de ninguna clase. 
— L a Alcaldía Municipal ha pedido la di-
misión á todos los a caldes de barrio. 
—Procedente de San José de Costa Rica 
ha llegado á esta ciudad el cenocido escri-
tor don Esteban Borrero y Echevarría. 
L a asamblea de la Cámara de Comer-
cio ha acordado, por unanimidad, disolver 
la Juntado Obras del Puerto dejando á la 
iniciativa y discreción, del Gobierno ame-
ricano el realizar los trabajos aue sean ne-
cesarios para la conservación y mejora de 
aquel. 
BIENVENIDOS 
Hemos recibido el segundo número 
de L a Libertad, periódico que dirige el 
Sr. Agus t ín Gervantes y E l Pilareño 
cuyo director es el Sr. Díaz Pichón. 
E l primero publica un artículo muy 
intencionado del cual tomamos las si-
guientes líneas: 
"Tampoco somos opuestos á que la 
independencia de Guba se celebre con 
suntuosos festejos. Pero eso, más a-
deiante enando haya indepen-
dencia. Lo demás es prematuro y 
hasta pueril. E l qne la bandera espa-
ñola haya desaparecido para siempre 
de este continente, sólo nos indica que 
estamos á la mitad de nuestro camino, 
por lo menos. Guando le hayamos re-
corrido por completo, nosotros seremos 
los primeros en solicitar del pueblo un 
regocijo inusitado, una ovación que 
haga extremecer el cielo, un entusias-
mo que casi toque los l ímites de la lo-
cura; hasta entonces, esperemos. JSl 
verdadero día de júbilo para Ouba será 
aquel en que, cumplida la misión que tra-
jo á esta tierra á los ejéroitos amerieanos, 
la bandera que hoy Jiota en el Morro se 
pliegue para dar paso á aquella por la 
cual tantos héroes han derramado su san-
gre. Tal es el único camino que la sen-
satez nos señala.'* 
DE TODAS PARTES 
LA FRENOLOGIA T LOS PESEOS 
E n estos últimos años, la frenología 
ha adquirido gran desarrollo, princi-
palmante en Inglaterra y en los Esta 
dos Unidos. Gasi puede afirmarse que 
se ha convertido en ciencia, y sus pro-
nósticos, aunque no pueden ser de una 
certeza absoluta, tienen, sin embargo, 
grandes condiciones de probabilidad. 
L a afición á la frenología es tan gran-
de en aquellos países, que muchos pe-
riódicos tienen frenólogos á la dispo-
sición de sus suscriptores. 
De las personas se ha pasado á los 
anímales, y tentándoles el cráneo se 
hace el diagnóstico del carácter de 
perros y caballos. 
Estudios pacientes han permitido 
ya localizar con casi certeza las facul-
tades perfectivas, ejecutivas y mora-
lea y descubrir el punto del cerebro de 
los perros donde se alojan las ideas de 
destrucción, de oombatividad, de en-
vidia, de celos, de bondad, de perspi-
cacia, de sociabilidad y hasta de leal-
tad y de amistad. 
L a valentía y la abnegación del te-
rranova, la inteligencia aguda y la ra-
pidez de percepción del collie escocés, 
la nerviosidad del skye terrier, la agi-
lidad y la vista excelente del fo^ te-
rrier, son cualidades perfectamente 
anunciadas en la conformación del 
cráneo de estos perros. 
Dos perros de una misma raza pue-
den ser tan distintos como dos hom-
bres en cuanto á condiciones morales. 
L a misión de los modernos discípulos 
de Gall es determinar los rasgos ca-
racterísticos de cada perro después de 
examinarle el cráneo. E l frenólogo di-
rá inmediatamente si el perro es va-
liente ó cobarde, ladrón ú honrado, 
fiel ó desleal, pendenciero ó paciente, 
si tiene buen olfato, si su carácter ed 
alegre ó melancólico, y hasta si le gus-
ta la la música y si tiene el bulto de la 
felicidad conyugal. 
Gomprar un perro ó educarlo sin que 
antes haga su diagnóstico un frenó^-
logo es una imprudencia que expone ̂  
muchos desencantoa al que la comete. 
Verdad bb que la gente se casa sin 
cuidarse de hacer examinar frenólo 
gicamente al futuro cónyuge, y así hay 
tantas decepciones matrimoniales. No 
todos son Onoffrof, de cuya mujer se 
cuenta que no podía pensar nada sin 
que su marido lo leyera en el acto. 
SI 
DB AYER 4 
—¡Dios mío! murmuró la oondesa, 
tapándose la eara con las manos. 
—Pero tened presente, señora,—ob-
servó Toinon,—que ese viaje favoreee 
nuestro» proyectos. 
—iGómo? 
— E l señor Luciano se marcha y os 
vais trae ól, ¿hay cosa más natural? Y 
ni el mismo caballero de Mazures se 
asombrará Nos vamos á Paría y 
a l l í . . . . 
¡Galla! ¡Gallal ¡Que no eres mujer si-
no demonio! 
Toinon se Inclinó.saludando, tanto la 
agradó el cumplimiento, y en aquel 
mismo instante llamaron á la puerta. 
A la condesa la latió con fuerza el co-
razón, creyendo que sería su hijo. No 
fué éste sino Labranche, el montero 
de Luciano, que la presento una carta 
en la que, al reconocer la letra de su 
hijo, palideció. L a cogió temblándola 
la mano y rompió el sello de lacre, 
mientras que Toinon hacía una seña al 
montero para que se marchase. 
He aquí lo qae decía Luciano: 
" Madre mía: Según dicen los módi-
" eos, el señor de VfiJ.Qgnes agtó ya "̂ue-
" ra qe peligro, y ' püedé Üevárse le á 
" su ¿asa oómó desea. Gaando ese se-
" ñor se marqhe, no creo que tengáis 
" inconveqjer^ en que yo abandone 
" esta casa, en la que en adelante no 
" puedo vivir, renunciando además á 
" una fortuna cuyo origen me es des-
" conocido. Guantes trataron á mi 
" padre, me aseguran que fué un oa-
Abierta la sesión bajo la presiden-
cia del señor Marqués de Esteban, con 
»sistencia de los concejales señores 
Valdespiuo, Bertrán, Tremols, Gon-
zález Peraza, Mimó, Sousa, Vilar, 
Maaeda y Marcell. 
Se dió cuenta con el acta de la se-
sión anterior cuyo documento fué 
aprobado. 
A continuación pidió la palabra el 
sefíor Bertrán para proponer que la 
sesión se suspendiese hasta tanto que 
la presidencia celebrase una confe-
rencia que se propone tener con el ge 
neral Lndlow, á fin de saber hasta qué 
punto llegan sus facultades denrro 
del nuevo orden de cosas. 
Los señores Trómols y Mimó se ma-
nifestaron conformes con lo propuesto 
por el señor Bertrán. 
Loa señores Vilar y González Pera-
sa manifestaron su opinión contraria. 
E l señor E.eltran ^abía nuevamente 
y dice, es práctica vieja en todos los 
países civilizados que al efectuarse «n 
•< ballero honrado y leal, y como me 
" parece que heredé alguna de sus rir-
" tudes, espero, gracias á ellas, abrir-
" me camino en el mundo. Adiós , 
" madre rala, pues esta misma noche 
" me marcho para París , en donde 
" tendré que vivir probremente, pero 
" en cambio de una manera honrada y 
" con arreglo á la clase que Dios me 
" sefialó en el mundo.—Vuestro hijo 
" Luciano." 
—IJi siquiera se digna dirigirme ni 
una palabra de reproche,—murmuró 
la oondesa, enjugándose las lágrimas. 
—¡Bah!—dijo Toinon, encogiéndose 
de hombros.—Se marcha, pues nosotras 
también. 
Al día siguiente averiguó la oonde-
üa que Luciano había abandonado fur-
tivamente el castillo durante la no-
che. 
—Está bien, ahora nosotras á bus-
car la arquilla,—dijo Toinon. 
X V I I I 
Trasladyuonos á París . 
Hasta el fondo del Orleanesado, un 
país selvático, tranquilo y pacífico, en 
el que se vivía la vida ignorante del 
harapo, habían penetrado las nuevas 
ideas, y las palabras de los filósofos 
protestando contra el antiguo régimen, 
en favor de otro nuevo, y aun desco-
nocido resonó en las humildes pobla-
ciones de Ingrannes, Trainón y Sully, 
cuy as casuchas de techo de bálago, 
ellas un cambio de política, se efectué 
también no cambio radical en todos 
los organismos que con aquella tienen 
relación. Si eso sucede, agregó el se-
ñor Bertrán, en todos los países por el 
solo hecho á que rae refiero ¿cree el se-
ñor González Peraza que nosotros 
debemos mantenernos dignamente en 
estos prestos? ¿Hemos prestado jura-
mento á las nuevas instituciones? 
Yo creo, señoree Goncejales—siguió 
diciendo el señor Bertrán—que noso-
tros continuamos aquí por un acto de 
delicadeza del general Gobernador de 
la plaza, y esto á mi juicio no es lo 
bastante, por eso es por lo que insisto 
en que se vote mi proposición. 
Los seaores González Peraza y Vi -
lar insisten ana vez más eo que la se-
sión continué, fundándose en que el 
general Ludlow lea h a b í i ratificado 
en sus puestos. 
L a presidencia arguye en el mismo 
sentido qne los señores Peraza y Vilar 
y se acuerda por ál t imo, suspender la 
sesión hasta saber el resultado de la 
conferencia. 
Nuevos notarios 
Nuestros muy apreciab!es amigos 
los estudiosos j ó v e n e s don Manuel A , 
Tamargo, abogado; don José M. Foen-
tee y Barinaga y don Adolfo Snárez 
Palle, hicieron días pasados los ejerci-
cios de grado para la carrera del No-
tariado en la Universidad de la Ha-
bana. 
Mucho nos place consignarlo, á la 
vez que les dirigimos nuestra más en-
tusiasta felicitación. 
De Sagaa la Grande. 
31 de diciembre. 
ENTRADA DE 
LORENZO HERNANDEZ. 
Poca, casi ninguna, faerz» españo-
la hay en Sagua. Hace hoy tres días, 
salió la guardia civil eu número de 
unos doscientos hombres en dirección 
á Gienfuegos, quedando en esta villa 
veinte indivíduoi de dicho cuerpo y el 
comandante del mismo, comandante 
militar también de esta plaza don Do-
mingo Lomo, y una compañía del ba-
tallón de Borbón que, según se me ha 
dicho, se retirarán hoy. después de 
entregar la plaza á las fuerzas cuba-
nas. 
L a mayor parte de las casas de Sa-
gua ostentan hoy la bandera cubana, 
unas enarboladas sobre astas y otras 
en forma de cortinages. E l dia ara<*ne 
ció con una densa neblina tal, que me 
hizo recordar aquella risueña copla 
del país: "Pronto vendrá la mañana— 
en que la neblina densa" etc., tan co 
nocida en toda la Isla. 
A las siete y media de la mañana 
han entrado cincuenta hombres de las 
fuerzas cubanas que manda el briga-
dier, hijo de Sagua, don José Luis Ko 
bau. Han venido por el barrio de San 
Juan y fueron esperados en el puente 
por una gran multitud, 
Estos ciucuenta soldados cubanos 
vienen mandados ptr el capitán Lo-
renzo Hernández, joven entusiasta y 
«ira pático. 
E n el cafó Gentral, el más concurri-
do de Sagua, fn^ron obsequiados con 
café y tabacos. No tomaron licores, y 
sí todos tomaron cafó. 
Antes que entraran en dicho esta-
bleoimiento, el alcalde municipal, don 
Francisco de P. Machado, les arengó 
como alcalde y como cubano, con el 
talento que le distingue. Sus frases 
sencillas y expresivas, propias del mo-
mento, resonaron agradablemente en 
los oídos del pueblo allí agrupado. Fe-
licitó á los soldados del ejército cuba-
no, y dijo que lograda ya la libertad 
de esta preciosa Is la vienen á guardar 
la paz y a conservar el o^den. Gon 
gran oportunidad sqpo indicar ál pú-
blico que esíáq permitidas todas las 
alegrías y expansionoa, y que las fuer-
zas cqbanas no tolerarían insultos que 
perturbar pudieran la alegría general. 
Terminó con un grito de ¡Viva Guba 
libre!, que fué contestado con gran en-
tusiasmo por la multitud. 
Para mañana y pagada se preparan 
fiestas de las (̂ uft hablaré en la próx i -
ma car^ . 
Mientras escribo ésta, las fuerzas 
cabanas que manda el capitán don L o -
renzo Hernández, están tomando po-
sesión del cuartel de la calle de San 
El ias . 
Bertrán. 
ESPAÑA. 
Las C&uaras de Comercio 
Bilbao 9, 5,42 t. 
La Cámara de Comercio se ha reunido 
para tratar asuntos de interés. 
E l presidente ha expuesto varias, ¿>oiisi-
deraciones y dado cuenta d?. las gestiones 
realizadas por los d^Ja^íiüos de Zaragoza. 
Ocupáronle, de ia mejor manera de llevar 
á la Qrátítiaá la creación de almacenes co-
merciales, en vista del impulso del comercio 
de Bilbao, debido á la línea de vapores que 
eo establecerá entre Londres y Bilbao. 
Los reunidos se ocuparon en estudiar el 
medio de que desaparezcan trámites peta-
dos y nada útiles para las omúareaciones 
de cabotaje, y reclaíaar se supriman las 
patentes de sociedad.—Mewc^eía. 
Valencia 10,13,33 m. 
En el Ateneo Mercantil se verificó á la* 
nuere de la noche una reunión del comer-
cio para que dieran cuenta de sus gestio-
nes en Zaragoza los delegados aue llevaron 
ia representación de Valenyia k la asam-
blea de las Cámaras. 
Presidió dou Miguel Castro, que explicó 
1̂  forma' en que realizaron su cometido, 
¿reyendo haber interpretado fielmente el 
encargo de la Cámara valenciana. 
E l señor Navarro Reverter usó de la pa-
labra, y manifestó que cree qae e« debió 
íijar un plazo para implantación de los 
acuerdos de la asamblea, que el gobierno 
no ^ealjaará. 
Propuso, además, un voto de grsc^as, 
que fué aceptado. 
E l seüor Castro rectificó, y dájo que la 
asamblea celebrada en Zaragoza no ha eido 
la última palabra «n el asunto, pues queda 
una coDiisión e ecutiYa quo podrá convocar 
ot /a reunión semejante para acordar lo que 
¿íoceda, en el caso en que el gobierno no 
realice las reformas reclamadas. 
Concedióse después la palabra á un obre-
ro, el cual negó que la asamblea represen-
tara al pueblo. 
e levábanse á las orillas del bosque. 
As í que hemos oído á Jacobo, el caza-
dor furtivo, exponer nuevas teorías 
referentes á los nobles, y visto al he 
rrero Dagoberto hacer cara al caba-
llero de Valognes y al conde Luciano 
de Mazures; pero todas estas manifes 
taciones eran niñerías, comparadas 
con las que se realLsabáü en París , en 
donde empezaban á soplar las prime 
ras ventiscas de la revolución, y todat 
las noches oíanse en sus calles, fre-
cuentadas por gran gentío, los dispijr 
sos más extrañas. Se formaban grupon 
y corrillos en todas partea, se leían lap 
Gacetas, de en caando se insultaba á 
algó.n oficial dé la guardia, y el tercer 
estado levantaba la cabeza, diciendo 
que había sonado la hora. 
Está escrito que la clase media fran-
cesa contara en todas las áp&tas con 
hombres sublimes y tipos grotes 
eos. E n los movaentos mismos en que 
se de^rfttababan los privilegios feuda-
ies y en que los filósofos proclaaiaban 
los derechos del hombre § 1% igualdad, 
exis t ía en París TSMÚ clase media qne 
quería elevarse, y que en los tiempos 
su que faltaba muy poco para hollai 
bajo los piés los pergaminos blasona-
dos, soñaban con obtener t í tulos de 
nobleza. 
Entre esas buenas gentes que de-
bían su fortuna á su trabajo y e.1 co-
mercio y que vivían en Ip^ aVíededores 
de las calles d^l ^ U Í S ó de Saint-De 
B Í B , üprat^Q ia señora Blaisot y BU 
Le fué retirada la palabra. 
Los congregados dieron nuevamente un 
voto de confianza á 'os delegados de Valen-
cia para que prosigan sus gestiones. 
E l acto terminó á las oncet 
L a concurrencia fué poco numerosa.— 
Mencheta. 
Ha fallecido en Madrjd don Manuel Ma 
ría Alvarez. 
Senador vitalicio, consejero del Banco de 
España, persona de gran posición social, y 
político de adhesión inquebrantable al se-
ñor Sagasta, y de ideas liberales desde los 
primeros años de su vida: vivió siempre 
respetado por todos, considerado cariñosa-
mente por cuantos le conocían, y entrega-
do al trabajo constante y asiduo hasta loa 
últimos años. 
Deja un nombre ilustre y una memoria 
digna de todos los respetos. 
DIPUTADOS ASTURIANOS 
Presididos por el Sr. Pidal (D. Alejan-
dro), se reunieron en el Congreso todos los 
diputados por Asturias, con la comisión del 
ayuntamiento de Oviedo, recién llegada á 
esta corte. 
Los reunidos acordaron nombrar una co-
misión, compuesta de los señores conde de 
Peñalver, Suárei! InclAn (D. Félix) y Ce-
lleruelo, con objeto de que ayuden á los 
concejales de la capital del Principado, 
para la favorable resolución de los expe-
dientes de traída de aguas á Ovlodo, alum-
brado eléctrico y otras importantes mojo-
ras para aquella región. 
También se encargó si general Snárez 
Inolán para que practique las gestionas 
oportunas para conseguir que los ejercicios 
prácticos do los alumnos de la Academia 
se realicen en Oviedo, donde radican IAS 
fábricas nacionales de Trubia, Mieres y 
Santa Bárbara. 
LOS NUEVOS CAÍTONES 
DE GIBSALTAS 
Existía la creencia de que desde Qibral-
tar se dominaba el Estrecho; pero era equi-
vocada, porque el Estreeho tiene doce mi-
lla? y media de ancho, y los cañones do 
mayor alcance colocados en las batería» 
del Peñón no podían hacer salvar á su* 
proyectiles tan larga distancia. 
Ahora los ingleses han eorreglio aquella 
defleiencia. 
En Punta de Europa estáa emplazando 
dos de los nuevisímas cañones de 9.2 pul-
gadas, de alambre de acero, de 36 pies ia 
gloses de largo, y que disparan granadas 
de 380 libras. 
Estos cañones tienen un alcance de 15 
millas y sus proyectiles, disparados desde 
cerca, atraviesan corazas de hierro de tres 
pies de grueso. 
Bastan dos ó tres hombres para mane-
jarlos, d.sparan un tiro oada minuto, y sou 
por todos conceptos superiores 4 las pieaasi 
de 38 y 100 toneladas, que eran hasta aho-
ra loa mejores cañones de Gibraltar. 
En el Ferrol se ha publicado en elegant» 
folleto un estudio sobre la Harina militar 
é ideas relativas á su constitución y reor-
ganización, así en el personal como en el 
material, por elingeniero jefe de primera 
clase de la armada D. Manuel Rodríguez y 
Rodríguez. Es un trabajo muy apreolablo. 
El Sr. Paraíso, presidente de la asam-
blea de las Cámaras de Comercio, ha sido 
obsequiado con un banquete por el doetor 
Esquerdo, el capitán Casero y otros signi-
floadoa republicanos. 
El Sr. Paraíso, re'terando nna vez más 
su adhesión á los ideales republicanos, ma-
nifestó que al ir á Palacio á entregar á su 
majestad el mensaje con las conclueionea 
acordadas en la asamblea de las Cámaras 
celebradas en Zaragoza, había antepuesto, 
su patriotismo á la política democrática he-
redada del Sr. Ruiz Zorrilla. 
El Sr. Paraíso visitó t\mbión al Sr. Cas-
telar, quien prometió hacer su aaunoiada 
visita á taragoza. 
L a Eeoisin de Archives, Bibliotecas y 
Museos anuncia en su último número que 
espontáneamente se ha encargado de diri-
gir dloba publicación el insigne polígrafo. 
D. Marcelíso Menéndez y Pelayo, cuyo-
nombre es una garantía del gran Impuiso» 
que ha de recibir tan importante publica-
ción. 
E l Correo de Madrid publica la siguiente 
noticia: 
"Se nos dice q'ie don Joaquín Alarcón, 
hermano del insigne escritor don Pedro 
Alarcón, se ha presentado hoy en el go-
bierno civil para pedir se prohiban las re-
presentaciones de la zarzuela Curro Var-
gas, estrenada anoche en el teatro-circo de 
Price, por estar basada en la novela E l n i -
ño de la Bola y no haberse concedido por 
los herederos la autorización necesaria, se-
gún disponen la ley y el reglamento sobre» 
propiedad literaria." 
Parece qne el gobernador civil se excu-
sará de resolver, y en oste oaso enteoderáa 
en el particular los tribunales de justicia 




LOS, TiüMORES DB G C E R R A 
iPam 25 de diciembre. — L a ineesante 
actividad que se desplega en Inglaterra 
en los preparativos de guerra continúan 
causando inquietud en Francia. Créese 
que el peligro de una guerra no se halla 
en Africa, sino en China. L a mayor Inquie-
tud se experimenta en los círculos finaBcie-
toi. 
Uno de los principales banqueros pari-
sienses ha predicho que de aquí á seis me-
ses surgirá, á propósito del Yunnán, um 
ineidento parecido al de Fachoda. 
L a diplomacia francesa pretende qae se* 
reconozca el Yunnau y las otras provlneiag» 
del Sur de China comprendidas en la esfe-
ra de influenoia de Francia. 
M. Doamer y los demás funcionarlos qu& 
dirigen la política de Francia en el Extre-
mo Oriente saben perfectamente que )a«" 
cantidades que acaba de votar el parla-
mento francés para construcción del ferro-
carril en la Indo-Chica no producirán nin-
gún beneficio si esos ferrocarriles no pe-
netran eu el Yunnan, para unir los aerea-
dos de esta provincia con el Tonquín y el 
mar de la China. 
Los ingleses, por sa parte, proyectan 'di-
rigiré! comercio de Yunaán, por Birmania. 
tusta Calouta.. Este proyecto se conside-
ra en, loa círculos oficiales como el e.c,\o mo-
tivo, qjue puedje originar un cunflioto entre 
Francia é Inglaterra en el Extremo Orien-
te, porque se reconoce en esta pol»laci6n 
que todo lo que pase en el norte de Chin» 
no tiene, políticamente apreciado, Impor-
tancia para Francia. 
Esta opinión se afirma en el informe, 
recienteraonte publicado, de M. Henr* 
Brevier, jefe de la misión comercial fran-
cesa en China, y cuyo informe termiui. de-
esto modo: "Aunque hay muchos esta-
blecimientos religiosos dirigidos por fran-
ceses en China, el número de casas de eo-
hijo, retirados ambos de los negocios, 
/ propietarios de una casa de ia cali» 
de la Abbaye-JSaint:Grerinain-des-Pié8, 
E r a la seí^pjía Blaisot mujer de unos 
cincuenta años, que había hecho su 
fortuna comerciando con lanas, y el 
señor César H i p ó l i t o Blaisot, su hijo, 
único, qne contaba treinta y cnatiio, 
habíale educado, imbuyéndole idea» 
muy ext?a&aa. 
Lft señora Blaisot procedía d* la fa-
milia Vaucresson, y era hij^ de un 
presidente, que se arruiná por haber 
comprado uno de esos «argos, que en 
aquellos tiempos llevaban aparejado 
algo semejauto á un t í tulo de nobleza. 
Se consideró muy dichosa al poderse-
casar con el honrado Blaisot, que po-
seía una fortuna muy saneada, y que* 
murió algunos años después , dejándo-
la algunos centenares de mllas de es-
cudos en baenas casas situadas en 
Parla, A pesar de esto, no dejó de 
considerarse á ratos la más desgracia-
da de las mujeres, pues joven nobles 
como ella sol ía decir, hab íase visto se» 
parada de la clase á que parteneoía. . 
Tenía á la sazón cincuenta años y una» 
gordura que estaba armonía con sm 
fortuna, y ademáa. un deseo, on sue-
ño, el de que. su hijo, mediante un de-
crato d^l i^y, pudiese usac el apellido-
materno de Vaucressoü , y a d e m á s d » 
este, el de encoutras á alguna herede-
ra que, aun cn.aKtlo no poseyese u n » 





mercio franceses DO pasa de diez.» El m\f-
mo informe dice que las casas de comercio 
alemanas en China ascienden á ciento 
cuatro. 
E M I L I O ZOLA 
Londres 25.—M- Emilio Zola se halla 
aún en Londres, y espera para represar ú 
Paria que el tribunal de casación haya dic-
taminado respecto de su proceso. 
Zola se hallaba últirnainente en el Gros-
venor Hotel, donde se había hecho inscri-
bir con el nombre de Doctor Pascal, que 
como se sabe, es el de un persouaja de una 
de sus obras. 
ITALIA 
PETICION D E INDULTO 
Londres 2-1 de diciembre.—Con motivo de 
la Pascua de Navidad el rey de Italia reci 
birá 400,000 tarjetas postales, pidiéndolo 
la amnistía para los prisioneros políticos 
complicados en los disturbios que se oro 
movieron últimamente en Italia, Estas 
400,000 personas han firmado una petición 
que se proponon dirigir al parlamento. 
Laí tarjetas postales llevarán los retra-
tos de los diputados y periodistas presos y 
llegarán en la mañana do la fiesta. 
LA AMNISTIA 
Londres 26.—Dice un despacho de lio-
rna, dirigido al Daily News, que el rey 
Humberto ha firmado un decreto concerlíen 
do la amnistía á las personas que sufren 
prisión hace algunos meses por los des-
órdenes de Milán. L a amnistía no alcanza 
á los prsmovedores de «sos desórdenes. 
INGLATERRA. 
E L E M B A J A D O R A M E B I O A N O E N RUSIA 
ItOndres 2i de diciembre.—Dáse mucha 
importancia en esta ciudad á la elección 
del sucesor de M. Ettran Alien Hitchcock, 
antiguo embajador da los Estados Unidos 
en Rusia, porque se considera que el nuevo 
representante de América en San Peters-
burgo debe fer por consecuencia de la in-
miscusión de los Estados Unidos en la polí-
tica del Extremo Oriente, un diplomático 
muy hábil. 
Rusia ha enviado uno de sus más hábiles 
diplomáticos á Washington, y espera que 
ai presidente Mac Kinley procederá del 
mismo modo en lo relativo al sucesor de M. 
Hitchcock, el cual ha regresado á los Esta-
dos Unidos llevando el convencimiento de 
que Rusia es una amiga sincera de au país, 
y procurará persuadir de esta idea al de-
partamento de Estado de Washington y á 
todos los americanos influyentes que en-
cuentre en el extranjero. 
\ TRATADO DE GOMEHOIO. 
Lon Ires 25.—Dice un despacho de Berlín 
dirigido al Observcr, que se anuncia oficial-
mente que'las negooiacioues entre Alema-
nia é Inglaterra se prosiguen de una mane-
ra que permiteT esperar que sea posible pe-
dir á la dieta im oerial, durante esta sesión, 
la ratificación dé tratado anglo-ale-
mán. 
Agrega el despacho,- que según todas las 
probabilidades, Aleman ia obtendrá el trato 
de la nación más favorecida, em todas las 
colonias inglesas, excepto e'l Canadá. 
Alemania, agrégase, consie'Uteen que sus 
mercancías sean admitidas en las colonias 
británicas bajo iguales condicione'̂  que las 
de Inglaterra. 
ALEMANIA. 
ALEMANIA Y LOS ESTADOS UNIDOS. 
Berlín 24 de diciembre.—Les periódicos 
han publicado esta semana numerosos ar-
tículos respecto de las relaciones actuales 
entre Alemania y los Estados üuidoa y a-
cerca de las que pueden existir en lo ade-
lante entre ambos países. 
Los periódicos principalmente se han o-
«npado do estos asuntos bajo el punto de 
vistf. comercial. 
F l Correo de ¡a Bolsa, uno de los princi-
pales órganos comerciales, escribe: "Es evi-
dente que los Estados Unidos se preparan 
á emprender una lucha comercial cón Ale-
mania y que el partido agrario alemán r.» 
da importancia á este hecho. Esperamos 
que los gobiernos de Berlín y de Washing-
ton se den perfecta cuenta de la responsa-
bilidad que contraen. Nosotros tememos 
que sa hagan pagar al comercio de expor-
tación alemán los gastos ocasionados por la 
federación de los aKricultorea." 
La perspectiva de una guerra do tarifas 
regocija á los miembros del partido agra-
vio. Muchos años hace que ese partido de-
¡364 uua guerra de esa naturaleza. Sus pe-
riódicos han publicado numerosos artículos 
-echando sobro los Estados Unidos el ridícu-
lo bajo todos los aspectos posibleŝ  Hasta 
Ha Gaceta de la Cruz echa el lodo sobre los 
americanos á propósito de la última guerra 
y de sus consecuencias. Dicho periódico 
dice que las tropas americanas no estuvie-
ron á la altura de su nombre y que el go-
bierno de Irs Estados Cnidos se halla com-
pletamente corrompido. 
El proyecto de ley sobre la emigración, 
sftmetido al reichstag por el profesor 
HassO 7 el conde de Armin, es contrario á 
los intet.eses de los Estados Unidos. Dicho 
p'oyecto mantiene el principio de que 
'̂cuando stí 6% alemán, se debe seguir sien-
do alemán," V niega á los súbditos alema-
nes el dorechi'O^ naturalizarse ciudad»no3 
de ningún otro ^aís. No obstante, los agre-
gados á la embajada de los Estados Unidos 
dicen que si se adop'ael expresado proyec-
ts de ley, quedará en vigor el tratado ger-
mano-americano de 18(>8, que excluyen á 
los alemanes residentes eo loa Estados üni-
dos obedecer á una ley de ese género. 
Londres 24.—Dlco el corresponsal en 
Berlín del Baily News'. "Si no engañan 
las apariencias, no tardarán en sobrevenir 
dificultades acercado loa derechos de adua-
nas entre los Estados Unidos y Alemania. 
Los proteccionistaaalemanes aseguran que 
M . de Holleben, embajador de Alemania en 
Jos Estados Unidos, ha reciliido instruccio-
mea para reelamar una reducción en loa de-
Techos sobre ei azúcar, el vino y \Ü% enca-
jes. En la que respecta al vino, Alemania 
pídela cláusula de la nación más favoreci-
da, á lo que tiene derocl»o por el tratado y 
gas rebajas concedidas á f raupia." 
SUECIA Y NORIWA 
OSCAR I I 
Londres 19 de diciembre.—Dice el correa-
yonavl en Copenhague ael Daily Mail que 
el rey Oscar II de Sueola y Noruega ha caí-
do subitameaíe enfermo. 
AFRICA 
L A EVACUACION D K PACHODA 
E l Cairo 19 de diciembre —El comandan-
te .Marchana ha evacuado, con toda su gen-
te, á Facholajel día 11 de este mes. lume-
diatamente después de la partida de los 
franceses, ias banaera» jnglesa y egipcia 
fueron izadas en Fachoda. 
Las tropas del comandante Marchand se 
j^an dirigido hacía el rio Sobat. 
L A EXPEDICION MC DONALO 
Ijoadres 19.—Por la via de Zanzíbar se 
lian recibido noticias de la expedición del 
mayor lia Donald, quo explora el este de 
Afríc*. E l mayor Me Donald escribe quo ha 
establecido puertos á lo largo del camino 
que ha seguido desde U^anda hasta el lago 
Kudo.f. L a expedición está á punto de lle-
gar al rio Sobat, que desagua en el Nilo, 
al sur QO Pachoda. Los resultados de esta 
expedición son importantes. Loa ingleses 
tienen inmeaBoa territorios al sur de Ablsi-
nía, entre el alto Xilo y la costa este de 
Africa-
ÜECAUDÁCIOlí EN LOS RáSTBOS 
jx jr el Ayuntamiento en la tercera sema-
na, ó sea del 27 del pasado mes al'2 del 
avtvdU, en que por orden superior, vol-
vió á kacerse cargo por administra-
ción: 
Dicieiubre . — Recau- Diferencia á favor 
dado. del Municipio. 
Día 27 
. . 28 
29 
30 
. . 31 
Enero 1? 
$ 1.625 03 











Suma3..$ 11.488 27 $ 2,090 77 
Resumen. 
R-ecaudado en 7 días $ 11.488 27 
L»o que hubiera entrega-
do el oontratista en di-
chos siete dfas á ratón 
de $1.566-25 $ 9.397 50 
Comité central de auxilios de obreros pa-
ra socorrer á las familias necesitadas 
de Cajo Hueso. 
ENTRADAS 
PLATA. 
Octubre3).—Suma anterior $ 401.27 
31 Centro do detallittas 25 . . 
Noviembre 3.—La Sabrosa 5 03 
. . Cabanas y Carvajal 18 2) 
. . E l Sol 6 43 
. . Cortina 3 80 
. . La Española 10 15 
6 El Guardián 3 68 
7 Tres Coronan 8 33 
. . La Diligencia 11 31 
10 El Sol 6 05 
12 Cabanas v Carvajal 16 12 
El Buijote. 2 47 
13 El Guardián 4 50 
14 La Sabrosa 7 25 
. . La Cruz Roja 9 
. . Don Ramón Pompeyo Guerra, 
recoleotado entre sus amigos. 
. . La Diligencia 
. . La Flor de Benito Suárez 
. . Tres Coronas 
. . Ropa de Santiago 
18 La Cruz Blanca Cubana 
. . Rosa de Santiago 
. . La Africana 
19 El aubco'uité de San Antonio 
de los Baños 25 60 
. . Gener 7 35 
. . El subee imité de Santiago do las 
Vegas 40 
. . Cabafias v Carvajal 16 
20 El Guardián 3 90 
21 La Diligencia 8 50 
. . Partagás 7 56 
La Cruz Koja 5 2'i 
. . La Vencedora 4 20 










Suma total de entradas $ 731 53 
ORO 
Octubre 30.—Suma anterior $ 30.74 
Noviembre 21. - L a Cruz Roja 5 3J 
Suma total de entradas $ 36 04 
SALIDAS 
PLATA. 
Suma anterior $ 11 42 
Octubre 30.—Papel español y tin-
ta 15 
Noviembre 1?—Gastos de dos co-
misionados á Santiago, Beju-
cal y San Antonio 11 14 
. . A Juan González, por dos días 
comisión 4 . 
. . A César García, por dos Idem. 4 . 
. . Un telegrama recibido 20 
. . Por tres sellos de carta 18 
. . Papel español 25 
11 A Joíé de Lima y familia viaje 
para Santiago y flete de mue-
bles 10 
14 Agustín Estrada, por repartir 
oficios á los talleres 1 50 
. . Por dos telegramas recibidos de 
Cayo Hueso 
16 A Francisco Xiqués, por dos li-
bros talonarios 1 50 
. . A don Victoriano Domínguez, 
café servido á los emigrados. 10 
. . Por un telegrama á San Anto-
nio 
17 A Eugenio Rodríguez, almuer-
zo de ocho 3 85 
. . A Francisco Xiqués, 300 circu-
lares 4 . . 
. . A Gabriel Concepción y familia 5 . . 
A Rafael Valdés Torres y fami-
lia 6 
. . A Agustín Estrada, por repar-
tir 300 circulares 1 50 
. . A don Eugenio Rodríguez, al-
muerzo de nueve comisionados 2 95 
. . A Bernardo Cardona, para 
Ciecfaegos 9 . . 
. . A Otilio Don, capataz de cua-
drilla de la Machina 7 60 
. . A don Victoriano Domínguez, 
servicio de cafó á los emigra-
dos 11 70 
. . A José Marrozas, por cuatro 
camas Completas— 12 50 
. . A José San Martín, por viajea 
del vapor al muelle 3 
18 A don Eugenio Rodríguez 1 40 
. A Mariano Díaz 40 
. A Santiago Benitez, dos viajes 
de carretón 4 50 
. A don Andrés Jiménez, conduc-
ción de bultos 2 50 
. A José Godoy 1 50 
. A Ignacio Cairo 1 - . 
. Ramón Martínez, comida 1 40 
. A Leoncio Benitez, dos viajes 
de carretón 6 . . 
Suma total de salidas $ 139 92 
Salvo error ú omisión.—Habana, diciem-
bre 31 do 1893.—El tesorero, Melquíades 
Estrada. 
Ha fallecido en esta ciudad, y en 
entierro se efaotuó ayer tarde, forman-
do el cortejo numeroso séquito de oa-
rraajea ea que se hallaban represen-
tados pasi todoo los fabrioautea de 
tabaeos, nuestro antiguo amigo el se-
ñor don FfanciiííQ Siuchez ühiimorro 
y Hernández, celoso é ilustrado sub 
secretario de la Quión de Fabrípantos 
de Tabacos, y persona tan estimada 
pop BU inteligencia y espíritu ser 
vicial, «aO.'no por sus bellas prendas de 
carácter. 
Descanse en paz, y*¿c;;ba su familia 
nuestro más sentfdo pósamei. 
¡mi 
C I T Y OF WASHINGTON' 
Procedente do }{ew York entró en puer-
to ayer el vapor amerioau.) City of Wash-
ington, con carga y 67 pasajero». 
E L COLOMBIA 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Mobila,el vapor noruego Colombia, con 
carga y 6 pasajeros. 
E L MASSILIÁ 
Esto vapor francés entró en puerto ayer, 
procedente dol Havre, en lastre y consig-
nado ¡i D. Maunel Calvo. 
E L S E GURANO A 
Para Veracruz y escala» salió ayer el 
vapor americano Seguranga. 
E L F R Y G 
Para Tampico salió ayer tarde ol vapor 
nofuago Fryq. 
• " " « • W l » - * » - ^ 
NOTICIAS JUDICIALES 
E L SEÑOR «TERLINO 
Se ha encargado nuevamente de su oficio 
de Procurador do esta Audiencia, el señor 
don Jiíicolás Sterling y Varona, que so en-
contraba en uso de licencia. 
LICJ3NCIA 
Al Procurador de los Juzgados do esta 
capital, don Ramón Zubizarreta, Igi ha 
Nido concedido un año de licencia. 
SUSTITUCIÓN 
Ha sido babllltadp para sustituir al señor 
Zubizarreta durante él tórüjino de la licen-
cia que se lo ha concedido, su hijo don Oc-
$ 2.090 77 
Beneficio recibido en la 
primera semana, ó sea 
del día 13 al 19 de di-
eiembre * 952 92 
Id. id. en la segunda se-
mana, ó sea del 20 al 
26 de id $ 1.542 63 
Utilidad para el Munici-
pio, en 21 días $ 4,586 32 
EN ALMBNDAEES—Inaugaraae des-
de mañana nna animadísima tempora-
da <ie sports en los terrenos de Almeu-
dares y la qne alternará con el po 
pular base ball, qĵ e cuenta con viejos 
y entusiastas partidarios ,ea la Haba-
na, un espectáculo de completa nove-
dad para nuestro público, como es el 
foot-ball, an ports que ha tomado gran 
désai?o)lo en los Estados Unidos y que 
ee practica «ao r̂p cace coatendientoa 
por cada bando. 
De Naeva York kan íleaaao «n es-
tos días los clubs Virginia, Yowa é ín -
¿iíaua, que competirán entre sí ó con 
las Dovenas aquí organizadas con ague-
rridos p/aye»** que llevarán los clásicos 
nombres de Habana, Álmendares y Fe. 
E l primer match de base ball se cele-
brará mañana, a ias do» de la tarde, 
entre el Indiana y el Habana; el sába-
do habrá/t/oí-ftaZ/, entre el Virginia y 
el Yotva; y jugarán el domingo el A l -
mendares p al Indiana, 
Se BUspendieráQ los mntchs hasta el 
jaeveti de la próxim.» semana y se con-
tinuará una «erie á cuyo final se otor-
gará t i titulo de champion al chib qne 
se declare vencedor en la contienda. 
Loa desafíos üe pelota estarán rega-
lados por las reglas de la Liga Ameri-
cana. 
¡QUÉ SEAN PKLIOES! —Una ceremo-
nia nupcial que ha llevado en la no-
che del lunes numerosa y escogida 
coucurrencirt á la parroquia de Mon-
serrace. ha sido ol matrimonio de Ca-
ridad Baiot-Maxen y Armenteroa— 
ona graciosa y delicada señorita,—cuu 
el joven y dislingnido doctor don Mi-
guel Armona, 
A las ocho—hora üj^da en las inv i -
taciones—aparecía en el templo la gen-
til desposada, radiante de ventura, 
presa nú aleña de la dulce dicha que 
embarga la cercaua poaeidón de un 
ideal, eutindo v^u á ser eumplidas las 
eéperánfeas y realizados los enaueños 
quo en horas dy idilir* forjaran mi la 
ment" las t!»-,iii uis de un amor puro y 
acendrado. 
Su trajé 1 Umaba la «tención por el 
gusto de sus adoruos y la sencillez de 
to lns Ana det tllen. 
Toi'eite do novia—una novia gracio-
sísima—en 'a qae «e reunían dos su-
premas (ioaáicioues: elegancirt y deli-
cadez;*. 
Ei (loctór don Euriqoe Agosta y su 
distíngOi ía í-sposa la stñura Teresa de 
Abad, fueron padrinos de la boda. 
Testigos: ios doclorí-s don Vicente 
de la G-Udi'dia y don üioardo Pon ce de 
León. 
Del H\,tel Mnscntte, al que se tras-
ladar; >> os u o v i i i i s des pués de celebra-
da la car«iuoQÍa. han partido para Cai-
barién, dondt» Caridad y Miguel dis-
frutarán, unidos en dichcao hogar, do 
los eucantod inefables de la luna de 
miel. 
Qae por mi parte deseo vivamente 
qne sea pródiga en felicidades para la 
joven, (simpática y enamorada pare-
jita. 
"OARa?<íELo" EN ALBÍBU.—Desde 
que empezó á murmurarse por basti-
dores que Lola López, la nueva tiple 
de Albiau, la graciosa tiple de Los 
Zangolotinos, uiapontase á hacer Cara-
melo, todos sus admiradores, qua ya 
son muchos y qu« cada ves aumonta, 
el número, han venido mostrando na-
tural impaciencia por admirar á la jo-
ven sevillauita en el papel de que hizo 
Ooneha Martínez uua verdadera crea-
ción. 
Toda impaciencia queda ya calma-
da: dicho juguete lo anuncian los oar-
talea de Aibisu para la función do es-
ta noche. 
Caramelo irá en la segunda tanda 
con la López on el papel de Antonio y 
confiando los principales peraonajea á 
la Morales, la Imperial, üaatro, Ghl y 
Lafita. 
E n la primera parto del programa, 
E l dúo de ia Africana, por Rosa Fuer-
tes, y como ün de fiesta Los Zangoloti-
nos. 
ELEGANTES UNIFORMES.—Un mo-
mento que eatuvt ayer en la gran sas-
trería Lécaüle y Lianas me valió para 
conocer en todos aus pormenores el 
modelo de los trajes de gala que usará 
el EJóreito Cubano. 
Esta casa h» sido la elegida pop la 
mayoría de Generales, Jefes y Üíicia-
les cubanos para encargar sua unifer 
mea de gala. 
E s un motivo máa de satisfacción 
para el aímpátiao daeño y cortador de 
la elegante sastrería de Habana 92, 
uno de nuestros reyes do la tijera, el 
amable Antonio Llanos. 
E l traje es azul obsoaro, con na ga-
lón nu-iho tendido á lü orilla de la cha-
queta, H,lr,o oí cntillo y con una divisa 
en las bocarnaog-*s. 
Estas divisa* difieren en color con 
arreglo á los distintas cuerpos del 
ejército- L a del Estado Mayor es de 
azul pálido; lude Smidad, amarilla; 
la de caballería, punzó; y la Infante-
ría, verde. 
Los grados son e^trellaa que marcan 
la claaiticacióa aegíia el número y el 
lugar en que eacíin colocadas. Los 
Generales las l levm en el cuello; los 
jefes, on las hombreras; y en las man-
gas, loa oücialea. 
Todas las ohaqaetaa tienen en las 
mangas alamares, lorouadoa con cintas 
negras do nada. 
lio ardido ofreoer una nota da actua-
lidad con la reseña del uniforme cuba-
no de gala qua ha sido el primarq en 
cortar en la Oabapa el elogánte maes-
tro Antonio Llanen, cuya tijera n© 4eg-
cansa en estos días coa tantos enoar-
go» como ha recibido. 
FESTiTAL-CEavANTas.—Oon obje-
to de ultimar algunos detalle» qae 
V»restaráa gran lnoiini«nto al Ftatival-
¡ Üaryantes, quo aa iUiouídaba para el 
sábado eu el t'atro do Tacón, no ha 
determinado aplazar «u c«l«braoión 
hasta el mióroole» de 1& próxima sa-
mana. 
i velad* por «1 geflfrr 
ígnacio C9rv».nt«s *« ha «onttitaidí» 
una coniiftión de ia J a ata Patriótica 
para oombinar el pjogrtma, encargar-
se de 1?* venta da lonalisiadas, y eataa-
deren todas loa ¿«tallas couoerniaate» 
á BU orgaai&actóa. 
L a ¿cítta tiaua par áuieo propósito 
oí rsanir fondos coa qua aquipar á 
las tropas cT^au*? J?»ra su autrada en 
esta ciudad. 
E l programa, del oual ya he dado á 
conocer algazo; de sus númeroa más 
salientea, encierra muoü,o? atracti-
vo». 
NUEVOS AUTÍS'*1 AS. — Desde ayer ge 
euouentraa eu la Habaua loa célebre* 
artistas aéreos Th@ Lamoles que en 
hrore debutarán ea el circo de Fubi-
llonea. 
Estos artistaa realizan el Aerial re-
voiving ladáer, espectáculo que como 
ya he dicho otra vez resultará ente-
ramente o aovo ea la Habana. 
E n todas Us poblaoionea do los Es-
tados Uuidod donde han trabajado los 
Lamoles, el páblico les ha rendido una 
serie de ovaciones. 
Tatito—eí clnicn mimado da los ni-
ños da la Ha/.uma—estará pronto en-
tre nosotros. 
Por tológráfo ha aceptado Tatito la 
contrata que le había ofrecido Pubillo-
nes. 
E L DE MATÍAS LÓPEZ.—SÍ; ese es 
y será aiompre el chocolate preferido, 
de gran fama y fabulosa demanda ea 
el comercio. 
Ha llegado á la más alta populari-
dad por sus excepcionales méritos. 
Buen sabor, fragancia exquisita y 
calidad irreproohabla. 
Eso y mucho más reúne el riquísimo 
chocolate que cuenta en toda ia isla 
coa consumidores á granel, en todaa 
las clames y en todas las esferas, por-
que lu bueno so impone y se erige en 
arbitro del gusto. 
E» la Habana son los únicos recep-
tores del "übocoiat^ de Matías Ló-
pez-' los señores da Torregroaa, en eu-
yos almacenes do übrapía y Compos-
tela estara siamprc a disposición del 
público, ya eu pequeñas partidas, ó en 
grande^ p:̂ ;o siempre fresco, excelen-
te, iaauperabks 
BANDA HABANA.—Programa de las 
piezas que ejecutará esta noche en el 
Parque Central la nueya banda "Ha-
bana"; 
Vrimercb garle. 
i r Polka de pandéraiai. H . H-
2? Gran marcha, ópera Ricnzi. 
Wagner. 
3* Fantas ía ''üaprieho de oornati' 
nes. Sousa. 
Segunda parte. 
4? Potpoorrí de aires ua(?íonales, 
Saidaña. 
Las toses son cual los leoncillos; 
débiles é Inofensivas en su primer 
período; pero más fuertes y peligrosas 
á medida que trascurro el tiempo. 
La influenza, la congestión pulmonal 
y la pleuresía se curan fácilmente si so 
las somete á un tratamiento tan luego 
de presentarse la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis se dominan prontamente si se las 
atiende al iniciarse. 
pronto vence la tos quo acompaila á 
estas enfermedades on sus comienzos. 
Empleándose pronto el pectoral cura 
pronto. 
Cuando la enfermedad está bien 
desarrollada, aún 
entonces el Pectoral 
do Cereza reduce la 
fiebre, mataoldolor, 
facilita la respira-
ción y restablece 
rápidamente la 
salud. 
Para todas las 
afecciones do la 
garganta y los pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral de Cereza del Dr. 
Ayer ofrece una curación cierta y com-
pleta cuando la curación es posible. 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león en 
la plenitud de su desarrollo. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Véase que el nombro 
do Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en ©1 frasco. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y CU., Lowell, Mass., E.U. A. 
5o Joeé Q. S. The Daisy Walz ih-
rig. Q. S. Sout Kovell. 
6o Final Dixie, S. Land. 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA PIÑAL.— 
—No pu«do pagarle á usted hasta 
el mes quo viene. 
—iaoO me ha dicho usted ya tres ve-
ces. 
—Prneba de que digo siempre la 
verdad. 
í e c c É k I n t e É Persona^ 
LA CiSA" BORBOLLA 
h a racibido el gran E u r t l d o de 
RUBIES ORIENTALES 
ZAFIROS r EXTRA 
BRILLANTES sueltos 
De todcg tamafio* y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? caiHad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA, 
C0MP0STELA 56 
C 43 ayd 1 E 
INTERESANTE A LAS CAMAS 
M8EI0NABLE M a Á l : 
novedades que la Sra. de VALEEO 
IG-LESIAS na traído de las principales 
capitales de Europa-
Ea f ombreros, los últimos modelos qne 
so llevan en París; las famosas cagas 
tailieur, gasas acordeón para blusas, cin-
tas, boas y porción de pbjetQa de última 
moda, 
La Fashionable, Obispo 121. 
V. 43 8 1 E 
D I A 5 DE E N E R O . 
E l ' ironlar está «m 8anU T e r ' g t 
San Telefforo, papi , y santa Amelia, n i í r t i r m 
San Telefforo, papa T márt i r . Fu^ u n Telegforo 
grifgo da nac ión hombre de enrneute gami lad, de 
f x r i o r d i u - r i % granrtera de esi irun. enya fama DO 
gole i l r s t ró las Tartis regiones d<l Or'ente, »ln» 
qae llegó á Roma, donde bien conocido a i mér ' t* , 
ueapu6i de U muerte del papa Slxte I , i n i eleelo 
Snmo Pontiflefl. Eobti D l« ] sua kendioion** t t b r d 
les oelosot trabajos de •'fue iusirno Pontllloe, por 
cuyos desvelos »» r ió en Uoma, cei.tro de la unidad 
yóde la fe, Iforeorr <ÍU , el fervor de los lUlei y 
santidad de Uus uesiudibrcs. Por fin, despaés de 
•noe a6o» que j> «beruH la I ^ e s U , terminó IU o á r r » -
ra oou la gloria d«l martir io eñ t ieíu^o del empera-
dor 4 atoniuo PieJ 
P I K S T A S « L VíBRÍ»fif3, 
Hlaat lo lennes . -^Si i la Catedral la de Tercia i . 
'as ««ho, y eu las demás igleslaa las de costam-
far*. 
Oeri» 4e M»rí*.—Día 5.—Correaponde Tiaitar 
i Kt ra . Sra. de las Kieves en Paula, 
EealArciícoMaflelSíiiifl. Sacraiieiilfl 
«ilgida eo la Patretala de Oaadalnf *. 
J U M T A « H i l B A L 
I B « l u p í i m l e a t o 4a le i » e e » « t i a 4 e en le í K i i a -
tatos, eite per este atedie de ei4*B tfel I r . Eeeter, 
á todo* l e í ctftadee aara ^ae eeaearraa i las dsc« 
del dia del d e u l a f e I «al aetaaL al salea de MSIO-
aes de esta Cerpe rae tóa , site ea la «aeri.tí» de esta 
pane^ala, «a ra elefi? les faBoienaris* qae has de 
!»rm%r la ptre«t tT« «el Wleate de ISM i íf^ . H a -
baaa 8de eaete de l l M —11 | a e i « t a H o , Láo.5 A 
Pekelra. 1 67 *•» 
SANTA TERESA. 
K l TlorDea primero j el ( t i . 8, D i o . n i e d i . n t » . 
p red icará el P. CspelUit. 
A . M D. a . 
» Í 3 
SANTO DOMINGO 
Enero 10 de 1899. 
10 $160000 
5 ......... H0000 
2 32000 
1 16000 
50 cts 8000 
25 „ 4000 
S E P A G A N P O R 
J . 5 . Sarson 
SANTO DOMINGO C 1019 3a-30 8d 3t 
Habana 31 de Diciembre de 1898. 
Sr. Director del D I A R I O DB LA 
M A R I N A . 
May Sr. mío: 
Oon el t í tulo de ííAlertft,' aparece 
en la edición de hoy un suelto en el 
que se reproduce otro de un estimado 
periódico de Santiago de Cuba, res-
pecto á distintas Loterías jExtraujeras 
que circulan en esta Isla» 
Oomo ee hace especial mención de 
la de Santo Domingo, asegurándose 
que la única concesión otorgada por 
aqnel Gobierno es á lu Compañía que 
representa Mr. J . B . Sarson, y aunque 
desde esta fecha cesaron de expender 
se unos y otros billetes, yo, en mi cali-
dad de Kepresentante de la Empresa 
de Loterías do Beneficencia Pública 
de Santo Domingo, ruego al público 
que suspenda todo juicio sobre la 
existencia de tal ó (mal Loterí;*. hasta 
qne le presente á usted documentos 
que, sin el fln de cantinuar nuestros 
uegocios en esta Is la , justifiqaen sin 
embargo la respetabilidad de nues-
tra Empresa y sa legal constitución. 
Oon la mayor consideración soy de 
nsted atento y S. 8. 
E . M. Bessert 
6572 P 4 1 
iOviíeiiteáelBaüroiie M e w o r 
Teros y n^TttUw 234 ; * 66 c u . k i lo 
V»«afli . . w . . . j 8 3lií< i »»-'«»• W 
a í ; m t ü . . 
I i 
?3StMOIOk 
1168 I f> . ín« 6 e.M „ 
11» 1 80 
Bolnanta»: Uardav 4*0 Q a r a s r o » 1S 
Habhua 8 da B a « r e de l»»» .—B1 Adjaix> t r 
1 entre Rema y Estrella 
T E L É F O N O 1575 
DECANA DE LAS PELETERIAS DE LA HABANA. 
A c a b a d e p o n e r á l a v e n t a n u e v a r e m e s a d e s n s i n r i v a l c a l z a d o 
e x t r a d e l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e 
PEDRO CORTÉS Y CA, DE CIÜDADELA 
s o b r e s a l i e n d o e l n u e v o m o d e l o ; a s í c o m o l a figura M A D E I L E X A p o r s u 
o í e g a n c i a , finura j s u p e r i o r c a l i d a d . 
A l m i s m o t i e m p o s e a c a b a d e r e c i b i r l a p r i m e r r e m e s a d e c a l z a d o 
a m e r i c a n o d e g r a n e f e c t o e n e l e g a n c i a y d u r a c i ó n . 
A d e m á s c u e n t a c o n u n e x p l é n d i d o s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e c a l z a -
d o s á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
c 1518 alt 8-19 
Comvatono de I f e a y M I Í C É 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I R E C T O R 
CAELOS ALFP;£¡DC PEYBELLA3DE 
Debiendo reanudar sus clases ' sd; Conse vatorio 
el día 2 d t l eutf&nte ni"s e lí¡ijír;>. se av s» al pü-
hlico qae detde di 'h. i f j i b v queda ab erra la m&-
trícul» de inscripción en la Seca>t^h dsl misteo. 
E l Secretarlo, Ai>ff :t.to i i P yrell'id*! 
C 1675 Í6r3 E 
PABrA 
Se ha recibido uu gran sartido: en pieles, A , 
seda y plumas, son propios para V l i L T A . 
bien para este país. 
E l surtido en ABRIGOS- es C O L O S A L . 
En SOMBREROS para SEÑORA y art eul 
se ha recibido un gran surtido. 
A U P E T I T P A 
OBISPO N. 101. 
C Eü 
TELEPOJÍO 686. 
d4 S a4 7 
Desde 1° d'í ei ero de 1899 disfruta VA Hab m de c s i m ^ d a l ibertad;; 
E L D R . G O N Z A L E Z 
desde el modesio rincón de la 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA, 
se asocia al regocijo general y ae propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el cuevo régimen, en beneficio de sus cousumidore?. 
¡Fuera cédalas, fuera pasaportes, fuera papel sellado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos colouiales! 
¡VIVA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA EL TEÁBáJO! 
Tan pronto s© reciban on este mes las mercancías que entrarán l i -
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los propenso» á cata-
rros, toses y bronquitis que este tiempo fresco es el más aprósito para 
tomar el 
LICOR DE BREA VEJETÁL del Dr. González 
que es el gran remedio que cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas las enfermedades del tubo respiratorio. 
81 usted tiene catarro, abrigúese, tome L I O O R D E B R E A del Dr, 
Qonzález y no deje de alimentarse, que así se curará pronto. 
Todo» los medicamentos del país que prepara el Dr. González se 
venden on la 
C A L L E D E L A H A B A N A N . 112 , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
DE 
f ñ u t e s 
P e d i d e l Chocolate J u n c o s a recomendado por l a abso luta 
pureza de s u cacao. E s raagnífleo p a r a las s e ñ o r a s en c r í a . 
c 1(509 alt a y .1-2» D 
J . B R O C C H 1 & C. 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. AVIGNONE. 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Baia antigua casa, la ú n ' o a qa« puede impty ta r en las islas de Cnba y Puerto Rico el celebrado 
V E R M O T J T H T O H I R T O 
de los Sres. Mar t i n i & Rossi de Tur in , premiado oon 51 medallas de oro y plata y diplon-.aa de ho iu r 
se hace un deber de avisar á su extensa clientela y al públ ico en general para que no se dejen sorpren-
der por unos mis t iüoadores que tratan de etubauear ofreoiend* oon toda clase de embustes, uu uenjarge 
de su cosipotroUSn, asegurando que es el mismo producto que esta casa importa y expende hace mS< da 
30 uiiOB y que tanta aceptac ión siempre ha tenido y tiene. 
E l único medo para evitar ser Tiotlma de nna estafa es dirigirse directamente á esta cesa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nqestro puesto OH la Lon]a de Ví r e ro s , advirtiendo que el únioo vendedor de calle que tenemos 
autorizado, lo es D . Aure l io Eianoho, antiguo propietario del café " E l Luxemburgo." bien conocida 
eu esta placa. e 1613 26-1S 1> 
" Y a l l e g ó e l e x q u i s i t o 
H a recibido en la presente semana 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S 
E n oro de 14 y 18 k, con eSMaltea 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Oon •dernoa de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
pro con »doruo§ de íantasía de 1 á 4 p e s r s 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k-, d* todos anohos desde $3 á $27 
R O N 
or JOSEPH l i l i 
c« 
B a esttshei d« eonch» y n«oar desde $2 50 
R E L O J E S D E O R O "LOMGíNES'f 
Lo a&áa •aero y «ómodo qae se c o n o c e 
En oro de 18 k á $ 45 en orq 
Plata r i^é ©on incrustaciones á S17 
Rf lojes M H T A . L Borbolla 
A ^ 4: ^4 
RELOJES METAL F. E. 110SK0PF 
-A- 5 ^ S I S O © O I E Ó O 
I O I E J - A - O I B i a O . A . S S . 3 0 O S . O 
Compostela 56 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
c «* 5 B 
A L I M E N T O S H i a X É I T X C O S 
CHOCOLATEYCACAO SOLUBLE 
- D E 
loa qae dase en te-
BIZCOCHOS FINÍSIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Los raalog efecto» prednci^OB per el u«o de choiolatea adulterados deben l lamar la a tenc ión al 
ceaenmider y rechaear esa infolidcd de oUses dMoooondas que h«i l a n í A i e al orunercio, reservando 
su prefwpneia prkra aatiguau j rejiutada-n rameas fue puedan gaTan ' i ía r SKM oroiuetss. 
Los C H O C O L A T E S de MA.'TIAS L O P E Z sou una garan t ía cierta para todos 1 
m«r alimente» t años Ubres de gn*tir iclaí e»t.raf5as. 
C A tf^ /ll á \ fí¿>ií\lk ^1 íí̂ * ¥ "57' prodneto saperior á todos los fa>>r ¡cades & \ J j L A ^ & * ] L i S 2 A hasta el día / único nue en la E X ? O S I -
C I O N D S B i ^ U S t ó L A S obtnro ol Gran Diploma da Honor. 
J Í I Z U O C H O S «is t íma I T A L I A N O . E0ta grandiosa fábrica es tahleoi l i en Madrid es la tínica 
en Enpttü i que fabrica tdn finísimas UÜS ias al sistem i italiano. Entre la i¡;ran variedad de clases que 
esta casa recibe, reíoraandüTiJ» TABOÍÍBTTA I>I NAPOLI, CaoSTiNO Di Mii,tNo., Assanr MENTÓ, 
BUACCIALKTTO m PAU.MA, CIIAMI-AGNE, PAIUSIKN y otras variortadej qua pueden elegirse en el des-
pacha central. 
. 63, Obrapía nnm. 53, esquina á Compostela. 
H g u . ^Dlicids i las cocisais es más b&rato ûe o & ú r 
|tikr ctM csmbttstible. 
¿1 maje? c o n s u m e ds naa fran hornilk d^Ms, 31 cg&* 
t & m por ¿ora, ó &8& máaos de medio mitra cúbica 
raOMMii DE OH 50 P9B100 DB CCIB08TIBLE. 
L u T&utijas ds k s csdms ecenómic^ de £¿s soa xip 
No ofrecen peligro, 
No dan hffmo ni cenizaŝ  
Ni dim mal olor. 
j su maneje está al alcance de cualquiera persona 
Visítese auestra expesidoa pemaacata, dosis exMM-
sos tambisa 
iPmiSS PEifECCÜiieOS BI QUEMIOOBES ÍOIOMATÍCOS 
o a los cuales se oUie&s todaTia na* eceaeaúa. mayor G [ U 3 
ao baja i s i 25 por ICO. 
COHFASli HÍSPiNO-AMEEICANi B E fiiS 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
n 38 1 E 
A I ^ U D . F U E R Z A . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el Más rápido restaurador de I m fuerzas conocí 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
t 37 
De venta: Por Johnson, Sarra, Lobé y m i n i m las boticas acreditadas. 
di* 
S I 
EL A G U A L i c o r a n t i s é p t i c o una cucharada do las do café oara cada vaso oe asna para 
m a 
Para no verso clufrc 
fakifícación, exíjase 
en el rótulo de cada 
frasco mi fírma en 
tres colores. LA 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Taitero y 3ié<lico de Niños. 
E i n p c d r a J ü 64, ' JousultM de 12 á 2. 
58 2fr5 E 
Dent i s ta y M ó d i c o , 
S* dedica exclusivamente a l t ra tamiento Médico 
Q n l r ü i g i c o y P r o t é s i c o de la boca, 
V I I ^ E C t A S N , 1 1 1 
C 26 1 E 
X>rB Hieary Hobelin 
5>6 las facnhadea de P a r í s y Madr id .—Ex-Jefe 
d « ü l t a i g a D e / r a a t o l ó g i c a del D r . Gnzanx (Paria 
ltS3.)—feuforaied^des de l a Pis l . Siüliticais y V o -
B é r e u a . — J e s ú ü ¿ t a r i s 91, D«J 13 á 2. 
«•17 -T E 
Dr. Gustavo & 
C I E C J I A G S N E B A L 
G-i.fcno 88 A . Teléfono 1132 
Ccm-altas de 12 & 3. 
n i 8 1 E 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
E s p e c i a l i s l i en enfermedades de O J 0 8 . O I -
D O Í , N A R I Z y G A R G A K T A . O'KeiUy 58. Da 
» á 10 v de tí i. i o J91S 1 E 
FRANCISCO J. DE VEIASCO. 
(Jlilmos procedimientos para la cu rac ión de la* 
ifeowqtres del COSATÓN, I'DLMONBS y de la PIEL 
¡iaelntki ^J ŝtjtkc) y SÍFILIS). Gabinete e léc t r ico 
para 1P.Í)4ÉB#I(.>.->\B. Trammieuto del PALUDISMO en 
ms Tailmi^aaxKfostaoiones. 
Coasnlta* de l l j á 1 en Prado 19. Te lé fono 459. 
4938 28-8 D 
A B O G A D O . 
Coneultor honorario de U Direct iya del Centro 
á s t u r i a n o . Hor&s de despacho, L a Glorieta Cuba-
na, San K.\fael 31, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . C e n t r é 
Juridico, Airr.'iar 93, de 11 á 4 de la tarde. 
c 1247 78-2 N b 
AllDerto S, de Bustamante 
< Especialista oa partos y eufbrmaditdes de señoras 
De rbgre. o de su viaje á Europa se ofrece á sus 
amigos y clientes. 
Consultos do 1 á 2 en Sol 79. Domic i l i o Sol 108, 
Teléfono &65. 4897 26 3 D 
S E . E M I Q Ü E P E R D O M O . 
VIAS USISARíÁS, 
«as JDE 12 A 3. 1 E 
W S D I C O C I S Ü J A W O 
B ( » v l s a o lo? . Tel«ícEO 1,580. Oousnltas de 13 i 3. 
« 2 1 1 E 
Dr. 
jliííiíEliMKDADBS 1>E LA QAF.GAÍJ'Z'A, 
WíiiSilK Y OUiOB. CoJi íKlado 98. Da V 4 J . 
c 23 i E 
Dr. C. E . Fínlay 
£tpca?s- l i i - .* se m f t í n a e d á d é i da loa ojo» >• do ío« 
cidoa. 
A e v s s a t » 11.0—Taláí^no 996- Cci.gultas dr. 12 í S. 
o 23 J E 
Dr. Bernardo Moas 
Clirajano de l a c a s a det Sa lud de la 
A s o c i a c i ó n de Bepeadientes. 
tíonsultsa de 12 á 2.—x^puiar ió—Teléfono 117. 
c 2 4 J E 
Dr. Emiliano Núñes. 
Ofeo^e al p ú i í i o c sus servicios profesionales, es-
po-'iü'lW-eiito en partos y enfenEededes de niños. 
A i ' a ñ a 143. Cun/iultas de 12 i 2. 
o 25 1 E 
M E D I C O C I K U J A W O 
Ccnsaltas de 1 é 5 P. M . Prado n. 109 
C 27 1 E 
Doctor Luis Msntané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San i s a » * l o !*• especialmente: lunes miérco-
les y T?Umc3. O A D O s — K A E i Z — G A R G A N T A . 
C 28 1 E 
Dr. José Casariego 
Consu l ta s de doce á des. 
P R A D O 55. Teléfono 1270. 
C29 1 E 
Arias, Cartallo 7 Sorcuera. 
A B O G A D O S . 
B E A L E S T A T E Obispo 16, altos. 
C 80 1 E 
Dr. Pablo Trujillo y Frsgoso 
M E D I C O C I B U J A S O . 
Caru^anario 1 Í9 . Consultas de 12 63. 
o*Sl 1 E 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
M i ü D I C O H O M E O P A T A . 
Consultas de 12 á 9 en Sulrez 123, en la Habana, 
v en Gcanabacos.. Concepción 107, de 8 á 10 de la 
ñ a f i a * » . " 57 26-1 E 
( j m ü J A l Z O D E K T I 5 T A . 
Ha tre^Iadado SB ga!)iü€t« & Galtano 09. 
lioede tigne ha<ilenuo los trabftjos más ba-
ratos, Mf m? bien, más baratos que todos 
sus eolegas aun tienen precios ami«eiados, 
garastf tauít trabajo honrado y materia-
les suporúwfca. iíentadura? postizas desde 
$S. tíaa TÍSÍÍ» al gabinete del Dr. Tutjillo. 
Calí ano ftO. Fuede ahorrarse dincroy 
dar saíip^ecíán. 
r / í f í C í A N O D E N T I S T A 
Sa traeiad* á Gaüaj .0 36 con lo» pracioa ajgüion-
Ĉ L sin Adtyf. 
í á u r a a 'ji/*r 
O r l ¿ c a j | | o n es. . . . . . . m/k. < . . . . . . . 
L¡íQ»p!«i> de la boenft; 
Oentadsrss de 4 pií>saí«.. , 
I d e m wp&i do 8i(tosi r . f - . - . 
I d e m ídiéui do 14 idom «. 
Estos precios son en pl&t», ffaraiiiiiaios por dier. 
fifios. Qaliano n . SS. 










Guadalupe G. ¿ 0 Pastcrind. 
Comad-oua facultativa 
Fe l i c i t a en el p r á s e n t e año de 1899 á las areista-
des y parieates, dase ndoles ua uño de prosperidad 
y fe l ic i ta en su dia 4 su» amigos Manadas y Ma-
nueles, olVeciéadoloa EU casa Sau Lázaro 13. 
j 8-3 
Doctor J . Diag;o 
Médico-Ci ru jano . 
Afecciones géaíí*-urinarias, veneras y 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje á Paria, se ofrece á sus 
amittos y dientas. Aguiar 92. ( L i Casa Blanca) De 
12 ú 3. C i 6 1 E 
m a m 
M E D I C O D E N l S O S . 
H a t r ia ladado su domicilio á Indus t r i an . 120, ca-
n t i n a á San M i g u e l . Consultas de 12 & 2. 
Dr. iFabio Pipomo 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Prof&sori ta l iano de ginecología . Especialista en 
er . ' e rmevla¿ea de s e ñ o r a s y niños . Quita k fa l ib le -
mente toda clase de m a n c h a » en ia piel . Gabinete 
e l éc t r i co p a « « eafermedados norviosaa. Gratis para 
los pobres Coaflaltas de 12 á 3. Monse r r a í e l í t t* B 
f ren t» le M a c w a n i da G ó n e a . al lado de la fonda E! 
J a r d í n . 5337 15 -29 D 
Franc i sco García t l a r é M o 
y Morales, 
M o g l k d s y notorio p ú b l i c o . — f i e n e á su e*rgo el 
a r t ü i v o n o t a r í a qns fué da D . Antonio A r -
Jhengol. Empedrado 7. 1564 26-32 D 
Dr, Francisco Fernández 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e regreso de su v^aje se ofrece á sus amigos y 
¡en tes «A. su antiguo doíoicüio LUÍ 91. Consultas clientes eA-
de 2 á 3. 5202 26-21 D 
José León de Mandola, 
M é d i c o de la Sociedad Francesa desde 1394 
Medic ina en gnneral # ecjformedadea del oido, 
nar iz y garganta. CoasuUas de 11 á 2. Leal tad 48. 
C 1552 26-20 D 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D i r e c t o r de l a '-Quinta del S e y " 
Co'.suUas de 12 á 2. O b r c p í a 57, altos. Domicilio 
G á ü a u o 60, altos. Te l . 1179. c 26-17 D 
Dr. Jes! E. Ferrán. 
De b Facul tad de P a r í s 
E s p e c i a l i - ta en enfermedades de niños. 
Se ka trfcrtacado á Prado n. 89, de 11 á 1. 
TOST 96 '5 " 
Dr. Oustavo Xiópss 
F u f e r m a d a í i e s mentales y nerviosas 
M é d i c o 1? de l Asi lo do Enajenados.—Aviso en 
N e p h í n o u . PT. 505{> 2G-13 
3>r- A . * Ortis 
" K R M K D A O E S - V E N E R E AS y de la pie l . 
T r a t a t a i e o t o r á p i d o eoatra la blenorragia y flujos 
c r ó n i c o s . De 3 á 5, T e n i e ü í a Rey 104, ba jos. 
5632 26-10 D 
D r . R icardo G , Coren 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 
( K n casa del D r . T o m á s V . Coronado). 
A m ü t a í 83. Telefono 1453. 
484* 26-1 D 
P ó r t e l a -
¿S, esqu-na á CSPÍ-
A B O G A D O . 
DoisiaíliO y «n t íd lo Campanario n. 95 
D lllllllllllfc • a r. Palacio 
Cirujano del Hospital de Paula. Euferme-
dales de Sras. Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
4910 £6 4 D 
Hita del Castillo 
C O M A D R O N A . 
Barnaza 10, Consultas de 12 i 2. 
Dr. Leonel Plasencia 
M K D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades tíol corazón y do los pulmones, 
R E I N A 34 Consultas de 13 & 2. 




Los cursos 89 reanudan el dia 7 d« en«r». O r í t i s 
los Idiomas francés é inglés. Ss admiten internas, 
medio pupilas y t i tamos. 61 8-8 
COLEGIO MARIA LUISA DOLZ 
Prado 64, esquina á Colón. 
D I R E C T O R A : . 
EOCTOSA MARIA L. DOLZ 
Reanudará sus t'.rsas el lunas 9 de Enero do 1890. 
Admito pupila:, medio pupilas y externas. 
5365 4-1 
EEUESTO EDELMANN 
D e resreso do los Estados Unidos, vuelvo á de-
dicarte a l a 
E N S E Ñ A N Z A D E P I A N O 
Mecanismo, witndlos y repertorios clásicos, lecturs 
musical. E S T I L O Y P E R P E C ' . I O N A M I E N T O . 
A domicilio y en Campanario 24. 5035 26-11 D 
Toio Profesor 6 Profesora 
que haya de renovar su mobil iar io, pa«e antes á 
ver y tomar procioa on la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 56 
donde e n c c n t r r r á las mpyores ventajas tanto en 
clases como en precios, que uo admiten competen-
cia, C14S8 26-10 D 
F u n d a d o e n 1 8 9 3 . 
Obispo 58, esquina á Compostela 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Clases grá t i s de los idiomas francas é inglés. So 
admiten internas, medio pupilas y externas. 
O 1494 26-9 D 
í i i s t i tuc ióu Francesa de Señoritas 
A M A E G Ü R & 59. 
Direcf.oris: Miles. Mart iuon y Riv le re . 
Idiomas inglés y francés f rá t i s . ¡Se admiten in-
terna» y externas. 4933 96-9 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W E Y E E 
Informes en el DIAUIO DE LA MARINA. 
Litografía de í l d e í o i i s o Bosque 
E s t r e l l a 1 1 0 
Se venden etiqueta» de vinos y licores de todas 
clases, turrón do Alicante y marcas da c i g a r r í s . 
5!91 «-20 
Ha recibido la novedad del dia 
KUEVO EN LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M F O S T S L . A 6 6 
C 149á 36-10 D 
A V I S O 
S&lon N U M E R O T7NO, b a r b e r í a , 
C a l i s del Obispo n. 1. 
Acabado de reformar por completo esto famoso 7 
acreditado Salón , tengo e! gusto de participar á su* 
antiguos clientes y al ; ú o l ¡ o o en general qno f i n 
embargo del esmerado servicio prestado por perso-
nal idóneo y formal, quedan establecidos lo» s i-
guientes módicos precios: 
Barba 20 cts, | Pe lado . . . . 20 ot». 
R'eGorto^de ba rba . . . . 20 ots. plata 
Igual c í r ec imie t to se hace cu Mercadem n. 13. 
S. 6. Dumingues. 
15 4-3 
E L CENTRO COMERCIAL. 
Sastrería y Camisería, Sida n. S8, entro 
Cristo y Bernaza. 
F E L I C I T A O l O í í Y S A L U D O 
E l que tuscribs tiene el honor de fali itar en esto 
día t vn solemne 6 t i de» les Manueles y á los que no 
lo suan y en partieu ar á mis numerosos amigos y 
parroquianos, c t s s á a d o l e s á todos ua ío'dz año nue-
vo. 
Paa y progptridad par» este psís t i n desolado per 
la gu«i ra . 
t.omprometicndoiac dcsio este ^ i i p a r * ayudar á 
corieegiiir esí.&fl fla^s hscer uoa r»l)\ja de nn 5 por 
100 en todo* los encargos quss .ma cocfUn, sin q«« 
por eso so altara el ortlea de los praciu» que tisno 
( s t íb lec ido si ta cnsa. Mural la úrf 98. 
H i b m a 19 de Euerode 1SÍ9 —Cayetano Fraga. 
5367 4 4 
C , Qr. Champagne. 
A f l b M D O R do P Í A N O S 
C-Rci l iy D. 71, «mqninj. á Villcga», lampareria, y 
Gbacon n. 16, entro Aguiar y fí^b^na. 
5317 3-30 
Vailootlí iGiiasfelcí , carpiata^o, sa uírooo al p í b i l -
ao para ex í l rpaf " i oofi^jeE, gaiantiEsr.vuj la opera-
íJén darante «zs ¡uío, 'JWÚO en la pob lac ión como 
*i í i camps. Didg i r se á la Admaie t rae l f i a di! 
.< ^ ' " « l o í s Mara i r • t a r a iaforg-off 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
P i í a r Agastlni , Galiaao 74, 
acaba de recibir del extranjero ^ elegante v v a r l a -
surtido en S O M B R E R O S . T O C A S y C & P O T A S 
p a n s e ñ i r a s y en S O M B R E R O S , C A P E L I N A S y 
G O R R A S para niñoa. Toda clase da adornos. Con-
fección d la i s e d i d » de oiopanl ís imos C U U S A 1 » y 
V E S T I uOS. 5163 lo-18 1» 
U n a m u c h a c h a pen insu lar 
desea co loo ' se domanej idora ó criada de mano • 
Sabe cumplir con su obl igación. Tiene p í i s o n a 8 
que respondan por su conducta v moriHdad. I n f o r -
m a r á n CampinEiio 150, smre Rsins y Salud. 
59 ' 4-_5 
S E S O L I C I T A . 
u r a eriandera recien p á t i c a en ;a eajlo F esquina 
á 15, loma del Vedado. C 61 5 E 
D E S E A C O L O C A S S S S 
una . señora penicsulsr de tres meses y medio de pa-
r ida do criandera á lecho entera, la que tiene bue-
na y abundante; no tiene n iño n i mando que le ha -
jra perder el tiempo JÍH 1» coiocación. I n f o r m a r á n 
Baño» del Pasaje, alUs, i a r ^ r í P - t por Zulueta. 
60 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de color para criad i de m i n o y eoaer* 
Tiene pers )nas que respojdan por su condnsta* 
Maloja m 51 4-6 
SE SOLICITA 
cooiucra. de hue:^ ref f tronoi í t f , para una co r t a . iliu. fratto 63. 53 JW Í = 
[Jn pefiinsular joven 
desea colocarse de cochero on naga particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo reco-
miendo. San J o a é y S. Nicolás , zapa ter ía . 
27 4-4 
Se solicita 
una negrita de doce á cotorco años para entietaner 
un n iño y ayndfir á los quehaceres de la casa So le 
dar$ sueldo. Estrella 110. 46 4-4 
m DA DINERO 
en hipoteca ó pacto al 9 p g anual. Tacón 2, bajos. 
Escri torio, de 11 á 3. ió 8-4 
DESEA COLOCAESE 
un joTes peninsular para criado do manos: es p r á c -
t ico en su geirieio y tiene recomendaciones In fo r -
m a r á n Reina n . 3. En la mitma i n f a m a r á n de un 
buen cocinero. 81 4-4 
Una senora montañesa 
rocíen parida, desea criar un niño en su casa. I n -
formarán Trocadero 21. i r t i r i o r . 49 4-4 
S E S O L I C I T A 
vna criada blanca ó de oolor, para cocinar y cr ia-
da de mano de dos personas solamente, que duerma 
on el acomodo. Consulado ICO, bajoa. 
38 4-4 
Se desea colocar 
una señora peninsular do cociepra en casa particu-
l»r ó eatablecimionto. Sabe cumplir bien con su 
cLligaoión v tiene las mejores referencias. I c f o r -
macTón Tilingas 8̂  48 4-4 
D E S E A C O L O C A Ü S B 
una señora en una eas : respetable para a y u d a r á 
los quehaceres de la asa y coser: tiene personas 
que la garanticen; i c f a r m a i á n en el despacho do 
anuncios de este per ió tico. 
9 4-3 
U N D E P E N D I E N T E 
que bable y escriba bien el inglés y entienda de 
farmacia, "tío solicita en la botica d» San J o s é , Ha-
bana 112: do 12 á 4, por el escii toi io. 
29 4 3 
Desean colocarse 
(res erfioras peninsulares, una de criada de mano 
ó maueiariora, otra de cocinera, y la otra de cr ian-
dera á loche entera, de siete meses de parida y con 
buena y abundante leche: tienen las mejores r e -
oomentiaciones: informarán Morro 24, 
16 4-3 
U n a general costurera 
que cort* y ontaiia por figurín desea encontrar una 
casa de familia daoent'; no tiene inc mvaniente en 
hacer la limpieza de habitac'onefl, da las referen-
cias que deieen. C á r d e n a s 56. 
18 4 3 
U N A S E N O R A F R A N C E S A 
de mediana ed&d desea colocarse para limpieza de 
habitaciones, sabe coser. In formarán en Ancha de l 
Norte n . 63. 20 4 3 
Una señora de mediana edad 
desea acompañar á la Pcninsula á una f&milia sin 
retr ibución, ha viajado y no so m i r e » . Cerrada 
del Paseo 6 informarán. 
22 4 3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y ooetsrara, un criado de mano 
y uaa manejadora con refcreníi&s de donde hayan 
seivldo. Luz 43. 6 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que vaya á ia P o n í n -
snla para acompañar la y un matrimonio siu fami-
lia desea t«mbléa hallar una fsmUia i>ara acompa-
ñar la á la Paníns .1» . T i aa i j i oi.rsjuas n*o ra«?ou-
dan por ellas. I t f o r m a r t a Rjfug-.o y Zula^ta, bo 
dega. 8 4 3 
D E S E A QOttOÓAMSM 
una parda para orlada de mano ó manejadora, sabe 
desempaña rb ion les dos tü j ioa y Meco las me jo re» 
rtforeucias, oatitnde algo de costura, l u f o f i u a r á u 
Sol £4. 4 4. 8 
Desea colocarse 
una p»*la íu la r do criada de mano: tisno quien res-
ponda por ella. I n f o r m u á a Obispo 78, pape le r ív . 
26 4 3 
DESM COLOCAESE 
una eeñora peninsular de criandort á leche entera, 
l > que tiere buena y abuDd-níe : tiene las mejores 
lefereaoias. Informaráa Gioria 217, bodega. 
24 • 4-3 
P A E A G A S A P A l i T I O Ü L A E 
se necesita uaa buena lavandera que sepa c u m p l i r 
bien con su obligación y traiga buenas recomenda-
ciones de donde ostur» colocada, Cuba 83, esquina 
ájSol. 5362 4-1 
U N A C O C I N E R A 
Se desea colocar encasa de comercio, ó p a r t i -
calar, es muy l impia y aseada y sabe su obl iga-
ción con etmero. Info&oaes á todas horas, en D a -
mas 34. 5377 4 1 
SE SOLICITA 
un perlero hijo del país. Prado núm. 61, esquina á 
Colón, altos. 53 6 4-1 
AG E N C I A L A lf D E A G U I A R — A g u i a r 69. Teléf. 872 Esta casa 'que es muv conocida por 
sus favorecedores y del púül tco en general, tiene 
siempre á disposición del mismo toda clase de t ' r -
Tients» y s í r r ieu tas , porsonas de conocida honra-
dei.—Nota. Esta casa para mayor comodidad del 
póbl ico a b r i r í un» sucursal en la calle de la Haba-
na D. 108. 5360 4-31 
S O L I C I T A 
una criandera á loche entera. Dirigirse á Concor-
dia n. 77, de 12 á 3. 5:i51 4-31 
U n comprador de exper ienc ia y 
habil idad p iensa tras ladarse á los 
Es tados U n i d o s y desea h a c e r a-
rreglos con algunas c a s a s de esta 
I s l a ó d u e ñ o s de Ingenios para ha-
cerles s u s compras en e sa ciudad. 
T i e c e l a s mejores recomendacio-
nes de s u honradez y habil idad. 
Dirigirse; cuarto 66 , Hote l P a s a -
je. 6 3 6 6 4-31 
Una joven blanca 
de 14 á 20 años para un mat r imonl i y 2 niños . Ca-
ga, comida y ropa l impís , sueldo 5 pesos. De 12 á 
8 do la noche. Dir i j i rse al portero, Aguiar 72, a l -
5F5S 4 31 too 
S E S O L I C I T A N 
«n cocinero de color ó chino y una criada de ma-
no, ambas han de traer quien los racomiend o y 
responda. San Ignado 2. 
5314 4 30 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena cocinera en casa particular; tiene las 
mejoree referencias: inf-armaraa Industr ia 8. 
5316 4 30 
una señora peninsular de eriandera á leche en'.era, 
la que tiene buena y abundante y de cuatro mases 
de pzrida: tiene las mejers» referencias. l u f o r m a -
r á a Bañe» del Pasaje u 2. 53 0 4-30 
U n a pen insu lar 
de mediana edad, rel ien Helada y de neis meas» de 
parida, sol ic i t i eolooarse para criar á loeha entera, 
ia que tiene buena y abuiidmte; puado projontar 
lo» mejore» informe». D a r á n razón oilzuda do V I -
vei n . 170 á toda» horas, 53 Í7 4 30 
Un Tenedor de Libros 
y corraspocsal en íne l í s y wpaí ío l , con biiencs re* 
íarencia» y educación comercial, eoíícita arnpl eo 
en oasa respstable. Dirigirse per curta á H , N . 
Adminis t rac ión del Diario de la ttarlna. 
5334 4-^9 
UN J O V £ N qae habla el inglés y el francés y conoce la tenedur ía de libros, degearía colo-
cape en alguna ca«a de comercio. Del Valle , des-
pach^ de snundos del Diar io da la M a i í a a . 
533i! 4 29 
A l l O por I C O a l a ñ o 
50000$ so dan con hipoteca Insta en partidas de 
á B0ü$ y i<e compran orédiioa hipotecarios. Plaza 
del Vapor n. 40, b i r U i l l o E l Ciavol. 
5329 i-19 
U n a s e ñ o r a de mediana eds d 
desea cclpaarse para manejadora ó orlada d í maco, 
es muy cariñosa con los niños é inteligente en su 
trabajo; desearía encontrar un:i casa decente; tiene 
personas qua respondan por su conducta. E n la 
misma también ua coloca un criado de mano, sabe 
cumplir con su obliga ión. I n f o r m a r á n cali3 de Es-
peranzan. 83̂  5S32 4-29 
Desea colocarse 
una macejadora peninsular de muy buenas costum-
bres, cariñosa con los niños, con los que ee llava 
bisnpor su larga pr ic t ica de m n e j ¡trios y por i u 
carác te r afible y bondadoso. In fo rmarán Prado 42, 
5333 4-29 
M U S I O O S 
Se necesitan clariaetes, corneta?, altos, t rombe-
ne., bp-Uonos, bajos, doble bajos y oboe, para la 
bandp "i.ol 8»9 Ésg imie to del ejército recular de los 
E E , U ü . Iti íoriAarán m í a Farmacia del V i dado. 
PSfO " 7 ' - 4-29 
un de* endiente do Farmacia que saa peninsular: 




S O L I C I T A 
jovsn de buen pprwj y i ; ato eooia! qae sepa ha -
ar el inglés: si no tiwae q lien lo garantice que no 
presente.—Otero y ColominVs. San Rafael :-!2 
SWO ' 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do i^ano, entiende 
alge de costura y ¿abe cumplir coe su obl igac ión , 
teniendo buenas raoomendaciona». I n f o r m a r á n 
Suarozn. 7, altos. 5317 4-28 
Solicitud a l Comercio 
U n h e i i i b í o de .. l a ñ e s educado en los E . Utiidos, 
que pesee el i r g é j , t e j e d u r í a de libros r n-uoha 
practica comercial, tanto en casa de eiáe comercio 
como en las do N . Y o r k y que tiene quien de todas 
las referencias y ga ran t í a s necesarias do su honra-
dez ó inteligencia y ac t iv i lad , desea colocarse. 
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FABRICAS BE TABACOS. 
Agilita de UFO (Book & O?) O n c e p c i ó n de la 
Tal la núais. 5, 7, 9 y 11. 
Heiiry Clay (Jalián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 98 y 100. 
Intimidad (AHÍ? Oaruaclio) Belasooaín n. 34. 
Española (Faí,yo y 0^) Oonsulado núms. 91 y 93. 
CorOHa (AJvaroz y López) Reina nxiiu. 1. 
Sosa de Santiago, (liogert y O?) Belascoaín 
uúm. 2 O. 
FlOr de NaVeS (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estdla (Oortina y Gómez) Dragenes n. 41. 
Producción anual: Más de 85 millones de tabacos. 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. E a b e i i u 
Honradez.... ) jCár los H I núm. 193 
> (Susini) 1 
Hidalguía....) ; 
Corona (Alvarez y López) Reina uúm. 1. 
Aguila de Oro (Book y o?) \ 
Henry Clay (Jallán Alvarez) PRINCESA 
E l Comercio (Miguel onsi) l ^ 3 » 5 y 7 
Española (Faeyo y Oomp.). . / 
Producción anual: Más ds 1.150 millonss do cigarros. 
SE VENDEN EN T0DAS-PARTES. 
líepéslío Geueral: 0-EEILLY N. 9^ esqma á Cuba. 
F o r e i g n e r s v i s i t i n g t h e i s l a n d a n d w i s h i n g t o b e s h o w n o v e r o u r 
f a c t o r i e s w i l l p l e a s e a p p l y a t M a i n - o f f i c e f o r p e r m i t s . 
C3J 156-1 E 
D E B E A 
un joven piininsular de medisna edad da cocinero 
en casa de comercio ó particular: sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda de su conduc-
ta. In fo rmarán Beraaza72, oarnioeria. 
6313 4-23 
DESEA COLOCARSE 
un joven da mediana ed»d para c m d o de m^no, 
mozo do comedor, r t s t a ú r s u t , camsroro ó fond?; 
sabe, ounapllr con su obligación y ttone qaien rea-
ponda por él, Inforraar 'm Obispo 111, entrada por 
Villegas. 5311 ' 4-28 
una c r iad i blanc; ó de co'or. da me liaua edad, pa-
ra ciisda do mano, deaeándula quo sepa Uvar y 
que enlittPda a l io da cocía a; oon baenas re fe ren-
cias. Aguiar n. 8. 53)0 4-28 
DOS C A B A L L E R O S A M E R I C A N O S S O L J -citan cuarto y comk'a on una casa do familia 
respetable. Puadón dan las msjores raferea cias 
de su respetabilidad. DlríjariHe por caria í. la A d -
minis t ración ael "Diar io d* la Marina." 5308 4-27 
Se solicita uu operario ite s\<6n, que hable I n -
glés y Espsño l , Habana esq. á Amargura. 
F293 8-27 
Se solícita UDO en Habana 68. 
52^3 8-27 
SE D E S E A S A B E K Js actual rosiJ.oncia da loa señares don Miguel y don Norberto Cordero y 
Quevedo (hermanos), naturales de Santander. E l 
primero estuvo en 1» Sabana en el ramo de ropas, 
y el segundo se hallaba en Cuevitaa ql aña de 1894. 
La Adminia t rac 'ón del D I A K I J DU I.*A. MARINA a-
gradecerá. las noticias que so lo proporoioneu de 
fos citados señaros, cuya madoa b i escrita sup l i -
cando tan señalado fav.ir. O-
aiás compradores de M U E B L E S , C U A D R O S 
J O Y A S y objetos de fantasía , en la 
Casa de J . Borbolla 
Compostela SS 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre -
cios quedarán GatisfechoB. 
O '49R 2fi-10 D 
I M P O R T A N T E 
Se gestiona el cobro rio toda c!a«ia .le crédi tos con 
tra el Estado E í p a ñ o l , lo nrs a i aquí que en B5a 
drid, así como la devolución d^ B inzas y depositas. 
Pigneraa. Animas 5. 4912 26 6 D 
í V í J ' V ' r í i r ' n O E N E R A L D K C O L O C A C Í O -
VVJPÍ 1 J X U ne3 Aguiar 84, Te l . 4!íS—Facilito en 
15 minuto» y con buenas recomoudaoionoa, cr ian-
deiaa, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
Eorteros, camareros, ayudantes, dspondientes ea-allariceroa, criados, expendedores >M carne tra-
bajAuoret 7 v<«nta de fincas.—R. G-ailose-
499 » 26-8 D 
CON VEINTICINCO PESOS SE GRA-
tiücará á quien entregue en el Hotel Pasaje 
una maleta extraviada, marcada J . B. 
ü. S. A. 
50 a2-4 d2-4 
A V I S O 
E l quo se haya encontrado una maleta de cuero 
en el trayecto de la Machina al l í e t e ! Pasaja, mar -
cada J . B . , se servlrA entregarla en el Hote l Pasa-
je, donde será gratificado. 23 2-3 
P E R D I D A . 
A D . Nicanor Castillo M s r t í a , segundo t»ni3i;t« 
del b s t a l lón de S m Quint ín Poniosular n? 7, so le 
ha extravudo un abanaré por 1\Ofti'tidad de $393 
con 99 ets. Se g]'atiftcs.fá i la persona qua lo en-
tregua eo el deepaolto de atniacias do este par iód i -
co^ 5370 4 - l _ 
Se ha extraviado 
un perro grande negfo de Terranova. A la perso-
na que «epa dar r a s ó n de él, te grat i f icará en Cu-
ba n. £7. 5339 al-29 d3 30 
'ABEGIEN 
alguno» de los que hablan c a m b í a l o de domicil io 
en los mane» de bloqueo y qno lian sido siempre 
parroquianos y fa foreceaore» de esta case; pero 
(lascando que toi loi sepan cuanto so encierra en 
sato establecimiento, participamos al públ ico que 
hay gran «urtido do mueble», j o r a i , cuadre» y ob-
jetos de fantusia, que cede á precios b a r a t í s i m o s 
J. BOSEOLLA, CüiOSÍSla S6 
O 149« 26-10 D 
casas desda cinco hasta treirita m i l po:os. TrLOÓn 2 
bajes, EeorHorio. D e l l & 3 . 
M U E B L E S ^ 
Les que deseen vender un mobiliario completo ó 
parte de él y no sean revendedores, pueden d i r i g i r -
se á la sedería calle de Neptunp, n ú m e r o 111, don-
de le in fo rmar ín , 5374 4 1 
G 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenoa mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fautasia, y á precios nun-
ca vistos, en la 
G i a fie J . Borlifllia, C o i p t É 56. 
C 1498 26-10 D 
M U S . B L E S Y" P K B i N D A S 
Oro y p'eta vieja. Se compra on grandes y peque* 
ñas paitidas, pagando loa precias m i s a l to j . L a 
Protectora, Compostela 57 entre ü b i o p o y O b r a p í a 
51i?6 15 17 l> 
Se alquila la casa calle de las Animas n . 153, con ala, come lor, 5 o u i r t i s saguidas, a>,ui de Ven-
to, caño á la clbaca, baño, d^icha, inotioro, cocina 
espaciosa con fregadeio. toda' de azote». L a l lave 
en la badega esquina á Balasooain. I n f o r m a r á n ca-
lle d.e S*n Nicoiás 170. 1 02 4-5 
en casa de f i m i l i a par.iBnlsr dos bon'tas habitaoio 
nes altss, frescas y ventiladas, á matrimonio sin 
niños ó á hembra» solo». Precio módico. A dos cua-
dras del Parque, Industria 79 Se dan y so piden 
ref arenoias. r— 4-6 
8e alquila la casa c»ll<e V n. 135. la misma 
casa i m p o n d r á n . 
Libre de explosión y com-
btvttî u espontánea. Süu 
fauutonl mal olon. Elabora-
(1* en las fábricas esítibie-
ciilas en la CHORREKA y 
en BELOT, expresamente 
para sn renta por la Agen-
cia de las Me/lner-ías ds 
Petróleo «no tiene sn ofi-
cina calle de Teniente íiey 
ütimaro 71, Habana. 
Para evitar íalsiflcaclo-
nes, las latas ileraráu es-
tampadas en las tapltns las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqneía estará im-
presa la mar^a de fábrica 
Jue es del exclnsivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigoi 
de la Ley á los lalsiííca-
dores. 
S Aceite L E BiiaitÉ 
que ofrecemos ai pfiblico y 
Sae no tiene ri^ai, es e! producto de una fabricación especial y quo presenta el aspecto e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que MU ¿a 
tiene que envidííjr al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inüa-
mars« en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy reeouiendable, pri«cipalmon 
te F A E * E L USO .¡i>E LAS EAM1L1AS. 
Adver tenc ia á los cot>sumideros». La LUZ BRIELANTS, marca ELEEiJí 
T E , es igual, si «o superior en cendiviouos lumínicas al de mejor clase impw iado 
e KÉraíijer3 y se vende á precios mny reducidos. í 36 í E 
CoMio Poliíócio icioiiel áe S i CríiM fie la 
Calle de Egido esquina á Jesús María. 
H A B A N A 
F d u í a c i ó u gratuita para los i;iños buérf i ínosdel E j é r c i t o Liberladf-r. Ense f i en í a coj&pleta c'eEtífica, 
í r t í f l i c : ' l i teraria. C á t e d r a de His to i l a Na t iona l . Selecto profeuorado Magnífico local. 
Para aosttninienfo del Plantel se admiten niños y jóvenes de familias distinguidas de toda la Is la , á 
la cuota áe un C E N T E N les externos y C I N C O los internos Las clases comenza rán el dia 9. 
Dir i r in i r se si Dr . Eduardo Pulgaron p'<r carta ó personalmente de 1 á 4 en el mismo local ó á otra 
hora eu Neptuno 101. 5361 a l t 4a-31 
akers.-InnDorters 
G . RAIVJENTOL & C O . 
32, OBISPO 
ftGENT f ú ñ 
l i n c o l n , B e n n e 
By Speeial appoíDtioent to H. 
Z7n la casa 
sita ca.le de Inquisidor n . 3, c s i i esquina á Mura -
lla, te alauUan le s espaciosos y voLtilados alto». 
Precio módiao^ tS 4-5 
l S E 
a casa que ocupó la sas t rer ía L a Escuadra Nac io -
na l . Kic ia n . 1 está la lUvo 6 informarán . 
55 8&-4 8(1-5 
Preciosos altos 
Sala, comedor, 4 cuartoa. baño, cocina espacio-
sa, aiotoa, vista delickioa. Ideal para famil ia qae 
ragraso del Norte, Lama dal Vedado, oalla F es-
quina á 15, C 45 1 & 
O Ü T O 
A caballero eoio ó matrimonio sin n ' ñ o s ee a l -
quila nn procioso en l r j ' uc lo y na gabinota en el 
pi inc ipal , ambos ev Dragones 38, frente á la D'IE» 
del Vapor. 5331 alt 4 i'O 
MIIÜETA 86 
WITL au%'ñ repaciese, y v e n t i l a d » « A -
affi BI? a l ^ i l a n v a r i a s h a b i t a c i ó n ^ » 
Odr. i sa lcén A l a callo, otaras icterio* 
res y dos accosoriae por A n i m a s , 
prec ios r&ódicoa. Iniorm&f ¿ ol ĉ->--
erri AX.Q'crix^A 
la casa da la calzad» de J e s ú s del Monte n . 374 con 
sala y cuatro cuartos de mosaico, dos cinr tos d* 
losetas y uu puarto de tabloncillo, s a lón de comer, 
cocina y agua de V e á l o , zaguán y dos patios, muy 
fresca y £a,ludable, en Ga'.iano 63 d a r á n razón. 
4 4 ' 4-4 
S E A r Q U I J u A N 
los bajos de Escabdr 98, acabadoa de fabricar, cen 
sala, salua. cuatio cuartos, baño , inofioro y cloaca. 
L a llave en el 10/: para informes en Prado rt. 
33 ' 8 4 
A good house U o íet, 
near the Prado Avenue in 30 Colon street. To i n -
form. 49, Campahario atreot. 
41 4-4 
Se alquila 
la casa calle de Inquiaidor n. 52 compuesta do sa-
la, comedor y cinco cuartos, patio y traspatio, agua 
y demás comodidades; informe» Inquisidor y Acoa-
ta, bodega. 37 8-4 
C U e í l l y 6 8 
Su alquilan cuatro hab i tac ion j» propias para an 
matrimonio t i i t hijos con todas comodide». 
IN MARIANAO 
T o let, the splendid building, Rey otreet 5 ín los 
Quemados, near ü . 8. army Camps; used heretofo-
re aa pr íva te residence; wi th or «' i thout furniture, 
terms njoderat^. Apply to Mrs. G Carranza, P. O. 
Pox '¿53 r at the office i n the Ropo Works of Mess 
Heydr ich Balfloer K Co, i n Tallapiedra street. 
17 1-3 
S53 A L Q U I L A 
la casa J e s ú s Mar í a96 : tiene s a g a á n , »ala, eomeder 
3 cuartos hijos y doi grandes altes, despensa pa-
tio espacioso enloeado, dos ino^ores, baño y ducha: 
e . t l acabada de aeeir Impondrxn eu el 1!3 de la 
ra jama calle. ?8 l í ' - ^ - i 
Empedrado n. 1 ^ J S ^ S S S T S 
local «a amplio, fresco y pufct» cént r ico , domina 
toda la estrada del puerto. 
10 Sg-8 E 
T ) A R A E S T A B L E C I M I E N T O — Dos casas de 
JL esquina en StntUgo de las Vsga», uua Compos-
tela esquina á Bcfugio eu 83 petos oro y otra So 
B. 1 en 16 peso» oro: para informe» Compostela n? 
12, Sant'aKO ó en la Habana J e s ú s del Houte 2;'6 
13 4-3 
la cata Amistad n. 6, compuesta de tala, ccmcdcr 
tres cuartos, cocjna, agua é inodoro, to la do azo-
tea, en precio módico : la ¡lave en el n. 10 y eudu t -
fie en Aguiar 60. 11 4-3 
P A U L A 7 6 
Be alquila el piso pr incipal da e í t a casa, tiene 4 
cuartos, una hermosa (ala y demás comodidaces, 
m u y venti ada y alegre, y el bajo t amb ién se alqui 
la ' para familia ó deposito per ser muy amplio, am-
bos tionen agua de Vento. Su d u e ñ o O b i s B o l O l y 
para informes Bayona 24 12 4 3 
G A R C I A 
En la calle de San J o s é esquina á Espada, d e p ó -
sito de pan, dan r i z ó n quo inmediato so aloui!-n 
var ías casas espaciosas con varios árboles frutales, 
de 4, 5 y 7 habitaciones, ninguna paga de 4 cente-
nes. También ee alqaila un alto. 18 4-3 
EN MARIANAO 
Se alquila la magnífica quinta de Droop calle del 
Rey n . 5 Los Quamados, con ó sin muebies. Para 
su ajuste dingirs"» al Sr. Gabriel Carranza on ia 
ahrica de j i r c i a de Tallapiedra ó apartado 25^. 
18 4-3 
Se cede el arrendamients 
de una finca en la calzada, á SOmiuutas de la cap i -
tal . Tiene buena» fábr icas , agua fértil , palmar, fru-
tales, siembras de todas ciases r propia para r ec i -
bir una vaous i í a en el dia. Informan calzada de 
J e s ú s del Monte 315 i todas hora». 
5369 8 1 
H A B I T A C I O I T E S 
en est» hermosa cara, t ida do márn ia l . sa alqui an 
e s p l é u l i i a s habi t ic i jnes clegactemerta amiubia-
riés, altas y baja», j u ^ t s ó separadas, con t o á a 8-
sistencia i familias, matrimonios ó pfrsonss de mo-
ra<i'nd puáieoóo com< r en sus hab taeioaea si lo 
desdan Consulado 134 esquina á Animas, en la mis-
ma Irglas Sprken. 5368 4-1 
SE 
loa hermosos y ventilados altos de la casa calle del 
Obispo, n á m e i o 3 7 . I m p o n d r á n eulos bajos. 
6871 4-1 
GÍUN LOCAL 
Se a l q u í l a l a gran casa de alto y bajo, Santa Cla-
ra 4, p r ó x i m a á Jos muelles, propia para f i b r i c t a de 
tabacos, grande» almacenes ó cualquier otra Indus • 
t r ia . Para infermes, en los e l m a c e n í s de ropa la 
Casa Grande, Galiano 83. N2 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de modificar Corrales 117, casi esq? 
á Indio á una cuadra ds la calzada, propia para 
cualquier claie de establacimiento, t a l como f i b r i -
ca de tabaco, escogida ó a lmacén ; Precio m ó d i c o . 
L a llave Monte J39, Neptuno 40 i n f o r m a r á n 
5353 8-31 
CU B A 58, franta al Banco Americano ( N o r t h Ameriean Trust Company)—Se a lqu i lan h a b i -
taciones para escritorios, bufetes, can servic io 
i e portero v I I npieta E n la misma i n f o r m a r á n . 
5359 8-31 
S'y¿ A L Q U I X ^ A 
la hermosa easa Amistad u, 154, frente al campo 
dtt Marte compuesta de grau sala, recibidor, ocho 
cuartos con mamparas, saleta de comer al f i n d o , 
(o.ia olla con pisos ds mosaico y m á r m o l en la plan-
t * alta, y en los bajos za í ' i án , caballerizas y tres 
cuartos para criados. L a llava en el n . 156 ue la 
misma calle 6 imponen en Damas n . 44. 
5357 4-S1 
A VM i tfí-3/f 01 Se alquilan habitaciones altas, 
n i í S l S l í l U y i á hombres solos y formales 6 
matrimonios s'n n iños , con muebles y ai is tencia ó 
sin ellos; en la misma se da comida si se deiea, y 
ee alquila un local bajo propio para a m a c é n ó de-
pósi to de cü' . l .mior industr ia . 
5315 4-30 
E a la casa O'Re i l l f n. 16 
esquina á San Ignacio, acabada de arreglar, se a l -
quilan e s p a ü o s . habitaciones á gente de m o r a l i -
dad, para bofetc, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, con ba lcón á la calle ó interiores 
53 i2 13-30 D 
V E D A D O 
Se alouila la preciosa casa-quinta Linea n? 184, 
esq. á 12, con sala, comedor, ocho cuartos, dos pa-
ra criados, baño y despensa. I n f o r m i n en la m i s -
ma y en Concordia 44 5J36 4-29 
S E A L Q U I L A 
m-rj barata la extensa y alegra casa Obrapia73 , 
cirapuesta de sala, saleta, comedor, seis cuartos 
bajo» v dos altos, gran patio con arboleda y cuar to 
de baño, I i . for n a r á a Villegas y Amargor ' ' , m u e -
blería. . 53 .;6 4-29 
en mód ico precie un f i e tón moderno, casi nuevo y 
nn caballo criollo da aleta cuartas, maestro d e l i -
ro. Galiana 130, i m p n n d r á a . 
5338 8 SO 
SE VENDE 
un faetón familiar de vuelta cate ra, na duquesa 
propia para el campo y un t ü b n r i , todo muy barato. 
Monte 268, esquina á Matadero, tal ler de carraa-
jee: 534d 8-30 
Be vende 
un carro propio para vender cigarros, de una f á -
brica que te c e r r ó , y tiene muy pooo tiempo de uso 
T a m b i é n se veuden unos arreos. Puede verse San 
Miguel 175, I n f o r m a r á n Zanja 97. ^316 8-28 
UN M I L O B D N U E V O , otro reinontado da nue-vo, un vis-a-vis Ue u n faeL'e en buen estado, 
un faetón de paseo, o t ro para trabajo, un ocupé 
chico, o t ro de regalar t a m a ñ o casi nuevo. Todos 
estos carruajes se vendan baratos. Se admiten cam-
bio». Salud 17. 5263 8-21 
m \ M f 
S E V E N D E 
una buena caja de Hierro, e scapa ra te» y estantes, 
para l ibro», taquillas y mesas de escritorio todo en 
precio cómodo y apropó^í ie para oficinas y escrito-
rios por estar en muy buen estad >. B ie la 9. altos. 
21 3d-1 4a-3 
Persianas y Mamparas 
Se venden muy baratas. Plaza de San Joan da 
D i o s n i 15 4 3 
LOS AMERICANOS 
Se vende un magnífico piano coa to cola, P leye l 
cuerdos ctnxadas oblicuo, casi nuevo de supeno-
rea voces, propio p i r a salón ó club ó persona de 
gusto por ser de concierto, ha costado 40 onzas y 
<e da barato. Concordia 3. 
5375 4-1 
SE A L Q U I L A O SB V E N D E 
la casa San Isidro 46, entre Habana y Compostela, 
non sala, saleta, 4 cuartos, harinosa oscina, bueu 
patio, 3 llaves d» agua, elegante ducha, cuarto de 
b - ñ o , inodoro y demáa servidumbre. L a llave en el 
n. 58, café. D a n razón Paula 59. 
5208 4-28 
S E A L Q U I L A 
en $68 oro la hermosa cata Teniente Rey 82, entre 
Villegas y Aguacate, frente á la p a n a d e r í a de San-
va Teresa, es mny fresca y seca, cerca del parque 
del Crispo: tiene sala grande, 5 cuartos, comeaor, 
paiio, baño, inodoro, suelos ruaros Su dueño O -
brapía 57 ,altos: la llave enfrente, t a l a b a r t e r í a . 
5315 4-28 
Se alquila 
la casa calle de San Joaquín I f i , esquina á Zcquei-
ra, barrio del P i la r , muy fresca, propia para esta-
blecimieTito ó par t icular . E n la misma i m p o n d r á n . 
5214 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja n. 5, esq. á Rayo, parte 
a'ta y parte baja á una cuadra de Galiano, propia 
para residencia de larga famil ia , templo religioso, 
casa de huéspedes , ó para eHab'ecer oficina» 6 
cualquier negocio que necosite ampl i tud . In fo r -
maran en la miama. 5306 8-27 
Se alquila en buenas condicioncd 
el espteioso bajo, Monte n, 7t, propio para esta-
blecimiento, a lmacén ó depó»ito de m e r c a n c í a s : en 
el alto est i la llave I m p o n d r á Juan Azcuo, Tea -
tro Albisu 5186 13-20 D 
Los bajos de Cuba n, 67 
para grandes almr.cenes ó un gran eiteblao Taisnto 
mercantil. Informes Acosta 6, 
516S 15 18 D 
B3E3 AX.Q'CTIZ.AIT 
los bajos de la ca<3a Balas ;oain ¡i, 105^, esquina á 
J e s ú s Peregrino, propios para dos estiblecimientos 
ó aimanén. In fo rmarán Garvasio ¡i. 182. 
5130 13-17 D 
53:53 A L Q U I L A 
la casa calle del P r í n c i p e A'f juso n . 56; tiene er¡ 
los bajos sffaudes y buenos ai nacen ea para depósi-
to y en los altos grandes salones corridos propios 
para la industria del tabaco ó cualquiera otra cosa 
que n e c e ó t e grandes locales. En la misma informa-
r ÍE . 5103 261K D 
S B A L O T J I L A 
la casa calle í e l P r í n c i p e Alfonso n. 94; sirva para 
cualquier clase do rstableeimVnto ó a l m a c é n . I n -
formarán en el n . 53 de la m^sma calle. 
5104 96-16 D 
Muchos y buenos pianos 
ee venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
M í e t e , Rojss j PrenJas. 
Establecida ea Snárez n. 53, se ba trasla-
dado á la misma calle n< entro 
Apodacay Gloria, muy cerca de la cal-
zada del Monte. 
Nuestros favorecedores e n c o n t r a r á n en esta sm-
plia casa un espléndido surtido de ropa hecha y 
en corte para señoras y CK'aalleros, que las realizar-
mos á precios sin competencia. 
Venid á ver los buenos juegos de sala, cuarto y 
eomeder de varias clases; los magníf icos pianos; 
las hermosas l á m p a r a s de cris tal ; m á q u i n a s de c o -
ser y loa rail a r t íca loa qae no citamos, que cedemos 
á como qniera. 
Tenemos prendas de t^das clages de ero, plata y 
brillantes, que las cedemos por la m i t a d de sa va-
lor. 
No olvidarse que 
Be h a t r a s l a d a d o á 
S U A R E Z N . 4 5 
entre Apodacs y Gloria. 
tí 
X T H G f r E X T T E 
Se realizan los mueblas que qnedan en Concor-
dia 3. »e dan casi regalados por embarcar l a f ami l i a 
el 4; urge la venta. 
5376 4 1 
G A N G A 
Se realizan á como quieran varios armatostes 
cantina á l a americana), nevera» , mesa» y todo lo 
¡oncernicnte oara f>Hdri y can'• •ja » dos asta b a n -
deras, una de veinte v . ra». 5.Í73 8-1 
un mobiliario de casa, moderno y en butrn estado, 
admi t i éndo ie propoaicioces per el toda ó eo d e t a -
l le . Sol 74. de 12 á 4. 5318 4-30 
P a r a los Comités y Cf ubs 
Es tanda r t e» da »eda pintxdos al óleo. 
Banderas americanas y cubaaas con el escado 
pintada» al óleo s ó b r e t e a, Obrapia 59. 
5328 4-29 
C 119? 
C O M P O S T E L A 56 
26-10 D 
SE VENDEN 
jantas ó separadas las o i sa i sigaiontas: 
J e » ú í Peregrla > ns. 2S, 3 i , 70 r 73 esquina á So-
ledad. Pooito n . 46, osquina á Oquendo, tiene bo-
dega. Lealtad u. 96, P e ñ a l v e r n . 35, Amis tad n . 25, 
y - an Isidro n. 71. 
I n f i r m a r á n á todas horaa en J e t ú s Peregrino 
n. 36. 63 15-5E 
BIS VÜITDEI 
ana vidriera de tabacos y cigarros en el mejor pnn" 
to de la flabaaa. Informes pelaUr.a E l Paseo, O-
bispo y Aguiar. c 52 8-1 
SE VENDE 
una magnífica vidriera en Teiiionte Rey n . 15, H o -
tel Francia. 42 8-4 
Para hacer negocio 
E n la calle del Obispo, panto de lo mejor, se 
vende un cetablocitniento do un gran giro, por t e -
ner qne ausofitarse sa dueño I n f o r m a r á n en la 
misma calle n . ^0 L a F a n t a s í a C 54 4 K 
E n J e s á s del Moate 
se vend-m 3 cataa en 1» calzada, juntas ó separa-
dss, una de nuevo terreno en $3,1/00, otra en 3,200 
y oí.-a en 1,J00; para m á r informes so da rán an Sa-
lud n . Í 3 . l ibrer ía . 53Í1 4-^0 
A T E N C I O I T 
Se v.-nde un magnífico piano i cala Pleyel , cuer-
das cruzadas doradas, de o í setentas vocea, entera-
mente n u e í o , propio para «alón de socieda ó club 
americano y tambieti para persona de gusto. Urge 
la venta por marcharse la familia el dia 4 Conoor-
d ian . 3. 5323 4-29 
Be vende 
un extenso y lujoso sjuar de casa muy bara'o. I n -
formarán en L a Sección X , Obispo 85, á todas ha -
rá». C 1597 g-25 
Lámparas de Cristal. 
E n la caile de Compostela n . 44 se venden: 
Una buccarat sois laces muv elegiute. 
Una superior tres luces. Una cociyera . Todo 
junto 6 separado 5¿83 15- 25 D 
Para escritorios 
Se venden mny bara ta» , cuatro carpetas altas y 
bai-s ea buen estado, propias para escr i tor io». 
Merced n, j g . 5291 8-25 
6RIN SURTIDO DS MUEBLES 
Se hallan depositados en la evanisteria francesa, 
Concordia esquina á Gaiiano, con objeto de ven-
derlos á comisió a y pracioa d spara tado» . Bufacoa 
ministro y corrientes con í i í lcs giratoria!, escapa-
rate» de eapejo de un t y dos h i j a» y cor r ien te» al 
alcance da todo» las fortunas, juego» ds cuarto n o -
gal, canastilleros, bioliotecas, sil lería de Viena y 
otras clases, neveras coa culebrina, mamparas de 
cedro y pintadas con paisajes y guerreros y t a m b i é n 
de sistema americano, mesas de comedor, t a m a ñ o 
corriente y grandes para convites y reatauranta, é 
iuñnidad de ctroa oue no ss enumeran. 
5285 Í 5 . 2 5 D 
Por ausentarse l a familia 
se venden todos los maeblas de la casa Concordia 
a. 3, entre elloa un magnldco piano de cuarto cola 
oblicu da cuerdas cruzadas Pleye , loza, e t ; . 
525ij 8-23 
G A N G A " 
So v é n d e n l a gran vidriera, una de las meiore» 
de esta capital. Para tabacos, cigarros y cambio 
de otro» giros, Mercaderes ?>. 41. E n la misma i m -
pondrán ó Perseverancia n . 35 vive su d u e ñ o . 
5224 13-22 D 
S E V E N D E E N $ 9 0 0 O R O 
una casa noeva .- ua solar contiguo que mide m i l 
cuarenta y cuatro varas superii jie en el Cerro. L a 
cisa es muy cómoda y tiene neis habitaciones. I n -
f o r m a r í n Principo Alfonso 162 á todas hora» . 
£133 13-17 D 
fll 
C A Í < A í í f i 5 8e veuden dos de monta, uno AUfíMMáUSJ con más de 7 cuartas, de trote 
y escuela y baeno para coche, f el otro buen ca-
Kioaaor, embrs sane» y sin resabios, nueden verse 
tratar de su venta en Gomulado n. 126 
47 4-4 
1 ) O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D D E -
JL ño se venden 3* caballos y 1S coches con sus 
ensi-rus CÜ r&vpoadiantes, todos ea buen estado. 
I m p o n d r á n Neptuno 207. 
5.m 8-27 
Por ausencia de sa dneño , se vende una hermosa 
par<ja de caballos americanos, de las mejores que 
extkten on la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una pcraoria de gusta. 
Pava tratar do su. preeio y ver dirthos caballos, 
puede pasar quien quiera comprerlos á la casa nú-
íoero 7 do la calle de P r í n c i p e Alfonso, á todas ho-
ra»^ C 49 1 E 
(G-ÁMD0 VACUNO 
MULáR Y CABALLAR, 
A los Hscendaáoo en particular j al 
público en gensral, 
Constantemente tenemos Bueyes, 
Novillos, Vacas Mulos y Teguae; los 
compradores pueden dirigirse á Obis-
po -19, esquina á Cuba, Éefrigerador 
de F . Negra y Comp. 
49K 2S-70 
F n L u c e n a 3 se vende 
un t í iburi f r a i c í s , un cabr io íe t y ua carruaje f i r a i -
l iar: También do3 carr.'s de 4 niguas propios para 
cualcsquisr giro. E n la misma se vende un caballo 
de nioi ta de 7 cuartas 3 dedos ie alzada y maastro 
de t i ro . P i v g u i t a r por Btroarde , 
7 4-3 
M E L A D O S U P E R I O R 
Se vende á dos Tiesos plata el gar rafón sin enva-
se. Calaada de Belascoa ín n ú m e r o 646, esquina á 
Cristina. 53d4 8-1 
l i 
CATARBOS CRONICOS, A S K i 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
del pecho se curan con A prodigio-
so 
W e pctonl OiiMfl 
D E G A N D U L 
2ne prepara exclusiTamí-nte Alfre-o Pírez Carrillo, «n propietario. 
La TISIS enenentra en éste pre-
parado un poderoso alivio, pnes 
calma mucho la tos. 
r ^ ° S e v f n d i ert todas las 'onti^as. 
C 5 l u - l ? £ 
C u j e s p a r a tabaco 
Revendan 12,000, corados, de yay/s y f ua-raje; 
paesto» en la e t t ' e i ó n de Palenque "de los Perroca-
rrilea Unidoa, D a n razón Oficios 36, entrec-uslo. 
3 l a -2 S d - ! 
I 
para los Anuncios Francesas sor. Ist • 
, S r a i M Y E N C E F A V R E J C » ! 
• 18, ru9 Cf) /a Grange-BateHére, PARIS • 
J A Q U E C A S 
Curacior. iometíiata 
por las P I L D O S A S nr P D A ! * ' I C O 
5IUB'Í0BIM!tI,lli(n¡l»i»seliAcií" Jclltii-,23,MÍk-i{l»6»B»iit,PjUUI 
En LA HABANA : J O S É S A R K ^ -
C L O R O S I S 
(Palidez ó Opilación) 
P A R I S 
A , S C i O R E L L I 
y ea todas las íarmacias 
y droguerías 
Nuestras pildoras son muy 
soíuiiles y se oenden solo en 
fraseos de 100 y de 200 pil-
doras. No se oenden nunca 
al por menor y cada 
pildora lleoa grabada- el 
nombre B L A U D . 
Toda preparaeián tendida Ja;» 
ctra forma et FALSA. 
Todos los m é d i c o s 
p resc r iben las P i l -
doras del C- B L A U D 
como el mejor y el m á s 
e c o n ó m i c o 
1 
¿S*^ e c o n ó i c o f e r r u g i n o s o . ^BSgn^r | g 
Xmprenta y lüsterotir1 '"inet* y ü l e p t o u o 
í 
